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  ﭼﻜﻴﺪه
آزﻣﺎﻳﺶ ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﺑﻮد ﺑﺮرﺳﻲ اﺛﺮات دزﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻫﻮرﻣﻮن آﻧﺪروژﻧﻴﻚ  3ﻫﺪف از اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﻛﻪ درﺑﺮﮔﻴﺮﻧﺪه 
آروﻣﺎﺗﺎز ﻟﺘﺮوزول ﺑﺼﻮرت ﺧﻮراﻛﻲ، و اﺛﺮ ﻫﻮرﻣﻮن ﻣﺘﻴﻞ  و ﺗﺮﻛﻴﺐ آﻧﺘﻲ )TM(آﻟﻔﺎ ﻣﺘﻴﻞ ﺗﺴﺘﻮﺳﺘﺮون ﺳﻨﺘﺘﻴﻚ  -71
 simorhcoerO(ﺮﺳﺎزي ﺗﻴﻼﭘﻴﺎي ﻧﻴﻞﻳﺎ ﻣﺴﺘﺎﻧﻮﻟﻮن ﺑﺼﻮرت ﻏﻮﻃﻪ وري ﺑﺮ ﻧ )THDM(داي ﻫﻴﺪرو ﺗﺴﺘﻮﺳﺘﺮون 
ﺗﻜﺮار  3ﺗﻴﻤﺎر ﺑﺎ  5آزﻣﺎﻳﺶ ﻫﺮ ﻳﻚ درﺑﺮﮔﻴﺮﻧﺪه  3اﻳﻦ. ﺗﺤﺖ ﺷﺮاﻳﻂ ﭘﺮورش در آب ﻟﺐ ﺷﻮر ﺑﺎﻓﻖ ﺑﻮد )sucitolin
 54ﻃﻮل دوره ﻫﺮ  آزﻣﺎﻳﺶ   .ﺗﻜﺮار ﺗﻮزﻳﻊ ﺷﺪ 51ﻻرو ﺑﻄﻮر ﺗﺼﺎدﻓﻲ در  5271ﺑﻮد ﻛﻪ در آﻏﺎز ﻫﺮ آزﻣﺎﻳﺶ ﺷﻤﺎر 
 5/87و  7/6ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ،  8ﮔﺮاد،  ﺳﺎﻧﺘﻲ 62/9اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل در آب ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ  و Hpروز و ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ دﻣﺎ، ﺷﻮري، 
  .درﺻﺪ ﺑﻮد
ﮔﺮم در ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم  ﻣﻴﻠﻲ 001و  06، 04ﺗﻴﻤﺎر آزﻣﺎﻳﺸﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ درﺑﺮﮔﻴﺮﻧﺪه   3در  TMﺗﺎﺛﻴﺮ ﻫﻮرﻣﻮن  1در آزﻣﺎﻳﺶ 
ﺻﺪدرﺻﺪ ﻧﺮﺳﺎزي ( ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم 04ﺳﻄﺢ  )  1ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺪه در ﮔﺮوه آزﻣﺎﻳﺸﻲ  ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن.  ﺧﻮراك ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺪ
از ﻧﻈﺮ آزﻣﻮن داﻧﻜﻦ .  درﺻﺪ ﺑﻮد 69/2و   99/7ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻧﺮﻫﺎ   3و  2ﺷﺪﻧﺪ در ﺣﺎﻟﻲ در ﮔﺮوه ﻫﺎي آزﻣﺎﻳﺸﻲ 
ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﺗﻔﺎوت ( آﺧﺮﻳﻦ ﺑﻴﻮﻣﺘﺮي) 3ﻫﺎي وزن و ﻃﻮل ﻛﻞ ﺑﺪن در ﮔﺮوه ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﺑﻴﻮﻣﺘﺮي  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
از .  )50.0<P(دار ﻛﻤﺘﺮ از ﺳﺎﻳﺮ ﮔﺮوه ﻫﺎ ﺑﻮد ﺑﻄﻮر ﻣﻌﻨﻲ  1ﺗﻨﻬﺎ در ﺗﻴﻤﺎر آزﻣﺎﻳﺸﻲ  2دار ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ اﻣﺎ در ﺑﻴﻮﻣﺘﺮي  ﻣﻌﻨﻲ
دار  ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻳﻦ آزﻣﺎﻳﺶ داراي ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﻲ ﻣﻴﺰان ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ در ﮔﺮوه )erauqs-ihc(ﻧﻈﺮ آزﻣﻮن ﻣﺮﺑﻊ ﻛﺎي 
ﻛﻤﺘﺮ از ( درﺻﺪ 28/9و  47/5ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ) 3و  1ﻛﻪ ﻣﻴﺰان آن درﮔﺮوه آزﻣﺎﻳﺸﻲ  )50.0<P ,661.13=χ(ﺑﻮد
  . ﺑﻮد( درﺻﺪ 78/0و  98/0، 48/3ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ) 2و  1و  ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي   ﺷﺎﻫﺪ  2ﻣﺎﻳﺸﻲ ﻫﺎي آز ﮔﺮوه
 2وري ، و ﻏﻮﻃﻪ 01ﺑﺎر در روز  1وري  ﻏﻮﻃﻪ)ﺗﻴﻤﺎر آزﻣﺎﻳﺸﻲ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن  2در  THDMﺗﺎﺛﻴﺮ ﻫﻮرﻣﻮن  2در آزﻣﺎﻳﺶ 
. ﺮرﺳﻲ ﺷﺪﺳﺎﻋﺖ ﺑ 4ﺑﻪ ﻣﺪت ( THDMﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ  0081ﭘﺲ از ﻟﻘﺎح در ﻣﺤﻠﻮل آﺑﻲ  41و  01ﺑﺎر روزﻫﺎي 
از ﻧﻈﺮ آزﻣﻮن داﻧﻜﻦ ﺑﻴﻦ . درﺻﺪ ﺑﻮد 19/9و  08/0ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ  2و  1ﻣﻴﺰان ﻧﺮﺳﺎزي در ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي آزﻣﺎﻳﺸﻲ 
دار وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖ اﻣﺎ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺮاي  ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﻲ 2ﻫﺎي وزن زﻧﺪه و ﻃﻮل ﻛﻞ ﺑﺪن ﺑﻴﻦ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎ  در ﺑﻴﻮﻣﺘﺮي  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ در ﺗﻴﻤﺎر ﺷﺎﻫﺪ   )50.0<P( دار ﺑﻮد ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﻲ  3ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻫﺎي ﻃﻮل ﻛﻞ ﺑﺪن در ﺑﻴﻮﻣﺘﺮي
ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻳﻦ آزﻣﺎﻳﺶ  ﻣﻴﺰان ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ در ﮔﺮوه. دﻳﺪه ﺷﺪ 2و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ آن در ﺗﻴﻤﺎر آزﻣﺎﻳﺸﻲ  1و آزﻣﺎﻳﺸﻲ  1
   ﻃﺮح ﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﻲ   /2
 1ﻫﺎي آزﻣﺎﻳﺸﻲ  ﻛﻪ ﻣﻴﺰان آن درﮔﺮوه  )50.0<P ,561.51=χ(دار ﺑﻮد  از ﻧﻈﺮ آزﻣﻮن ﻣﺮﺑﻊ ﻛﺎي داراي ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﻲ
 28/0ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ )  1و ﺷﺎﻫﺪ  2ﻫﺎي آزﻣﺎﻳﺸﻲ  ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﮔﺮوه( درﺻﺪ 98/9و  68/4، 98/9ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ )  3و  2و ﺷﺎﻫﺪ 
  . ﺑﻮد( درﺻﺪ 28/3و 
 004و  003، 002ﺗﻴﻤﺎر آزﻣﺎﻳﺸﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎ ﺳﻄﻮح  3آروﻣﺎﺗﺎز ﻟﺘﺮوزول در  ﻛﻪ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺗﺮﻛﻴﺐ آﻧﺘﻲ 3در آزﻣﺎﻳﺶ
ﺻﺪدرﺻﺪ ( ﮔﺮم ﻣﻴﻠﻲ 004ﺳﻄﺢ )  3ر ﮔﺮوه آزﻣﺎﻳﺸﻲ ﮔﺮم در ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﺧﻮراك ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺪ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن د ﻣﻴﻠﻲ
از ﻧﻈﺮ . درﺻﺪ ﺑﻮد 99/6و  99/0ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ  2و  1ﻫﺎي آزﻣﺎﻳﺸﻲ  ﻫﺎ  در ﮔﺮوه ﻧﺮﺳﺎزي ﺷﺪﻧﺪ در ﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻧﺴﺒﺖ
ﺑﻴﻮﻣﺘﺮي اﻧﺠﺎم  2ﻫﺎي وزن زﻧﺪه و ﻃﻮل ﻛﻞ ﺑﺪن در ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي  ﺷﺎﻫﺪ و آزﻣﺎﻳﺸﻲ در  آزﻣﻮن داﻧﻜﻦ ﺑﻴﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار در ﺗﻴﻤﺎر  2ﻛﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار در ﺗﻴﻤﺎر ﺷﺎﻫﺪ  )50.0<P(دار وﺟﻮد داﺷﺖ  ت ﻣﻌﻨﻲﺗﻔﺎو 3و   2ﺷﺪه 
ﻫﺎي ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن داراي  ﻣﻴﺰان ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ در اﻳﻦ آزﻣﺎﻳﺶ از ﻧﻈﺮ آزﻣﻮن ﻣﺮﺑﻊ ﻛﺎي در ﮔﺮوه. دﻳﺪه ﺷﺪ 2آزﻣﺎﻳﺸﻲ 
ﺷﺎﻳﺎن . دﻳﺪه ﺷﺪ( درﺻﺪ 67/5) 2ﻛﻪ ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪاردرﮔﺮوه آزﻣﺎﻳﺸﻲ  )50.0<P ,911.14=χ(دار ﺑﻮد  ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﻲ
آزﻣﺎﻳﺶ از ﻧﻈﺮ آزﻣﻮن ﻣﺮﺑﻊ ﻛﺎي  3ﻫﺎي ﺷﺎﻫﺪ در ﻫﺮ  ﻫﺎي ﺟﻨﺴﻲ اﻓﺮاد ﻧﺮ و ﻣﺎده در درون ﮔﺮوه ﺗﻮﺟﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﻧﺴﺒﺖ
  . دار ﻧﺪاﺷﺖ ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﻲ
و   TMﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ، ﺗﺤﺖ ﺷﺮاﻳﻂ آب ﻟﺐ ﺷﻮر اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺑﺎﻓﻖ، ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري از ﻫﻮرﻣﻮن   ﺑﺮ اﺳﺎس ﻳﺎﻓﺘﻪ
ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اراﺋﻪ  )sucitolin .O(ﺟﻨﺲ ﺗﻴﻼﭘﻴﺎي ﻧﻴﻞ  آروﻣﺎﺗﺎز ﻟﺘﺮوزول ﺑﺼﻮرت ﺧﻮراﻛﻲ ﺑﺮاي ﺗﻬﻴﻪ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺗﻚ آﻧﺘﻲ
ﺑﻪ ﻣﺰارع ﭘﺮورﺷﻲ و ﻧﻴﺰ ﻛﻨﺘﺮل ﺗﻜﺜﻴﺮ در ﺟﻬﺖ اﻫﺪاف زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﭘﺲ از ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺗﻜﻤﻴﻠﻲ و رﻋﺎﻳﺖ ﻛﻠﻴﻪ 
ﺑﻮﻳﮋه ﻟﺘﺮوزول ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ) آروﻣﺎﺗﺎزﻫﺎ   ﮔﻴﺮي  از آﻧﺘﻲ ﺑﺎ اﻳﻦ وﺟﻮد، ﺑﺮاي ﺑﻬﺮه. ﻣﻮارد اﺣﺘﻴﺎﻃﻲ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺻﻴﻪ اﺳﺖ
  .ﻫﺎي ﺗﻜﻤﻴﻠﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮي ﻧﻴﺎز اﺳﺖ ﺑﻪ ﭘﮋوﻫﺶ(  ﻣﺤﺪودﻳﺖ ﺗﺤﻘﻴﻖ در ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻮﺟﻮد
ﻫﻴﺪروﺗﺴﺘﻮﺳﺘﺮون، ﻣﺴﺘﺎﻧﻮﻟﻮن،  آﻟﻔﺎ ﻣﺘﻴﻞ ﺗﺴﺘﻮﺳﺘﺮون، ﻣﺘﻴﻞ داي -71ﺗﻚ ﺟﻨﺲ ﻧﺮ، ﺗﻴﻼﭘﻴﺎي ﻧﻴﻞ، : ﻫﺎ ﻛﻠﻴﺪواژه
  ﺷﻮر، اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺑﺎﻓﻖﻟﺐ اﻓﺰاﻳﺶ وزن، ﻃﻮل ﻛﻞ ﺑﺪن، آب 
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 ﻣﻘﺪﻣﻪ -1
ﮔﻮﻧﻪ ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ  07ﺗﺎﻛﻨﻮن ﺑﻴﺶ از . ﻫﺴﺘﻨﺪ eadilhciCﻫﺎي  آب ﺷﻴﺮﻳﻦ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻮاده  ﻳﻜﻲ از ﮔﻮﻧﻪ ﺗﻴﻼﭘﻴﺎﻣﺎﻫﻴﺎن 
اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻮﻣﻲ اﻓﺮﻳﻘﺎ اﺳﺖ اﻣﺎ ﺑﻪ ﺑﺴﻴﺎري از ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺣﺎره، ﻧﻴﻤﻪ ﺣﺎره و ﻣﻌﺘﺪل در ﺟﻬﺎن ﻃﻲ . ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪه اﺳﺖ
  .  )0991 ,yalliP(ﻧﻴﻤﻪ دوم ﻗﺮن ﺑﻴﺴﺘﻢ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺷﺪه اﺳﺖ
ﮔﺮدد اﻣﺎ  ﺳﺎل زودﺗﺮ از ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻛﭙﻮر در ﭼﻴﻦ، ﺑﺎزﻣﻲ 0001ﺳﺎل ﭘﻴﺶ،  0004ﺗﺎرﻳﺨﭽﻪ ﭘﺮورش ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ ﺑﻪ ﺑﻴﺶ از 
اوﻟﻴﻦ ﻣﻮارد ﭘﺮورش اﻳﻦ آﺑﺰي در . اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺴﻴﺎر اﻧﺪﻛﻲ در ﻣﻮرد ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ ﭘﺮورش در ﻋﻬﺪ ﺑﺎﺳﺘﺎن در دﺳﺖ اﺳﺖ
ﻛﺸﻮر در ﮔﻮﺷﻪ و ﻛﻨﺎر  001ﺖ اﻣﺎ اﻣﺮوزه در ﺑﻴﺶ از ﻣﻴﻼدي در ﻛﺸﻮر اﻓﺮﻳﻘﺎﻳﻲ ﻛﻨﻴﺎ ﺑﻪ ﺛﺒﺖ رﺳﻴﺪه اﺳ 0291دﻫﻪ 
ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ ﺑﻌﻨﻮان ﻣﺮغ آﺑﺰي ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد زﻳﺮا از ﻳﻚ ﺳﻮ . ﺟﻬﺎن، ﺑﻪ دور از ﻣﻮﻃﻦ اﺻﻠﻲ ﺧﻮد ﭘﺮورش داده ﻣﻲ ﺷﻮد
ﺳﺮﻋﺖ رﺷﺪ آن زﻳﺎد ﺑﻮده و از ﺳﻮي دﻳﮕﺮ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﺳﺎزﮔﺎري ﺑﻪ ﻣﺤﺪوده وﺳﻴﻌﻲ از ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﻣﺎﻧﻨﺪ دﻣﺎ، 
ﻫﺎ ﻣﻘﺎوم و در ﺷﺮاﻳﻂ اﺳﺎرت ﻗﺎدر ﺑﻪ  ﻫﺎ و ﺑﻴﻤﺎري ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﻳﻦ آﺑﺰي ﺑﻪ ﺗﻨﺶ. را دارد... ﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل ﭘﺎﻳﻴﻦ، ﺷﻮري، ا
ﻫﺎي  ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻏﺬاﻳﻲ ﻓﻘﻴﺮ را دارد و ﺗﻐﺬﻳﻪ از ﻏﺬاي. رﺷﺪ و ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻞ در ﻓﺎﺻﻠﻪ زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻮﺗﺎه اﺳﺖ
  .)6002 ,deyaS-lE(آﻏﺎز ﻣﻲ ﻛﻨﺪ درﻧﮓ ﭘﺲ از ﺟﺬب ﻛﻴﺴﻪ زرده  آﻣﺎده ﺷﺪه را ﺑﻲ
 simorhcoerO(، ﺗﻴﻼﭘﻴﺎي ﻣﻮزاﻣﺒﻴﻚ  )sucitolin simorhcoerO(ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ اﻧﻮاع ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ در آﺑﺰي ﭘﺮوري، ﺗﻴﻼﭘﻴﺎي ﻧﻴﻞ
ﻫﺎي ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ  ﻓﺰون ﺑﺮ اﻳﻦ، ﺷﻤﺎري از آﻣﻴﺨﺘﻪ. ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ )suerua simorhcoerO(و ﺗﻴﻼﭘﻴﺎي آﺑﻲ   )sucibmasom
ﺷﻮﻧﺪ ﻛﻪ روي ﻫﻢ  ﻛﻪ ﻻروﻫﺎي ﺧﻮد را در ﻓﻀﺎي دﻫﺎن ﺗﻔﺮﻳﺦ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ، ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ اﺿﺎﻓﻪ ﻣﻲﺗﻴﻼﭘﻴﺎي ﻗﺮﻣﺰ 
اﻛﻨﻮن ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﻮﻟﻴﺪ در  ﻫﻢ. دﻫﻨﺪ درﺻﺪ از ﺗﻮﻟﻴﺪات ﺟﻬﺎﻧﻲ ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ را ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص ﻣﻲ 99/5رﻓﺘﻪ ﻧﺰدﻳﻚ ﺑﻪ 
ﻼﭘﻴﺎ در ﺟﻬﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ در ﻛﺸﻮرﻫﺎي آﺳﻴﺎﻳﻲ ﺑﺰرﮔﺘﺮﻳﻦ ﺗﻮﻟﻴﺪﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﺗﻴ. ﺟﻬﺎن ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﻴﻼﭘﻴﺎي ﻧﻴﻞ اﺳﺖ
ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﻓﻴﻠﻴﭙﻴﻦ، ﺗﺎﻳﻠﻨﺪ، اﻧﺪوﻧﺰي و . ﮔﻴﺮد ﻗﺮار ﻣﻲ( درﺻﺪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺟﻬﺎﻧﻲ 84ﻧﺰدﻳﻚ ﺑﻪ )ﺻﺪر آﻧﻬﺎ ﻛﺸﻮر ﭼﻴﻦ 
و آﻣﺮﻳﻜﺎ ﺑﺰرﮔﺘﺮﻳﻦ  )suerua .O(ﻛﻮﺑﺎ ﺑﺰرﮔﺘﺮﻳﻦ ﺗﻮﻟﻴﺪﻛﻨﻨﺪه ﺗﻴﻼﭘﻴﺎي آﺑﻲ . ﮔﻴﺮﻧﺪ ﻫﺎي ﺑﻌﺪي ﻗﺮار ﻣﻲ ﻣﺼﺮ در رده
 .)5002 ,setroF(ﻨﺪ واردﻛﻨﻨﺪه ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ در ﺟﻬﺎن ﻫﺴﺘ
ﻫﺎي ﭘﺮورش اﻳﻦ آﺑﺰي، رﺷﺪ ﻓﺰاﻳﻨﺪه ﺗﻮﻟﻴﺪات در ﻣﻘﻴﺎس ﺟﻬﺎﻧﻲ، ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻣﺘﺪاوم آن ﺑﻪ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺟﺪﻳﺪ  از ﺟﻤﻠﻪ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ و  TMGاﺣﺘﻤﺎﻻ ﺗﻮﻟﻴﺪ . اﺳﺖ )TMG(ﺷﺪه  ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ در ﺟﻬﺎن و ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺗﻴﻼﭘﻴﺎي ﻧﺮ اﺻﻼح
   ﻃﺮح ﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﻲ   /4
اﻛﻨﻮن در  ﻊ اﻳﻦ ﺳﻮﻳﻪ در ﺟﻬﺎن ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ اﮔﺮﭼﻪ ﺗﻮزﻳﻊ آن ﻫﻢدﺳﺖ آورد ﻓﻨﻲ، در آﻳﻨﺪه ﻧﺰدﻳﻚ ﻣﻮﺟﺐ ﺗﻮزﻳ
از اﻳﻨﺮو، ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ اﻳﻦ ﺳﻮﻳﻪ در دﺳﺘﻮر ﻛﺎر اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻣﺎﻫﻴﺎن آب . ﺑﺴﻴﺎري از ﻛﺸﻮرﻫﺎ آﻏﺎز ﺷﺪه اﺳﺖ
  .ﺷﻮر داﺧﻠﻲ ﺑﺎﻓﻖ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ
روﻳﻪ و  اﻏﻠﺐ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﺑﻲ) ﺷﺎﻳﺎن ﺗﻮﺟﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ در ﮔﺬﺷﺘﻪ،  ﺑﺎ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﭼﻨﺪاﻧﻲ ﺗﻮام ﻧﺒﻮد
اﻛﻨﻮن ﺑﺎ ﭘﻴﺪاﻳﺶ و ﺑﻜﺎرﮔﻴﺮي  اﻣﺎ ﻫﻢ( ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﻛﻨﺘﺮل ﻛﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ اﻧﺒﻮه ﻻرو و ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺑﺎ رﺷﺪ ﻛﻢ ﻣﻲ ﺷﺪ
ﻗﺪ اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ در  اﻣﺮوزه رﺷﺪ در ﻣﺎﻫﻴﺎن اﻧﮕﺸﺖ. ﻫﺎي ﻣﻨﺎﺳﺐ اﻳﻦ ﻣﺸﻜﻞ ﺑﺮﻃﺮف ﺷﺪه اﺳﺖ ﺗﻜﻨﻴﻚ
ﻫﺎي  ﺑﺎﻳﺴﺖ ﭘﺮورش ﺳﻮﻳﻪ ﺑﺮاي ﻧﻴﻞ ﺑﻪ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﻣﻲ. رﺳﻨﺪ ﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل ﺗﺠﺎرﺗﻲ ﻣﻲﻳﻚ دوره زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻮﺗﺎه ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺰ ﻗ
ﺳﺎزي و ﻛﻨﺘﺮل  ﺟﻨﺲ ﺑﺮاي ﺗﻚ. ﺟﻨﺲ ﻧﺮ را در دﺳﺘﻮر ﻛﺎر ﻗﺮار دارد ﻫﺎي ﺗﻚ ﭘﺮرﺷﺪ، دﻳﺮﺑﻠﻮغ و ذﺧﻴﺮه ﺟﻤﻌﻴﺖ
ﻫﺎ و  ﻫﺎي ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺟﺪاﺳﺎزي دﺳﺘﻲ ﻧﺮﻫﺎ از ﻣﺎده ﻫﺎ، دورگ ﮔﻴﺮي، ﺗﺠﻮﻳﺰ ﻫﻮرﻣﻮن ﺟﻤﻌﻴﺖ از ﺗﻜﻨﻴﻚ
ﺷﻮد  اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ( ﭘﻠﻮﺋﻴﺪي و ﺗﺮاﻧﮋﻧﺰ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻧﺪروژﻧﺮ، ژاﻳﻨﻮژﻧﺰ، ﭘﻠﻲ)ﻫﺎي ژﻧﺘﻴﻜﻲ  آروﻣﺎﺗﺎز و دﺳﺘﻜﺎري ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت آﻧﺘﻲ
 te osnofA(آروﻣﺎﺗﺎز ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻓﺎدرزول  ﻫﺎي ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﻲ اﺛﺮات ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت آﻧﺘﻲ در ﭘﮋوﻫﺶ. )1002 ,ztuL ;5002 ,setroF(
 zerpseD(و ﺧﻮراﻛﻲ  )3002 ,osnofA dna nnamressaW(وري  ﻫﺎي اﻧﺪروژﻧﻴﻚ ﺑﺼﻮرت ﻏﻮﻃﻪ و ﻫﻮرﻣﻮن )1002 ,.la
 .ﻫﺎي ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ ﻣﻮرد آزﻣﺎﻳﺶ ﻗﺮارﮔﺮﻓﺘﻪ ﻛﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﻲ در ﺑﺮداﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﺑﺮ ﻧﺮﺳﺎزي ﮔﻮﻧﻪ )3002 ,.la te
ﺑﺮرﺳﻲ اﻣﻜﺎن ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ ﺑﻪ ﺻﻨﻌﺖ ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش آﺑﻬﺎي داﺧﻠﻲ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻫﺎي ﻃﺮح  اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﻳﻜﻲ از ﭘﺮوژه
ﻫﺪف از اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﺮرﺳﻲ اﺛﺮ دزﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ . در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺑﺎﻓﻖ آﻏﺎز ﺷﺪ 8831اﺳﺖ ﻛﻪ از ﺳﺎل  نﻛﻮﻳﺮي اﻳﺮا
آروﻣﺎﺗﺎز ﻟﺘﺮوزول ﺑﺼﻮرت ﺧﻮراﻛﻲ،  آﻟﻔﺎ ﻣﺘﻴﻞ ﺗﺴﺘﻮﺳﺘﺮون ﺳﻨﺘﺘﻴﻚ و اﺛﺮ ﺗﺮﻛﻴﺐ آﻧﺘﻲ -71ﻫﻮرﻣﻮن آﻧﺪروژﻧﻴﻚ 
ﺗﺤﺖ ﺷﺮاﻳﻂ  )sucitolin .O(وري ﺑﺮ ﻧﺮﺳﺎزي ﺗﻴﻼﭘﻴﺎي ﻧﻴﻞ  و ﻫﻮرﻣﻮن ﻣﺘﻴﻞ داي ﻫﻴﺪرو ﺗﺴﺘﻮﺳﺘﺮون ﺑﺼﻮرت ﻏﻮﻃﻪ
ﺳﺎزي ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺳﺎﻳﺮ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺑﻌﻤﻞ  ﭘﺮورش در آب ﻟﺐ ﺷﻮر ﺑﺎﻓﻖ ﺑﻮد ﻛﻪ ﺑﺮاي ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﺑﺎر در ﻛﺸﻮر ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﻮﻣﻲ
  .آﻣﺪه در ﺟﻬﺎن ﺑﻪ اﺟﺮا درآﻣﺪ
از ﻛﺸﻮر   7831/8/92در ﺗﺎرﻳﺦ ( آﻣﻴﺨﺘﻪ ﻧﻴﻞ ﺑﺎ ﻣﻮزاﻣﺒﻴﻚ)و ﻗﺮﻣﺰ ( ﺗﻴﻼﭘﻴﺎي ﻧﻴﻞ)اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ در دو ﺗﻴﭗ ﺳﻴﺎه 
ﻫﺎي ﺑﺎز ﻣﺤﻞ ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ ﺑﺮاي  ﺑﻮدن و دورﺑﻮدن از آب اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺑﺎﻓﻖ ﺑﺨﺎﻃﺮ ﻗﺮﻧﻄﻴﻨﻪ .ﺑﻪ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺑﺎﻓﻖ آورده ﺷﺪاﻧﺪوﻧﺰي 
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 ﻫﺎي ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻣﺮوري ﺑﺮ ﭘﮋوﻫﺶ -1-1
رﺷﺪ  ﺳﺎزي و اﻓﺰاﻳﺶ ﺟﻨﺲ ﺷﻤﺎري ﺑﺮاي ﻛﻨﺘﺮل ﺟﻤﻌﻴﺖ، ﺗﻚ ﻫﺎي ﺑﻲ ﻫﺎي اﻧﺠﺎم ﺷﺪه، روش در ﭘﻲ اﻧﺒﻮه ﭘﮋوﻫﺶ
ﻫﺎي ﻋﻤﻠﻲ ﻛﻨﺘﺮل ﺟﻤﻌﻴﺖ  ﺑﺮاي اراﻳﻪ روش )5002( setroFدر ﻳﻚ ﺑﺮرﺳﻲ ﻛﻪ ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ . در ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ اراﻳﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ
ﺗﻮان ﺑﺮاي  ﺷﻮد ﻛﻪ ﻣﻲ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ از ﻫﻔﺖ روش ﻋﻤﺪه ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻳﺎد ﻣﻲ aruaNﺗﻴﻼﭘﻴﺎي ﻣﻮزاﻣﺒﻴﻚ در ﺟﻤﻬﻮري 
ﺑﺮداري  ﻛﻨﻲ ﺑﻬﺮه د ﻛﻨﺘﺮل ﺟﻤﻌﻴﺖ و رﻳﺸﻪاي از ﻣﻮار ﭘﺮوري و در ﭘﺎره ﻛﻨﺘﺮل ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ ﺟﻬﺖ اﻫﺪاف آﺑﺰي
  : ﻫﺎ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از اﻳﻦ روش. ﻛﺮد
ﺗﺮﻳﻦ روش ﭘﺮورش ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ اﺳﺖ ﻛﻪ  ﭘﺮورش در اﺳﺘﺨﺮ ﻛﻤﺎﻛﺎن راﻳﺞ: ﻗﺪ ﺻﻴﺪ ﺗﻨﺎوﺑﻲ ﻻروﻫﺎ و ﻣﺎﻫﻴﺎن اﻧﮕﺸﺖ -1
 ﺑﺎ. ﺷﻮد ﺳﺎزي ﺷﺪه و ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻣﻌﻤﻮل ﭘﺮورش اﻋﻤﺎل ﻣﻲ در آن ﻳﻚ ﺟﻤﻌﻴﺖ دو ﺟﻨﺲ ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ ذﺧﻴﺮه
ﻫﻔﺘﻪ در  3ﺗﺎ  1ﻗﺪ ﺑﻄﻮر ﺗﻨﺎوﺑﻲ و ﻫﺮ  آوري ﻻروﻫﺎ و ﻣﺎﻫﻴﺎن اﻧﮕﺸﺖ اﻳﻦ وﺟﻮد ﺑﺠﺎي ﺑﺮداﺷﺖ ﻛﻞ ﻣﺤﺼﻮل، ﺟﻤﻊ
  .  ﮔﻴﺮد دﺳﺘﻮر ﻛﺎر ﻗﺮار ﻣﻲ
. ﺷﻮﻧﺪ ﺟﻨﺲ ﻧﺮ در اﺳﺘﺨﺮ ذﺧﻴﺮه و ﭘﺮورش داده ﻣﻲ در اﻳﻦ روش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﻚ: ﺟﻨﺲ ﻧﺮ ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﻚ -2
ﺑﻄﻮر ﻣﻌﻤﻮل رﺷﺪ . ﻞ زﻳﺎد، ﺗﺮاﻛﻢ ﺷﺪﻳﺪ و ﻧﻴﺰ اﻓﺰاﻳﺶ رﺷﺪ اﺳﺖﺗﻚ ﺟﻨﺲ ﺳﺎزي ﺑﺎ ﻫﺪف ﻏﻠﺒﻪ ﺑﺮ ﻣﺸﻜﻞ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜ
ﺷﻮد ﻛﻪ در ﺑﺎزار ﺗﻘﺎﺿﺎ  ﻫﺎي ﻣﺎده اﺳﺖ و زﻣﺎﻧﻲ از اﻳﻦ روش اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﻫﺎي ﻧﺮ دو ﺑﺮاﺑﺮ ﺗﻚ ﺟﻨﺲ در ﺗﻚ ﺟﻨﺲ
ﺗﺎ   00001رﺳﺪ و ﺗﺮاﻛﻢ ﭘﺮورش از  درﺻﺪ ﻣﻲ 09ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻪ . ﺑﺮاي ﻣﺎﻫﻴﺎن درﺷﺖ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ
ﺷﻮد، اﻣﺎ ﻫﻴﭻ ﻳﻚ از اﻳﻦ  ﻫﺎي ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺑﺮاي ﻧﺮﺳﺎزي از روش. ﻗﻄﻌﻪ در ﻫﻜﺘﺎر ﻣﺘﻐﻴﺮ اﺳﺖ  00005
ﻫﺎي  روش. ﻫﺎ ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﻳﻲ ﺻﺪدرﺻﺪ ﻣﻮﺛﺮ ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ، ﻟﺬا ﺑﻄﻮر ﻣﻌﻤﻮل از ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ از ﭼﻨﺪ روش اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺷﻮد روش
  : ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﻧﺮﺳﺎزي ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از
ﻫﺎي ﺗﻨﺎﺳﻠﻲ ﺧﺎرﺟﻲ در ﻧﺎﺣﻴﻪ  ﻴﺎن ﻧﺮ ﺑﻪ ﺷﻴﻮه ﺑﺎزرﺳﻲ ﭼﺸﻤﻲ اﻧﺪامدر اﻳﻦ روش ﻣﺎﻫ: ﺟﺪاﺳﺎزي دﺳﺘﻲ ﻧﺮﻫﺎ  -1-2
دﻳﺪه  اﻳﻦ روش ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﻧﻴﺮوي ﻛﺎر ﻣﺎﻫﺮ و آﻣﻮزش. ﺷﻜﻤﻲ، ﭘﺲ از اﻓﺰودن رﻧﮓ، از ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﺎده ﺟﺪا ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ
آن  ﮔﻴﺮ و دﺷﻮار ﺑﻮده و دﻗﺖ ﮔﺮم ﻗﺎﺑﻞ اﻧﺠﺎم اﻣﺎ وﻗﺖ 08ﺗﺎ  05ﮔﺮم ﺑﻪ ﺑﺎﻻ و ﺗﺮﺟﻴﺤﺎً  02دارد و اﻏﻠﺐ در ﻣﺎﻫﻴﺎن 
  .   درﺻﺪ اﺳﺖ 09ﺗﻨﻬﺎ ﻧﺰدﻳﻚ ﺑﻪ 
   ﻃﺮح ﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﻲ   /6
ﺑﻴﻦ دو زﻳﺮﮔﻮﻧﻪ ﻛﺎﻣﻼً ﻣﺸﺨﺺ و ﻣﺘﻤﺎﻳﺰ اﻣﺎ ازﻧﻈﺮ ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﺧﻴﻠﻲ ﻧﺰدﻳﻚ ﺑﻪ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ اﻧﺠﺎم : ﮔﻴﺮي دورگ -2-2
ﺑﻪ اﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ از ﺷﻠﻮغ ﺷﺪن اﺳﺘﺨﺮ ﭘﺮورش در اﺛﺮ ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﺑﺪﻧﺒﺎل . ﺷﺪه ﻛﻪ درﺻﺪ ﺑﺎﻻﻳﻲ از ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻧﺮ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ
  .ﺷﻮد، اﻣﺎ داراي ﻣﻌﺎﻳﺒﻲ از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺸﻜﻞ ﺣﻔﻆ ﺧﻠﻮص ﺧﻮﻧﻲ واﻟﺪﻳﻦ اﺳﺖ ﻲآن از ﻛﺎﻫﺶ رﺷﺪ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي ﻣ
ﻫﻨﻮز )وري در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻻروي  ﻫﺎ ﺑﺼﻮرت ﺧﻮراﻛﻲ ﻳﺎ ﻏﻮﻃﻪ در اﻳﻦ روش از ﻫﻮرﻣﻮن: ﺑﮕﺎرﮔﻴﺮي ﻫﻮرﻣﻮن -3-2
ﻫﻔﺘﻪ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻃﻲ آن  4ﺗﺎ  2ﻃﻮل دوره اﺳﺘﻔﺎده از ﻫﻮرﻣﻮن اﻏﻠﺐ. ﺷﻮد اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ( ﺟﻨﺴﻴﺖ ﻻروﻫﺎ ﻣﺸﺨﺺ ﻧﻴﺴﺖ
  . ﺷﻮد ﻻروﻫﺎ ﺑﻪ ﻧﺮ ﺗﻐﻴﻴﺮ داده  ﻣﻲ ﺟﻨﺴﻴﺖ
از دﺳﺘﻜﺎري . ﺑﺎﺷﻨﺪ ﭘﻠﻮﺋﻴﺪي و ﺗﺮاﻧﮋﻧﺰ ﻣﻲ درﺑﺮﮔﻴﺮﻧﺪه اﻧﺪروژﻧﺮ، ژاﻳﻨﻮژﻧﺰ، ﭘﻠﻲ: ﻫﺎي دﺳﺘﻜﺎري ژﻧﺘﻴﻜﻲ روش -4-2
ﺑﻌﻨﻮان ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻣﻮﻟﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﻛﺮد ﻛﻪ ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻧﺘﺎج ﺣﺎﺻﻠﻪ  )elamrepus(ﺗﻮان ﺑﺮاي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺗﻴﻼﭘﻴﺎي اﺑﺮﻧﺮ ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﻣﻲ
  . درﺻﺪ ﻧﺮ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ 001ازاﻳﻦ ﺟﻤﻌﻴﺖ 
در ﺑﺎﻻي ( ﻗﻔﺲ)ﻫﺎﻳﻲ  در اﻳﻦ روش ﻣﺎﻫﻴﺎن، ﺑﺮاي دﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑﻪ ﮔﺮدش آزاد آب، درون ﺳﺎزه: ﭘﺮورش در ﻗﻔﺲ -3
ﻫﺎي ﺑﺎز و ﺟﺎري ﻣﺎﻧﻨﺪ ذﺧﺎﻳﺮ ﻋﻈﻴﻢ آب،  ﺗﻮان در آب ﭘﺮورش در ﻗﻔﺲ را ﻣﻲ. ﺷﻮﻧﺪ ﻛﻒ اﺳﺘﺨﺮ ﺛﺎﺑﺖ و ﺷﻨﺎور ﻣﻲ
ﺑﺎ . ﻫﺎي ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ﻛﻨﺎر ﺳﺎﺣﻞ اﻧﺠﺎم داد ﻫﺎي ﺑﺰرگ و ﺧﻠﻴﺞ ﻫﺎي ﺧﺮوج آب، ﻣﺪﺧﻞ آب ﺑﻨﺪان ﻫﺎ، ﻛﺎﻧﺎل رودﺧﺎﻧﻪ
ﻫﺎي ﻗﻔﺲ ﻋﺒﻮر ﻛﺮده  رﻳﺰي از ﭼﺸﻤﻪ ﻫﺎ ﭘﺲ از ﺗﺨﻢ اﻳﻦ ﺳﻴﺴﺘﻢ اﻣﻜﺎن ﻛﻨﺘﺮل ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ وﺟﻮد دارد زﻳﺮا ﺗﺨﻢ
از اﻳﻦ ﮔﺬﺷﺘﻪ در ﭘﺮورش ﻗﻔﺲ ﺳﻴﻜﻞ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻞ ﻣﺘﻮﻗﻒ ﺷﺪه و ﺑﻪ اﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻣﺸﻜﻞ . روﻧﺪ و در ﻛﻒ از ﺑﻴﻦ ﻣﻲ
  .  رود ﻫﺎي دوﺟﻨﺲ از ﺑﻴﻦ ﻣﻲ ﺗﻜﺜﻴﺮ زﻳﺎد ﻧﺎﺷﻲ از ﭘﺮورش ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻛﺎﻫﺶ رﺷﺪ و
ﻫﺎ ﻳﻚ ﺷﻴﻮه ﺑﺮاي ﻛﻨﺘﺮل ﺟﻤﻌﻴﺖ  ﭘﺮورش در ﺗﺮاﻛﻢ ﺑﺎﻻ در اﺳﺘﺨﺮ، ﻗﻔﺲ و آﺑﺮاﻫﻪ: ﭘﺮورش در ﺗﺮاﻛﻢ ﺑﺎﻻ -4
  .  ﻛﻨﺪ ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ اﺳﺖ زﻳﺮا ﺗﺮاﻛﻢ ﺑﺎﻻ از ﺗﻜﺜﻴﺮ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي ﻣﻲ
ﻗﺪ  ﭘﻴﺎ ﺑﻪ ﻛﻤﻚ ﻳﻚ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺷﻜﺎرﭼﻲ ﺑﺎﻟﻎ ﻳﺎ اﻧﮕﺸﺖدر اﻳﻦ روش اﻓﺰاﻳﺶ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺗﻴﻼ: ﻛﻨﺘﺮل ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ -5
 . ﺷﻮد ﻛﻨﺘﺮل ﻣﻲ
ﺷﺪه درﺧﺖ  ﺑﺮاي ﻧﻤﻮﻧﻪ اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﺬر آﺳﻴﺎب. ﺷﻮد ﻫﺎي ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﻲ اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﺳﺎزي ﺑﻪ ﺷﻴﻮه ﻋﻘﻴﻢ: ﺳﺎزي ﻋﻘﻴﻢ -6
ﺳﺎزي ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻧﺮ و ﺗﻮﻗﻒ ﺗﻮﻟﻴﺪﻣﺜﻞ  روز ﻣﻮﺟﺐ ﻋﻘﻴﻢ 03ﺑﻪ ﻏﺬاي ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ ﻃﻲ ﻣﺪت  )wapwap(ﭘﺎﭘﺎﻳﺎ 
  .  ﺳﺎزي اﺳﺖ ﻫﺎي دﻳﮕﺮ ﺑﺮاي ﻋﻘﻴﻢ ﭘﺮﺗﻮاﻓﻜﻨﻲ از ﺟﻤﻠﻪ روش )3002 ,owknorokO dna menakE(.ﺷﻮد  ﻣﻲ
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ﻫﺎي ﻣﺰاﺣﻢ  ﻛﻨﻲ ﮔﻮﻧﻪ از ﺳﻤﻮم ارﮔﺎﻧﻴﻚ و ﺑﺮﺧﻲ ﻣﻮاد ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﺑﺮاي رﻳﺸﻪ: رﻳﺸﻪ ﻛﻨﻲ ﺑﺎ ﺳﻤﻮم و ﻣﻮاد ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ -7
از اﻳﻦ روش در ﻣﻨﺎﻃﻘﻲ از . ﻮدﺷ اي وارد ﺷﺪه اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ ﻛﻪ ﺑﻄﻮر ﻣﺠﺎز و ﻳﺎ ﻏﻴﺮﻣﺠﺎز ﺑﻪ ﻛﺸﻮر ﻳﺎ ﻣﻨﻄﻘﻪ
  .ﻫﺎي آن وارد آب ﻫﺎي ﺑﺎز ﺷﺪه اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ ﺟﻬﺎن ﻛﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﺗﻴﻼﭘﻴﺎي ﻣﻮازﻣﺒﻴﻚ ﻳﺎ آﻣﻴﺨﺘﻪ
را در  )ayapap aciraC( wapwaPاﺛﺮ ﺗﻐﺬﻳﻪ از آرد ﺑﺬر ﮔﻴﺎه  menakE  )3002( owknorokO dnaدر ﭘﮋوﻫﺸﻲ 
روز / ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﻣﺎﻫﻲ/ﮔﺮم 9/8و  4/9ﺳﻄﺢ  2اﻳﺶ رﺷﺪ در ﺳﺎزي ﻧﺮﻫﺎي ﺗﻴﻼﭘﻴﺎي ﻧﻴﻞ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻛﻨﺘﺮل و اﻓﺰ ﻋﻘﻴﻢ
. اﺳﺖ edisocylg cilonaeloو  enimesaprac، nicaciracﺑﺬر اﻳﻦ ﮔﻴﺎه داراي ﺗﺮﻛﻴﺒﺎﺗﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ . ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار دادﻧﺪ
ﺳﺎزي  ﺳﺎزي در ﺗﻴﻼﭘﻴﺎي ﻧﺮ ﺑﺸﻮد زﻳﺮا اﺛﺮ اﻳﻦ ﮔﻠﻴﻜﻮزﻳﺪ در ﻋﻘﻴﻢ رﺳﺪ ﻛﻪ ﺗﺮﻛﻴﺐ آﺧﺮي ﻣﻮﺟﺐ ﻋﻘﻴﻢ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ
 59×05×03ﻫﺎﻳﻲ ﺑﻪ اﺑﻌﺎد  در اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ، در آﻛﻮارﻳﻮم. )0891 ,saD(ش ﺻﺤﺮاﻳﻲ ﺑﻪ اﺛﺒﺎت رﺳﻴﺪه اﺳﺖ ﻣﻮ
اي ﺳﺎزﮔﺎري، آزﻣﺎﻳﺶ آﻏﺎز و  ﻫﻔﺘﻪ 2ﻣﺎﻫﻲ ﻣﺎده ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ و ﭘﺲ از ﻳﻚ دوره  5ﻣﺎﻫﻲ ﻧﺮ و  5ﻣﺘﺮ  ﺳﺎﻧﺘﻲ
ﭘﺲ از آﻏﺎز  5و  2ﺮوه ﻛﻨﺘﺮل در ﻫﻔﺘﻪ ﻫﺎي رﻳﺰي ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﮔ ﻫﺎ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺗﺨﻢ ﻳﺎﻓﺘﻪ. روز اﻧﺠﺎم ﺷﺪ 03ﺑﻪ ﻣﺪت 
روزه  03ﻣﺎﻫﻴﺎن در دوره ( 4/9)آزﻣﺎﻳﺶ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ در ﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ در ﮔﺮوه آزﻣﺎﻳﺸﻲ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺪه از ﺳﻄﺢ ﭘﺎﻳﻴﻦ 
روز  03ﺑﺎ اﻳﻦ وﺟﻮد . رﻳﺰي در آﻧﻬﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ روز ﭘﺲ از ﭘﺎﻳﺎن آزﻣﺎﻳﺶ ﺗﺨﻢ 03رﻳﺰي ﻧﻜﺮدﻧﺪ اﻣﺎ  آزﻣﺎﻳﺶ ﺗﺨﻢ
ﻣﻴﺰان ﻛﺎﻫﺶ رﺷﺪ در . رﻳﺰي ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺸﺪ ، ﺗﺨﻢ(9/8)ﮔﺮوه ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺪه از ﺳﻄﺢ ﺑﺎﻻ  ﭘﺲ از ﭘﺎﻳﺎن آزﻣﺎﻳﺶ، در
ﻫﺎي اﺛﺮﮔﺬار ﺑﺮ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺷﺎﺧﺺ در ﭘﮋوﻫﺸﻲ دﻳﮕﺮ. )50.0>P(دار ﻧﺒﻮد  ﻣﻌﻨﻲ( 9/8)ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺪه از ﺳﻄﺢ ﺑﺎﻻ 
در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ . ﻲ ﺷﺪﺑﺮرﺳ)a1891( .la te notlehS ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ  )aerua aipaliT(ﺟﻨﺴﻴﺖ اﻧﺪروژﻧﻴﻚ در ﺗﻴﻼﭘﻴﺎي آﺑﻲ 
در ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﻏﺬا ﺗﺤﺖ ﺷﺮاﻳﻂ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن زﻣﺎﻧﻲ و دﻣﺎﻳﻲ  )TE(ﮔﺮم ﻫﻮرﻣﻮن اﺗﻴﻨﻴﻞ ﺗﺴﺘﻮﺳﺘﺮون  ﻣﻴﻠﻲ 06ﻧﺮﺳﺎزي ﺑﺎ 
ﻫﺎي آزﻣﺎﻳﺸﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﺮوه ﺷﺎﻫﺪ ﺷﺪ  دار ﻧﺴﺒﺖ ﻧﺮﻫﺎ در ﮔﺮوه اﻧﺠﺎم ﺷﺪ ﻛﻪ ﻣﻮﺟﺐ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻌﻨﻲ
روزه، ﺻﺪدرﺻﺪ ﻧﺮﺳﺎزي ﺷﺪﻧﺪ اﻣﺎ در ﻫﻤﻴﻦ  82و  12ﻧﻲ درﺟﻪ در دو ﺗﻴﻤﺎر زﻣﺎ 12ﻻروﻫﺎ در دﻣﺎي . )50.0<P(
ﻻرو در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ  0062ﺗﺮاﻛﻢ (. درﺻﺪ 3ﺗﺎ  2)درﺟﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ  03ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي زﻣﺎﻧﻲ ﺷﻤﺎر اﻧﺪﻛﻲ ﻣﺎده در دﻣﺎي 
. ﻫﺎي ﻧﺮﺳﺎزي ﺗﻐﻴﻴﺮي دﻳﺪه ﻧﺸﺪ دار در رﺷﺪ ﺷﺪ اﻣﺎ در ﻧﺴﺒﺖ ﻻرو در ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﻣﻮﺟﺐ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻌﻨﻲ 061ﺑﺎ ﺗﺮاﻛﻢ 
وزن زﻧﺪه در روز % 51اي  ﺑﺎ ﺳﻄﺢ ﺗﻐﺬﻳﻪ( TEﮔﺮم  ﻣﻴﻠﻲ 06)روزه  12درﻣﺎﻧﻲ  د ﻛﻪ ﻳﻚ دوره ﻫﻮرﻣﻮنرو اﻧﺘﻈﺎر ﻣﻲ
ﺟﻨﺲ ﺗﻤﺎم ﻧﺮ ﺗﻴﻼﭘﻴﺎي آﺑﻲ را ﺗﺎ ﺗﺮاﻛﻢ  ﮔﺮاد، ﺑﻄﻮر ﻗﻄﻊ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺗﻚ درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ 03ﺗﺎ  12و در داﻣﻨﻪ دﻣﺎﻳﻲ 
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ﻴﺮ ﺳﻄﻮح ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﻣﺘﻴﻞ ﺗﺴﺘﻮﺳﺘﺮون در ﺗﺎﺛ )b6991( .la te splehPاي  در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ .ﻻرو در ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ اﻳﺠﺎد ﻛﻨﺪ 0062
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ اﻣﻜﺎن ﻧﺮﺳﺎزي ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺑﻴﻀﻪ ﮔﺎوي . ﻧﺮﺳﺎزي ﻻروﻫﺎي ﺗﻴﻼﭘﻴﺎي ﻧﻴﻞ را ﺑﺮرﺳﻲ ﻛﺮدﻧﺪ
. آزﻣﻮن ﺷﺪ( ﺑﻴﻀﻪ ﮔﺎوي ﺧﺸﻚ ﺷﺪه: ﻏﺬاي ﻗﺰل آﻻ) 3:1و  1:1ﻧﺴﺒﺖ ﻏﺬاﻳﻲ  2ﺧﺸﻚ ﺷﺪه ﺑﻪ روش اﻧﺠﻤﺎد در 
روز ﺗﺎﺛﻴﺮي در اﻓﺰاﻳﺶ ﻧﺮﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر  82ﻫﺎي ﻳﺎدﺷﺪه ﺑﻪ ﻣﺪت  از ﺑﻴﻀﻪ ﮔﺎوي در ﻧﺴﺒﺖﻫﺎ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ اﺳﺘﻔﺎده  ﻳﺎﻓﺘﻪ
دار ﺑﻴﺶ از  ﺑﻄﻮر ﻣﻌﻨﻲ 1:1اﮔﺮﭼﻪ ﺷﻤﺎر ﻧﺮﻫﺎ در ﻧﺴﺒﺖ ( درﺻﺪ 45و  46/8ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ )ﻫﺎي ﻛﺎرﺑﺮدي ﻧﺪاﺷﺖ  ﻫﺪف
ﻻروﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ از  درﺻﺪ از 79در اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ، ﻧﺮﺳﺎزي در ﺑﻴﺶ از (. درﺻﺪ 25/4در ﺑﺮاﺑﺮ  46/8)ﮔﺮوه ﺷﺎﻫﺪ ﺑﻮد 
روز اﺳﺘﻔﺎده ﻛﺮده ﺑﻮدﻧﺪ ﻣﺸﺎﻫﺪه  82در ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﻏﺬا ﺑﻪ ﻣﺪت  TMﮔﺮم ﻫﻮرﻣﻮن  ﻣﻴﻠﻲ 06و  54، 03، 51ﺳﻄﻮح 
، ﺗﻮﻟﻴﺪ درﺻﺪ )4AHO11( enoidenetordnauxordyh-11در ﭘﮋوﻫﺸﻲ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻳﻚ اﻧﺪروژن ﻃﺒﻴﻌﻲ، . ﺷﺪ
در . ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺪ )3002( .la te zerpseDﺑﻮﺳﻴﻠﻪ  )aipalit der adirolF(ﺑﺎﻻﻳﻲ از ﻧﺘﺎج ﻧﺮ در ﺗﻴﻼﭘﻴﺎي ﻗﺮﻣﺰ ﻓﻠﻮرﻳﺪا
 05و  04، 03، 02ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي آزﻣﺎﻳﺸﻲ درﺑﺮﮔﻴﺮﻧﺪه . ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﮔﺎم، دز و زﻣﺎن ﻣﻄﻠﻮب در آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪ
روز ﭘﺲ از ﻟﻘﺎح و در  ﻳﻚ  01در ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﻏﺬا ﺑﻮد ﻛﻪ ﺑﻪ ﻻروﻫﺎي ﺗﻴﻼﭘﻴﺎي ﻗﺮﻣﺰ ﻓﻠﻮرﻳﺪا  4AHO11ﮔﺮم  ﻣﻴﻠﻲ
 53ﺗﺎ  12ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻣﺪت  05و  04دزﻫﺎي . ﮔﺮاد ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺪﻧﺪ ﺳﺎﻧﺘﻲ 72روزه در دﻣﺎي  53ﺗﺎ  01ﺎﻧﻲ دوره زﻣ
ﻛﻢ ﻃﻲ  ﮔﺮم دﺳﺖ ﻣﻴﻠﻲ 04دز . )10.0<P(دار درﺻﺪ ﻧﺮﻫﺎ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﮔﺮوه ﻛﻨﺘﺮل ﺷﺪﻧﺪ  روز ﻣﻮﺟﺐ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻌﻨﻲ
ﺗﺎﺛﻴﺮ  . ﺗﺮ اﺛﺮي از ﺧﻮد ﻧﺸﺎن ﻧﺪاد ﻴﻦدار درﺻﺪ ﻧﺮﻫﺎ ﺷﺪ در ﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ دزﻫﺎي ﭘﺎﻳ روز ﺗﻨﻬﺎ ﻣﻮﺟﺐ اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻨﻲ 82
ﺑﺮ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺟﻨﺴﻴﺖ و رﺷﺪ ﮔﻨﺎدﻳﻚ ﺗﻴﻼﭘﻴﺎي ﻗﺮﻣﺰ ﺗﺎﻳﻮاﻧﻲ  )enoretsemyxoulf(اﻧﺪروژن ﻓﻠﻮﺋﻮﻛﺴﻲ ﻣﺴﺘﺮون 
در اﻳﻦ . ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺪ )4002( .la te iorsonaMﺑﻮﺳﻴﻠﻪ (  sucibmassom simorhcoerO x sucitolin simorhcoerOآﻣﻴﺨﺘﻪ)
ﮔﺮم در  ﻣﻴﻠﻲ 08و  06، 04ﻏﻠﻈﺖ ﻫﺎي )ﺗﻴﻤﺎر  3ﻏﺬاي ﻣﺨﻠﻮط ﺷﺪه ﺑﺎ ﻫﻮرﻣﻮن در روزه از  4ﭘﮋوﻫﺶ ﻻروﻫﺎي 
ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ . ﮔﺮاد اﻧﺠﺎم ﺷﺪ درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ 52±1ﭘﺮورش در دﻣﺎي. روز ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻛﺮدﻧﺪ 12ﻃﻲ ﻣﺪت ( ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﻏﺬا
ﻫﻴﺎن ﮔﺮم، درﺻﺪ ﻣﺎ ﻣﻴﻠﻲ  08و  06اﻣﺎ در ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي  )50.0<P(ﮔﺮم ﺑﻮد  ﻣﻴﻠﻲ 04درﺻﺪ ﻧﺮﺳﺎزي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﻴﻤﺎر 
ﻫﺎي آزﻣﺎﻳﺸﻲ رﺷﺪ ﺑﺎﻻﺗﺮي از ﮔﺮوه ﺷﺎﻫﺪ داﺷﺘﻨﺪ؛ ﺑﺎ اﻳﻦ  ﻻروﻫﺎ در ﮔﺮوه. اﻳﻨﺘﺮﺳﻜﺲ و ﻋﻘﻴﻢ اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺖ
در اﻳﻦ آزﻣﺎﻳﺶ، ﻫﻴﭻ اﺛﺮي از ﺑﻘﺎﻳﺎي ﻫﻮرﻣﻮن در . دار در  درﺻﺪ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺸﺪ وﺟﻮد، ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﻌﻨﻲ
اﺛﺮ ﺗﺠﻮﻳﺰ ﻣﺘﻴﻞ ﺗﺴﺘﻮﺳﺘﺮون در  )0102( ybalahS dna ibhaWدر ﭘﮋوﻫﺶ دﻳﮕﺮي ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ . ﻣﺎﻫﻪ دﻳﺪه ﻧﺸﺪ 5ﻣﺎﻫﻴﺎن 
و  iilliZ aipaliT،  acitoliN aipaliTﮔﻮﻧﻪ ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ درﺑﺮﮔﻴﺮﻧﺪه  3ﺧﻮراك ﺑﺮ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺟﻨﺴﻴﺖ و رﺷﺪ ﺑﻴﻀﻪ در ﻻروﻫﺎي 
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( ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ% 03)روز در ﮔﺮوه ﺷﺎﻫﺪ از ﻏﺬاي  82روز ﭘﺲ از ﺗﻔﺮﻳﺦ ﺑﻪ ﻣﺪت  7ﻻروﻫﺎ . ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺷﺪ aipaliT deR
 TMﮔﺮم ﻫﻮرﻣﻮن  ﻣﻴﻠﻲ 002و  021، 06ﺳﻄﺢ  3و در ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي آزﻣﺎﻳﺸﻲ از ﻏﺬاي ﻣﺨﻠﻮط ﺷﺪه ﺑﺎ ﺑﺪون ﻫﻮرﻣﻮن 
روز 03ﮔﺮوه ﺷﺎﻫﺪ ﺑﻄﻮر ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ،  ﻧﺴﺒﺖ ﻧﺮﻫﺎ در ﮔﺮوه ﻫﺎي آزﻣﺎﻳﺸﻲ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ. در ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺪﻧﺪ
ﺳﻄﻮح . ﻫﺎ ﻧﺮﺳﺎزي ﺷﺪﻧﺪدرﺻﺪ ﻻرو 09ﺗﺎ  68/7ﮔﺮم  ﻣﻴﻠﻲ 06درﻣﺎﻧﻲ اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺖ و در ﮔﺮوه  ﭘﺲ از ﻫﻮرﻣﻮن
ﮔﺮم اﺛﺮ ﺑﺎزدارﻧﺪﮔﻲ روي اووژﻧﺰ داﺷﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺷﺪت آن ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺳﻄﺢ اﻧﺪروژن و ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﻣﺘﻐﻴﺮ  ﻣﻴﻠﻲ 002و  021
ﺳﻄﺢ ﺗﺴﺘﻮﺳﺘﺮون ﭘﻼﺳﻤﺎ در . ﻧﺴﺒﺖ ﻧﺮﻫﺎ در اﻳﻦ ﺳﻄﻮح ﻛﺎﻫﺶ اﻣﺎ ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﻳﻨﺘﺮﺳﻜﺲ اﻓﺰوده ﺷﺪ. ﺑﻮد
دار ﻛﻤﺘﺮ از ﮔﺮوه ﺷﺎﻫﺪ  ، ﺑﻮﻳﮋه ﺗﻴﻼﭘﻴﺎي ﻧﻴﻞ و زﻳﻠﻲ، ﺑﻄﻮر ﻣﻌﻨﻲTM ﮔﺮم ﻣﻴﻠﻲ 06ﻣﺎﻫﻪ ﮔﺮوه آزﻣﺎﻳﺸﻲ 6ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻧﺮ 
ﻫﺎﻳﻲ  ﻫﺎي اﺳﭙﺮﻣﺎﺗﻮژﻧﻴﻚ ﺑﺎ ﺳﻠﻮل ﺷﻨﺎﺳﻲ در ﻻروﻫﺎي ﻧﺮﺳﺎزي ﺷﺪه، وﺟﻮد ﻛﻴﺴﺖ ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﺎي ﺑﺎﻓﺖ .)50.0<P(ﺑﻮد 
ده زا ﺣﺴﻴﻦ. در ﻣﺮاﺣﻞ اوﻟﻴﻪ رﺷﺪ را ﺗﺎﺋﻴﺪ ﻛﺮد در ﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ در ﻛﻴﺴﺖ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻧﺮ ﺷﺎﻫﺪ وﺟﻮد اﺳﭙﺮم ﺑﺎرز ﺑﻮد
ﻛﻤﺎن ﺑﻪ ﻛﻤﻚ ﻫﻮرﻣﻮن ﻃﺒﻴﻌﻲ  آﻻي رﻧﮕﻴﻦ ﻗﺰل  در ﭘﮋوﻫﺸﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺗﻤﺎم ﻣﺎده( 9831)ﺻﺤﺎﻓﻲ 
ﺳﺎزي در  ﮔﺮم در ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﻏﺬا ﻣﻮﺟﺐ ﻣﺎده ﻣﻴﻠﻲ 04ﻫﺎ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺳﻄﺢ  ﻳﺎﻓﺘﻪ. اﺳﺘﺮادﻳﻮل اﻗﺪام ﻛﺮد -ﺑﺘﺎ 71
 te inajraMاي ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ  در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ. دﻳﺪه ﺷﺪ درﺻﺪ از ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻻروﻫﺎ ﺷﺪ و ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ رﺷﺪ ﻧﻴﺰ در اﻳﻦ ﮔﺮوه 69ﺳﻄﺢ 
در ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم  TMﮔﺮم ﻫﻮرﻣﻮن  ﻣﻴﻠﻲ 001و  57، 05ﻧﺮﺳﺎزي در ﻻروﻫﺎي ﺗﻴﻼﭘﻴﺎي ﻣﻮزاﻣﺒﻴﻚ ﺑﺎ دزﻫﺎي  )9002( .la
و اﻳﻦ در ( درﺻﺪ 89/90)ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم رخ داد  57ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﻧﺮﺳﺎزي در ﺳﻄﺢ . ﻏﺬا اﻧﺠﺎم ﺷﺪ
ﻫﺎي  ﻫﺎي دﻳﮕﺮي اﺛﺮ ﻫﻮرﻣﻮن ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در ﭘﮋوﻫﺶ. ﺑﺮاﺑﺮ ﮔﺮوه ﻛﻨﺘﺮل ﺑﻮد 1/2در اﻳﻦ ﮔﺮوه  ﺣﺎﻟﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ رﺷﺪ
و ssab  aes   )xarbal suhcrartneciD(ﻫﺎﻳﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﻴﻼﭘﻴﺎي ﻣﻮزاﻣﺒﻴﻚ، ﺑﺎس درﻳﺎﻳﻲ  اﻧﺪروژﻧﻴﻚ ﺑﺮ ﻧﺮﺳﺎزي ﮔﻮﻧﻪ
در (. traM-orravaNíte  n ,.la 9002 1102 ,.la te tsuodmlE debA dna)ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺪ  pah eulB )ilha simorhconeaicS(
ﻫﺎي ﻫﻮرﻣﻮن ﻣﺘﻴﻞ ﺗﺴﺘﻮﺳﺘﺮون دو ﮔﻮﻧﻪ  اﻧﺠﺎم ﺷﺪ ﺑﺎ ﺑﺮﺧﻲ ﺳﻄﺢ )6002( htapmaS dna semaJﭘﮋوﻫﺸﻲ ﻛﻪ ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ 
 atteB)و ﻣﺎﻫﻲ ﺟﻨﮕﺠﻮي ﺳﻴﺎﻣﻲ liatdrows deR( iirelleh surohpohpiX)ﺷﻤﺸﻴﺮي ﻗﺮﻣﺰ  ﻣﺎﻫﻲ زﻳﻨﺘﻲ دم
  .ﻧﺮﺳﺎزي ﺷﺪﻧﺪ ﺻﺪدرﺻﺪ hsif gnithgif esemaiS(snednelps
ﻣﺪت ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ دو  وري ﻛﻮﺗﺎه ، ﻛﺎراﻳﻲ ﻧﺮ ﺳﺎزي در ﺗﻴﻼﭘﻴﺎي ﻧﻴﻞ ﺑﻪ ﺷﻴﻮه ﻏﻮﻃﻪ)9991( .la te elaGدر  ﭘﮋوﻫﺸﻲ ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ 
 3، در )THDM(داي ﻣﺘﻴﻞ ﺗﺴﺘﻮﺳﺘﺮون -آﻟﻔﺎ 71و  )TM(ﻣﺘﻴﻞ ﺗﺴﺘﻮﺳﺘﺮون -آﻟﻔﺎ 71ﻫﻮرﻣﻮن آﻧﺪروژﻧﻴﻚ  ﺳﻨﺘﺘﻴﻚ، 
   ﻃﺮح ﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﻲ   /01
 )FPD(روز ﭘﺲ از ﻟﻘﺎح  31و   01ﺳﺎﻋﺖ  3ﻻروﻫﺎ ﺑﺮاي ﻣﺪت  در آزﻣﺎﻳﺶ ﻧﺨﺴﺖ،. آزﻣﺎﻳﺶ ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺪ
ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﺷﺎﻫﺪ . ور ﺷﺪﻧﺪ ﻏﻮﻃﻪ THDMو  TMﻫﺎي  ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮاز ﻫﻮرﻣﻮن 005و 001در دو ﺗﻴﻤﺎر آزﻣﺎﻳﺸﻲ 
 TMدرﺑﺮﮔﻴﺮﻧﺪه ﻏﻮﻃﻪ وري درآب ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ، ﻏﻮﻃﻪ وري در آب ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ و ﺳﭙﺲ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺑﺎ ﻏﺬاي ﺗﺠﺎري آﻏﺸﺘﻪ ﺑﻪ 
در ﺑﻘﻴﻪ . وري در ﻣﺤﻠﻮل آﺑﻲ اﺗﺎﻧﻮل ﺑﻮدﻧﺪ روز ﭘﺲ از ﻟﻘﺎح  و ﻏﻮﻃﻪ 03ﺗﺎ  01( در ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﻏﺬا ﮔﺮم ﻣﻴﻠﻲ 06)
 001)ﻟﻴﺘﺮي  3روز در ﻇﺮوف  03ﻫﻤﻪ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎ ﺑﺮاي ﻣﺪت . ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎ ﻻروﻫﺎ از ﻏﺬاي ﺑﺪون ﻫﻮرﻣﻮن اﺳﺘﻔﺎده ﻛﺮدﻧﺪ
آزﻣﺎﻳﺶ ﻧﺨﺴﺖ ﺑﺎ دو ﺗﻐﻴﻴﺮ  در آزﻣﺎﻳﺶ دوم، ﻫﻤﻪ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﺮاي. ﻧﮕﻬﺪاري ﺷﺪﻧﺪ( ﻻرو در ﻫﺮ ﻇﺮف
روز ﭘﺲ از  31ﺧﻮراﻛﻲ ﺣﺬف و در ﺗﻐﻴﻴﺮ دوم ﻣﺎﻫﻴﺎن  TMﻛﻨﻨﺪه  در ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻧﺨﺴﺖ ﺗﻴﻤﺎر ﺷﺎﻫﺪ درﻳﺎﻓﺖ. اﻧﺠﺎم ﺷﺪ
روز ﭘﺲ از  001در اداﻣﻪ ﻫﺮ دو آزﻣﺎﻳﺶ ﺗﺎ . ﻫﺎي ﭘﺮورش ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﺪﻧﺪ ﻟﻴﺘﺮي ﺑﻪ ﺗﺎﻧﻚ 3آﻏﺎز آزﻣﺎﻳﺶ از ﻇﺮوف 
ﻫﺎي  ﻻروﻫﺎ ﺑﻄﻮر ﺗﺼﺎدﻓﻲ ﺑﻪ ﻇﺮف، 3در آزﻣﺎﻳﺶ . آب اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪﻟﻴﺘﺮي ﺑﺎ ﺗﻌﻮﻳﺾ  02ﻟﻘﺎح ، از ﻣﺨﺰن ﻫﺎي 
ﺗﻐﻴﻴﺮ . اﻣﺎ ﺑﺎ دو ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻧﮕﻬﺪاري ﺷﺪﻧﺪ 2ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﺪﻧﺪ و ﺑﺎ ﻫﻤﺎن ﺷﻴﻮه آزﻣﺎﻳﺶ ( ﻻرو در ﻫﺮ ﻇﺮف 33)ﻟﻴﺘﺮي آب 1
ﻫﺎي ﺟﻨﺴﻲ در  دار در ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺸﺪن ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﻌﻨﻲ)وري در آب  ﻧﺨﺴﺖ ﺣﺬف ﺗﻴﻤﺎر ﺷﺎﻫﺪ ﻏﻮﻃﻪ
وري در  ﺑﺎر ﻏﻮﻃﻪ و ﺗﻐﻴﻴﺮ دوم اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﻚ ﮔﺮوه آزﻣﺎﻳﺸﻲ ﻳﻚ( وري در ﻣﺤﻠﻮل آﺑﻲ اﺗﺎﻧﻮل ﺴﻪ ﺑﺎ ﮔﺮوه ﻏﻮﻃﻪﻣﻘﺎﻳ
ﺑﺎر 2ﻧﺸﺎن داد  3و  1ﻫﺎي  در آزﻣﺎﻳﺶ ﻫﺎ ﻳﺎﻓﺘﻪ. ﭘﺲ از ﺗﻔﺮﻳﺦ ﺑﻮد 31در روز  THDMﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ  005ﻣﺤﻠﻮل 
%  37)ﺟﺐ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻌﻨﻲ دار ﻧﺴﺒﺖ ﻧﺮﻫﺎ ﺷﺪ ﻣﻮ THDMو  TMﻫﺎي  ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ از ﻫﻮرﻣﻮن 001وري ﺑﺎ  ﻏﻮﻃﻪ
ﺳﻄﺢ . دار دﻳﺪه ﻧﺸﺪ ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﻲ 2در ﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ در آزﻣﺎﻳﺶ ( THDMدر % 19±1و %  27و  TMدر %  38 ±3و 
در ﻫﻤﻴﻦ  THDMوري ﺑﺎ  ﺷﺪ اﻣﺎ ﻏﻮﻃﻪ%( 78 ±1)ﻣﻮﺟﺐ ﻧﺮﺳﺎزي ﻣﻌﻨﻲ دار  3ﺗﻨﻬﺎ در آزﻣﺎﻳﺶ  TMﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم  005
ﻧﺮﺳﺎزي ﺑﺎ . ﻧﺸﺎن داد%( 38 ±2و  49، 001ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ   3و  2، 1در آزﻣﺎﻳﺶ )دار  آزﻣﺎﻳﺶ اﺛﺮات ﻣﻌﻨﻲ 3ﺳﻄﺢ در
%( 68±3)دار  ﭘﺲ از ﺗﻔﺮﻳﺦ ﻧﻴﺰ ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﻲ  31در ﻟﻴﺘﺮ، در روز THDMﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم  005وري در  ﻳﻚ ﺑﺎر ﻏﻮﻃﻪ
 1ﺶ در آزﻣﺎﻳ( ﻧﻴﺰ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻛﺮدﻧﺪ TMﻛﻪ ﻻروﻫﺎ از ﻏﺬاي آﻏﺸﺘﻪ ﺑﻪ ) TMﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم  001وري ﺑﺎ  ﻏﻮﻃﻪ. ﻧﺸﺎن داد
در . اﻧﺠﺎم ﺷﺪ  50.0<Pﻣﻘﺎﻳﺴﻪ آﻣﺎري ﺑﻴﻦ ﮔﺮوه ﻫﺎ در اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ در ﺳﻄﺢ . ﻧﺸﺎن داد%( 29)دار  ﻧﻴﺰ ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﻲ
اﺗﻴﻨﻴﻞ ﺗﺴﺘﻮﺳﺘﺮون -آﻟﻔﺎ 71و  THDM، TMﻫﻮرﻣﻮن  3اﺛﺮ  )3002( osnofA dna nnamressaW ﭘﮋوﻫﺸﻲ دﻳﮕﺮ ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ
آزﻣﺎﻳﺶ ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﺑﺮرﺳﻲ  2در  )suaeaniL sucitolin .O(وري ﺑﺮ ﻧﺮﺳﺎزي ﻻروﻫﺎي ﺗﻴﻼﭘﻴﺎي ﻧﻴﻞ  ﺑﺼﻮرت ﻏﻮﻃﻪ )TE(
ﻫﺎ ﻃﻲ ﻣﺪت  ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ از اﻳﻦ ﻫﻮرﻣﻮن 0081و  006، 002وري  ﺳﻄﺢ ﻏﻮﻃﻪ 3در آزﻣﺎﻳﺶ ﻧﺨﺴﺖ، . ﺷﺪ
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در آزﻣﺎﻳﺶ دوم، ﺳﻄﺢ . ﻣﻮرد آزﻣﻮن ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ )HPD(روز ﭘﺲ از ﺗﻔﺮﻳﺦ  41( ﻻرو 031در ﻫﺮ ﺗﻴﻤﺎر )ﺳﺎﻋﺖ 4
ﭘﺲ از ﺗﻔﺮﻳﺦ  41و  01وري در روزﻫﺎي  و دوﺑﺎر ﻏﻮﻃﻪ 41وري در روز  ﺑﺎر ﻏﻮﻃﻪ ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم ﺑﺼﻮرت ﻳﻚ 0081
 0081دار و ﻳﻜﺴﺎن ﻣﻮﺟﺐ اﻓﺰاﻳﺶ ﻧﺴﺒﺖ ﻧﺮﻫﺎ در ﺳﻄﺢ  ﻫﻮرﻣﻮن ﺑﻄﻮر ﻣﻌﻨﻲ 3، اﻳﻦ 1در آزﻣﺎﻳﺶ . ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺪ
دار  ﻲﻫﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﻌﻨ ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم ﻫﻴﭽﻜﺪام از اﻳﻦ ﻫﻮرﻣﻮن 002در ﺳﻄﺢ . ﺷﺪﻧﺪ%( 68/7و % 09/0، % 68/0)ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم 
دار ﻣﻮﺟﺐ اﻧﺤﺮاف  ﺑﻪ ﻣﻘﺪار ﻛﻢ ﺑﻄﻮر ﻣﻌﻨﻲ THDM، ﺗﻨﻬﺎ ﻫﻮرﻣﻮن 006در ﻧﺴﺒﺖ ﻧﺮﻫﺎ ﺑﻮﺟﻮد ﻧﻴﺎوردﻧﺪ اﻣﺎ در ﺳﻄﺢ 
ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم در  0081)،  در ﮔﺮوه ﻫﺎي ﻳﻚ ﺑﺎر ﻏﻮﻃﻪ وري 2در آزﻣﺎﻳﺶ %(. 37/0)ﻧﺴﺒﺖ ﺟﻨﺴﻲ ﺑﻪ ﻃﺮف ﻧﺮﻫﺎ ﺷﺪ 
ﺶ ﻳﺎﻓﺖ ﻛﻪ ﻣﻴﺰان ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﻧﻮع ﻫﻮرﻣﻮن واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻮد دار اﻓﺰاﻳ ﻧﺴﺒﺖ ﻧﺮﻫﺎ ﺑﻄﻮر ﻣﻌﻨﻲ( ﭘﺲ از ﺗﻔﺮﻳﺦ 41ﻟﻴﺘﺮ در روز 
وري در  ﺑﺎر ﻏﻮﻃﻪ 1وري در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ  ﺑﺎر ﻏﻮﻃﻪ 2ﻧﺴﺒﺖ ﻧﺮﺳﺎزي (. ﻧﺮ% 67/9 TEو % 19/9 TM، %001 THDM)
و %  001ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ )ﻛﺎﻫﺶ  THDM، در ﮔﺮوه %(89/3و % 19/6ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ)دار اﻓﺰاﻳﺶ  ﺑﻄﻮر ﻣﻌﻨﻲ TMﮔﺮوه 
ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ آﻣﺎري در اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ در ﺳﻄﺢ %(. 67/9و % 28/0ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ )ي ﻧﺸﺎن ﻧﺪاد ﺗﻐﻴﻴﺮ TEو در ﮔﺮوه %( 39/4
  .  اﻧﺠﺎم ﺷﺪ  50.0<P
ﺗﺮﻧﺒﻠﻮن . اﺳﺖ )enolobnert(وري، ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت اﺳﺘﺮي ﺗﺮﻧﺒﻠﻮن  ﺷﺪه اﺳﺘﺮوﺋﻴﺪي در روش ﻏﻮﻃﻪ از ﺳﺎﻳﺮ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت اﺳﺘﻔﺎده
ﺑﺮاي اﻓﺰاﻳﺶ ﻧﻴﻤﻪ ﻋﻤﺮ، اﻳﻦ اﺳﺘﺮوﺋﻴﺪ . ﺷﻮد ﻣﻲ اي و اﺷﺘﻬﺎي دام ﺗﺠﻮﻳﺰ ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻓﺰاﻳﺶ رﺷﺪ ﻣﺎﻫﻴﭽﻪ
ﺗﺠﻮﻳﺰ ﺷﺪه اﻣﺎ ﭘﺲ از ورود ﺑﻪ ﺧﻮن  )ABT ro etateca enolobnert(ﺑﺼﻮرت ﻣﺸﺘﻘﺎت اﺳﺘﺮي ﻣﺎﻧﻨﺪ اﺳﺘﺎت ﺗﺮﻧﺒﻠﻮن 
  (.1- 2 ﺷﻜﻞ)ﺷﻮد  ﻫﺎي ﻟﻴﭙﺎز ﭘﻼﺳﻤﺎ ﮔﺮوه اﺳﺘﺮي آﻧﺮا ﺟﺪا و ﺗﺮﻧﺒﻠﻮن ﺧﺎﻟﺺ در ﺟﺮﻳﺎن ﺧﻮن آزاد ﻣﻲ آﻧﺰﻳﻢ
  
  
  ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻣﻠﻜﻮﻟﻲ اﺳﺘﺎت ﺗﺮﻧﺒﻠﻮن: 1-2 ﺷﻜﻞ1
 2
   ﻃﺮح ﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﻲ   /21
ﺑﺮرﺳﻲ  ABTوري در  ﻮه ﻏﻮﻃﻪﻻروﻫﺎي ﺗﻴﻼﭘﻴﺎي ﻧﻴﻞ را ﺑﻪ ﺷﻴ ﻧﺮﺳﺎزي)a8991( .la te splehP  در ﭘﮋوﻫﺸﻲ دﻳﮕﺮ  
ﺳﺎﻋﺖ  6ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ اﻳﻦ اﺳﺘﺮوﺋﻴﺪ ﺑﺮاي  ﻣﻴﻠﻲ 005ﺗﻜﺮار در ﻣﺤﻠﻮل  3ﻻرو در ﻟﻴﺘﺮ در  33ﻻروﻫﺎ ﺑﺎ ﺗﺮاﻛﻢ . ﻛﺮدﻧﺪ
ﺑﺎر  4روزﮔﻲ ﺑﺎ ﻏﺬاي ﺑﺪون ﻫﻮرﻣﻮن  02ﻻروﻫﺎ ﺗﺎ ﺳﻦ . ور ﺷﺪﻧﺪ ﭘﺲ از ﺗﻔﺮﻳﺦ ﻏﻮﻃﻪ 51ﻳﺎ  31، 11، 9در روزﻫﺎي 
ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ ﻣﻨﺘﻘﻞ و ﺗﺎ اﻧﺪازه  02ﻫﺎي  ﮔﻴﺮي ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻃﻮل، وزن و ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ ﺑﻪ ﺗﺎﻧﻚ هدر روز ﺗﻐﺬﻳﻪ و ﭘﺲ از اﻧﺪاز
ﺑﺮاي ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺟﻨﺴﻴﺖ در ﻓﺮﻣﺎﻟﻴﻦ  آوري و ﭘﺲ از آن ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺟﻤﻊ. ﻣﺘﺮي و ﻳﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﭘﺮورش داده ﺷﺪﻧﺪ ﺳﺎﻧﺘﻲ 5
دﺳﺘﻪ  3در  ﻣﺎﻫﻲ از ﻫﺮ ﺗﻜﺮار ﺑﻪ ﺷﻴﻮه اﺳﻜﻮاش ﺗﻌﻴﻴﻦ و از ﻧﻈﺮ ﮔﻨﺎدﻳﻚ 001ﺟﻨﺴﻴﺖ . درﺻﺪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ01
در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﮔﺮوه ﺷﺎﻫﺪ ﻫﻴﭻ  ABTﻫﺎ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ  ﻳﺎﻓﺘﻪ. ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ )xesretni(ﺑﻴﻀﻪ، ﺗﺨﻤﺪان و اﻳﻨﺘﺮﺳﻜﺲ 
 ABTو  THDMاﺳﺘﺮوﺋﻴﺪ  2اﺛﺮ  )a7991( .la te kcirtapztiFدر ﭘﮋوﻫﺸﻲ دﻳﮕﺮ ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ . ﺗﺎﺛﻴﺮي ﺑﺮ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺟﻨﺴﻴﺖ ﻧﺪاﺷﺖ
  :آزﻣﺎﻳﺶ ﻫﺎ ﻋﺒﺎرت ﺑﻮدﻧﺪ از. ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺪ آزﻣﺎﻳﺶ ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﺑﺮ ﻧﺮﺳﺎزي ﺗﻴﻼﭘﻴﺎي ﻧﻴﻞ3در 
  THDMوري ﺑﺎ  اﺛﺮ ﺗﺮاﻛﻢ ﺑﺮ راﻧﺪﻣﺎن در ﻏﻮﻃﻪ -1
   THDMوري ﺑﺎ  اﺛﺮ ﺗﻜﺮار و ﻣﺪت زﻣﺎن در ﻏﻮﻃﻪ -2
   ABTوري ﺑﺎ  اﺛﺮ ﻏﻮﻃﻪ -3
ﺑﻪ ( ﻻرو در ﻟﻴﺘﺮ 33ﺗﺮاﻛﻢ ) THDMﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ  005وري در  ﺑﺎرﻏﻮﻃﻪ 2ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ  1ﻫﺎ در آزﻣﺎﻳﺶ  ﻳﺎﻓﺘﻪ
ﻣﻮﺟﺐ ( UTCدرﺟﻪ روز ﻳﺎ  463و  082ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ در )روز ﭘﺲ از ﻟﻘﺎح  31و  01،  82C° ﺳﺎﻋﺖ در دﻣﺎي  2 ﻣﺪت
وري ﺑﺎ  در ﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ ﻏﻮﻃﻪ )%7.65 .sv %3.08 ,400.0=P(دار ﻧﺴﺒﺖ ﻧﺮﻫﺎ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﮔﺮوه ﺷﺎﻫﺪ ﺷﺪ  اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻌﻨﻲ
ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ  2ﻫﺎ در آزﻣﺎﻳﺶ  ﻳﺎﻓﺘﻪ. ﻲ ﻧﺪاﺷﺖدار ﻧﺴﺒﺖ ﻧﺮﻫﺎ را در ﭘ در ﻟﻴﺘﺮ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻌﻨﻲ 002و  0901، 76ﺗﺮاﻛﻢ 
ﺳﺎﻋﺖ  2ﺑﻪ ﻣﺪت ( ﻧﺮ% 97/3) THDMﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ  005ور ﺷﺪه در  ﺑﺎر ﻏﻮﻃﻪ 1ﻧﺴﺒﺖ ﻧﺮﺳﺎزي در ﻻروﻫﺎي 
و  01در روزﻫﺎي ( ﻧﺮ% 28/9)ﺪه ور ﺷ  ﺑﺎرﻏﻮط 2ﺑﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﻧﺮﺳﺎزي در ﻻروﻫﺎي ( درﺟﻪ روز 463) 31در روز 
دار ﺑﺎ ﮔﺮوه  دوي اﻳﻦ ﮔﺮوه داراي ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﻲ ﻫﺮ. دار ﻧﺪاﺷﺖ ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﻲ( روز درﺟﻪ 463و 082ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ )31
وري در  دار در ﮔﺮوه ﻫﺎي ﻳﻚ ﺑﺎر ﻏﻮﻃﻪ در اﻳﻦ آزﻣﺎﻳﺶ ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﻲ. )elam %6.65 ,100.0=P(ﻛﻨﺘﺮل ﺑﻮدﻧﺪ 
ﻚ ﺑﺎر ، ﻳ3در آزﻣﺎﻳﺶ . ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﺮوه ﺷﺎﻫﺪ دﻳﺪه ﻧﺸﺪ( درﺟﻪ روز 013ﻳﺎ  082ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ) 31و  01روزﻫﺎي 
ﻧﺴﺒﺖ  ABT ﺳﺎﻋﺖ در 2ﺑﻪ ﻣﺪت ( درﺟﻪ روز 463و  013در )وري  و دو ﺑﺎر ﻏﻮﻃﻪ( درﺟﻪ روز 013در )وري  ﻏﻮﻃﻪ
وري ﺑﻪ ﻣﺪت  ﺑﺎر ﻏﻮﻃﻪ 1ﺎﻟﻲ ﻛﻪ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﮔﺮوه ﺷﺎﻫﺪ اﻓﺰاﻳﺶ داد، در ﺣ )100.0<P(دار  ﻧﺮﻫﺎ را ﺑﻄﻮر ﻣﻌﻨﻲ
 .la te kcirtapztiFدر ﭘﮋوﻫﺸﻲ دﻳﮕﺮ . ﺪﻣﻮﺟﺐ اﻓﺰاﻳﺶ ﻧﺮﻫﺎ ﺷ 10.0<Pدرﺟﻪ روز در ﺳﻄﺢ  292ﺳﺎﻋﺖ در 84
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ﻫﺎ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﻧﺴﺒﺖ  ﻳﺎﻓﺘﻪ. ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺷﺪ THDMوري در ﻫﻮرﻣﻮن  ﺑﺎر ﻏﻮﻃﻪ 2ﺑﺎر ﺑﺎ  1ﻫﺎي ﺟﻨﺴﻲ در ﻧﺴﺒﺖ )b8991(
ﺑﺎر ﻏﻮﻃﻪ  2ﻫﺎي  ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻧﺴﺒﺖ )FPD(روز ﭘﺲ از ﻟﻘﺎح  31 )UTC(درﺟﻪ روز  463وري در  ﺑﺎر ﻏﻮﻃﻪ 1ﺟﻨﺴﻲ در 
دار ﺑﻄﺮف ﻧﺮﻫﺎ  روز ﭘﺲ از ﻟﻘﺎح در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﮔﺮوه ﺷﺎﻫﺪ ﺑﻄﻮر ﻣﻌﻨﻲ 31و  01روز  درﺟﻪ 463و  082وري در 
دار ﻧﺸﺎن  وري ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﻲ ﺑﺎر ﻏﻮﻃﻪ 2وري در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ  ﺑﺎر ﻏﻮﻃﻪ 1اﻣﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﻧﺮﻫﺎ در  )100.0<P(ﻣﻨﺤﺮف ﺷﺪﻧﺪ 
روز ﭘﺲ از  01ﻪ روز درﺟ 082وري در  ﺑﺎر ﻏﻮﻃﻪ 1در اﻳﻦ آزﻣﺎﻳﺶ ﺗﻔﺎوﺗﻲ ﺑﻴﻦ %(. 28/9و  97/3ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ )ﻧﺪاد 
ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺗﺮاﻛﻢ را در  )c8991( .la te kcirtapztiF ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ . روز ﭘﺲ از ﻟﻘﺎح دﻳﺪه ﻧﺸﺪ 11درﺟﻪ روز  013ﻟﻘﺎح و 
 005وري در  ﻫﺎ در اﻳﻦ آزﻣﺎﻳﺶ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﻏﻮﻃﻪ ﻳﺎﻓﺘﻪ. در ﺗﻴﻼﭘﻴﺎي ﻧﻴﻞ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار داد THDMﻧﺮﺳﺎزي ﺑﺎ 
درﺟﻪ روز ﻧﺴﺒﺖ ﻧﺮﻫﺎ را در  463و  082ﻻرو در ﻟﻴﺘﺮ در  33ﺑﺎ ﺗﺮاﻛﻢ  ﻋﺖ ﺳﺎ 2در ﻟﻴﺘﺮ ﺑﻪ ﻣﺪت  THDMﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم 
 66؛ در ﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ، ﺗﺮاﻛﻢ ﻫﺎي   )10.0<P(دار  اﻓﺰاﻳﺶ داد ﺑﻄﻮر ﻣﻌﻨﻲ%( 65/7در ﺑﺮاﺑﺮ  08/3)ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﮔﺮوه ﺷﺎﻫﺪ 
رﻓﺘﻪ  ﻫﺎ روي ﻫﻢ اﻳﻦ ﻳﺎﻓﺘﻪ. دار در ﻧﺴﺒﺘﻲ ﻧﺰدﻳﻚ ﺑﻪ ﮔﺮوه ﺷﺎﻫﺪ ﺷﺪ ﻻرو در ﻟﻴﺘﺮ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻧﺮﺳﺎزي ﻣﻌﻨﻲ 001ﻳﺎ 
ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ ﻛﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﺧﻮراﻛﻲ از  )6002( .la te iradnahBدر ﭘﮋوﻫﺸﻲ . دﻫﻨﺪه ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺗﺮاﻛﻢ ﺑﺮ ﻧﺮﺳﺎزي اﺳﺖ ﻧﺸﺎن
آﻧﺰﻳﻢ  3در ﺗﻴﻼﭘﻴﺎي ﻧﻴﻞ ﻣﻮﺟﺐ ﺳﺮﻛﻮﺑﻲ ( در ﮔﺮم ﻏﺬا ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم 005) TMﻫﻮرﻣﻮن اﻧﺪروژﻧﻴﻚ 
 054P emorhcotycو  esanegordyhed dioretsyxordyh-β3، egavaelc-niahc-edis-loretselohc 054Pاﺳﺘﺮوﺋﻴﺪوژﻧﻴﻚ 
ﺗﻤﺎﻳﺰ ﺗﺨﻤﺪان در ﻻروﻫﺎي . درﺻﺪ را در ﭘﻲ دارد 001ﺷﻮد ﻛﻪ ﻧﺮﺳﺎزي  در ﮔﻨﺎدﻫﺎ ﻣﻲ )mora054P( esatamora
در ﮔﻨﺎد ﻻروﻫﺎي . آﻧﺰﻳﻢ اﺳﺘﺮوﺋﻴﺪوژﻧﻴﻚ ﻣﺬﻛﻮر ﻗﻮي ﺑﻮد 3اي ﻛﻪ ﻫﻮرﻣﻮن درﻳﺎﻓﺖ ﻧﻜﺮدﻧﺪ ﻃﺒﻴﻌﻲ و ﺑﺮوز  ﻣﺎده
ﻫﺎ در اﻳﻦ  ﻳﺎﻓﺘﻪ. روز ﺑﻄﻮر ﻛﺎﻣﻞ ﻧﺎﭘﺪﻳﺪ ﺷﺪ 03روز ﻛﺎﻫﺶ و ﭘﺲ از  51آﻧﺰﻳﻢ ﻃﻲ  3ﺑﺮوز  TMﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ 
درﺑﺮﮔﻴﺮﻧﺪه )ﻫﺎي اﺳﺘﺮوﺋﻴﺪوژﻧﻴﻚ ﻛﻠﻴﺪي  آﻧﺰﻳﻢ )cinegoxe(زاد  ﻫﺎي ﺑﺮون ﭘﮋوﻫﺶ ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ ﻛﻪ ﻣﺼﺮف اﻧﺪروژن
آﻳﺎ ﻓﻘﺪان آروﻣﺎﺗﺎز و ﻳﺎ  ﺷﻮد اﻣﺎ اﻳﻨﻜﻪ را ﻫﻨﮕﺎم ﺗﻤﺎﻳﺰ ﺟﻨﺴﻲ ﺳﺮﻛﻮب و ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻧﺮﺳﺎزي ﻻروﻫﺎ ﻣﻲ (mora054P
  .اي از اﺑﻬﺎم اﺳﺖ ﺷﻮد در ﭘﺮده ﻫﺎ ﻛﺪام ﻣﻮﺟﺐ ﺗﻤﺎﻳﺰ ﺑﺎﻓﺖ ﮔﻨﺎدﻳﮓ ﺑﻪ ﺑﺎﻓﺖ ﺑﻴﻀﻪ ﻣﻲ ﺣﻀﻮر اﻧﺪروژن
اﻳﻦ . ﻫﺎي دﻳﮕﺮ ﻧﺮﺳﺎزي اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺮﻛﻴﺒﺎﺗﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺿﺪ آﻧﺰﻳﻢ ﻫﺎي اﺳﺘﺮوﺋﻴﺪوژﻧﻴﻚ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻳﻜﻲ از روش
ﺑﻪ . ﺷﻮد اﻧﺪروژن ﺑﻪ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت اﺳﺘﺮوﺋﻴﺪي ﻣﺘﻮﻗﻒ ﻣﻲ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻋﻤﻞ آﻧﺰﻳﻢ ﻫﺎي ﻣﺬﻛﻮر را ﺳﺪ ﻛﺮده و ﻟﺬا ﺗﺒﺪﻳﻞ
ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻳﻚ  )1002( .la te osnofAدر ﭘﮋوﻫﺸﻲ . ﮔﻴﺮد اﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﮔﻨﺎد ﻣﺎده ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻧﺸﺪه و ﺑﺎﻓﺖ ﺑﻴﻀﻪ ﺷﻜﻞ ﻣﻲ
ﺑﻪ ﻣﺪت ( ﮔﺮم در ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﻣﻴﻠﻲ 001و  57، 05، 0)آروﻣﺎﺗﺎز ﻗﻮي ﻣﻮﺳﻮم ﺑﻪ ﻓﺎدرزول را ﺑﺼﻮرت ﺧﻮراﻛﻲ  آﻧﺘﻲ
ﻫﺎ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﻣﺴﺘﻘﻞ از  ﻳﺎﻓﺘﻪ. ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺟﻨﺴﻴﺖ ﻻروﻫﺎي ﺗﻴﻼﭘﻴﺎي ﻧﻴﻞ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار دادﻧﺪروز ﺑﺮاي  03و  51
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دار ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﮔﺮوه ﺷﺎﻫﺪ  ﻫﺎي آزﻣﺎﻳﺸﻲ ﺑﻄﻮر ﻣﻌﻨﻲ آروﻣﺎﺗﺎز، ﻧﺴﺒﺖ ﻧﺮﻫﺎ در ﻫﻤﻪ ﮔﺮوه ﻣﺪت زﻣﺎن اﺳﺘﻔﺎده از آﻧﺘﻲ
روز ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻧﺮﺳﺎزي  03ﻪ ﻣﺪت ﻓﺎدرزول ﺑ 001و  57ﺑﺎ اﻳﻦ وﺟﻮد دزﻫﺎي . ﺑﻮد( ﺻﻔﺮ ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم)
را در   a1a91pyCﻧﻘﺶ اﺳﺘﺮوژن و آﻧﺰﻳﻢ آروﻣﺎﺗﺎز  )0102( .la te neugiuGدر ﻳﻚ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻣﺮوري . ﺻﺪدرﺻﺪ ﺷﺪﻧﺪ
ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻨﺎﺑﻊ اﺧﻴﺮ، او ﻓﺮﺿﻴﻪ ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه ﺗﺎﺛﻴﺮ اﺳﺘﺮوژن و آروﻣﺎﺗﺎز در . ﺗﻤﺎﻳﺰ ﮔﻨﺎدﻳﻚ ﻣﺎﻫﻲ ﻣﻄﺮح ﻧﻤﻮدﻧﺪ
دﻫﺪ ﻛﻪ ﺑﺮاي اﻳﻦ دو ﻳﻚ ﻧﻘﺶ ﻣﺤﻮري در ﻛﻨﺘﺮل ﺗﻤﺎﻳﺰ  ﺗﺮ ﮔﺴﺘﺮش ﻣﻲ ﺳﻴﻊاي و ﺗﻤﺎﻳﺰ ﺗﺨﻤﺪاﻧﻲ را ﺑﻪ ﻓﺮﺿﻴﻪ
 )6002( .la te eeLدر ﭘﮋوﻫﺸﻲ . ﺷﻮد ﺗﺨﻤﺪان و ﺑﻴﻀﻪ، ﻫﻢ در اﻓﺮاد ﻧﺮ و ﻣﺎده و ﻫﻢ در ﻓﺮد ﻫﺮﻣﺎﻓﺮودﻳﺖ، ﻗﺎﺋﻞ ﻣﻲ
اﺳﺘﺮوﺋﻴﺪﻫﺎ در  ﻓﺮآﻳﻨﺪي ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ ﻛﻪ ﻃﻲ آن)ﺑﺮ اﺳﺘﺮوﺋﻴﺪوژﻧﺰ  ortiv niآروﻣﺎﺗﺎز را در ﺷﺮاﻳﻂ  ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت آﻧﺘﻲ
در ﺑﺎﻓﺖ ﮔﻨﺎدﻳﻚ و ﻣﻐﺰي ﻣﺎﻫﻲ آزاد ( ﺷﻮﻧﺪ ﻫﺎ و ﺗﺨﻤﺪان از ﻛﻠﺴﺘﺮول ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻲ ﻛﻮرﺗﻜﺲ ﻏﺪه آدرﻧﺎل، ﺑﻴﻀﻪ
- 71ﻫﻮرﻣﻮن  ﺗﻮﻟﻴﺪ ortiv niدر اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ در ﻳﻚ ﺳﺎزه . ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻗﺮار دادﻧﺪ )ralas omlaS(اﻗﻴﺎﻧﻮس اﻃﻠﺲ 
ﻫﺎي وﻳﺘﻠﻮژﻧﻴﻚ، و ﺑﺎﻓﺖ ﻛﺎﻣﻞ ﻣﻐﺰي ﻫﻤﻮژﻧﻴﺰه ﺑﻪ  ﻓﻮﻟﻴﻜﻮل. ﺷﺪﮔﻴﺮي  ﻫﺎ اﻧﺪازه ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ اﻳﻦ ﺑﺎﻓﺖ )2E(loidartse
ﺗﻌﻴﻴﻦ  AIRﺑﻪ روش  2Eﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ و ﺳﻄﻮح  sdnaltroCدر ﻣﺤﻠﻮل ﻛﺎﻣﻞ  01C°ﺳﺎﻋﺖ در دﻣﺎي  42و  81ﺗﺮﺗﻴﺐ 
در ﺣﻀﻮر ﺗﺴﺘﻮﺳﺘﺮون ﺗﻮام ﺑﺎ  2Eﺗﻮﻟﻴﺪ . ﺷﺪ 2Eاﻓﺰاﻳﺶ ﺗﺴﺘﻮﺳﺘﺮون در ﻫﺮدو ﻣﺤﻴﻂ ﻣﻮﺟﺐ اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪ  .ﺷﺪ
-71, 3-lo-4-enetsordna-4, )AHO-4( enoid-71, dimihtetulgonima, 3-eneirtatordna-6,4,1ﻫﺎيآروﻣﺎﺗﺎز آﻧﺘﻲ
-4و  DTA، elozordaFﻟﻴﺘﺮ  ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم در ﻣﻴﻠﻲ 0/1ﻣﺤﻠﻮل . ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺖ elozanorcimو   elozordaf ,)DTA(enoid
 01ﺗﻨﻬﺎ در ﻏﻠﻈﺖ  elozanorcimﻛﺎﺳﺖ، در ﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ  ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ اووﺳﻴﺖ وﻳﺘﻠﻮژﻧﻴﻚ 2Eاز ﻣﻴﺰان ﺗﻮﻟﻴﺪ  AHO
ارزﻳﺎﺑﻲ ﻛﺎراﻳﻲ آﻧﺘﻲ  اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ روش ردﻳﺎﺑﻲ ﺳﺮﻳﻊ و آﺳﺎﻧﻲ را ﺑﺮاي  .ﻟﻴﺘﺮ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﻮد ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم در ﻣﻴﻠﻲ
 elozordaFو  AHO-4و  DTAآروﻣﺎﺗﺎزﻫﺎ در ﺑﺎﻓﺖ ﻫﺎي ﻣﺎﻫﻲ آﺷﻜﺎر ﺳﺎﺧﺖ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ 
ﺑﺎﻓﺖ ﻣﻐﺰي و ﮔﻨﺎدﻳﻚ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﺎﻟﻤﻮن  ortiv niﻫﺎي آروﻣﺎﺗﺎز در ﻛﺸﺖ  آروﻣﺎﺗﺎزﻫﺎﻳﻲ ﻗﻮي ﺑﺮاي ﻫﻮرﻣﻮن آﻧﺘﻲ
 lligeulBآروﻣﺎﺗﺎز ﻟﺘﺮوزول را ﺑﺮ ﺗﻤﺎﻳﺰ ﺟﻨﺴﻲ و ﮔﻨﺎدﻳﻚ ﻣﺎﻫﻲ  ﺗﺎﺛﻴﺮ آﻧﺘﻲ )9002( .la te ,oaGدر ﭘﮋوﻫﺸﻲ . ﻫﺴﺘﻨﺪ
، 051، 05، ﻣﻘﺎدﻳﺮ 1در آزﻣﺎﻳﺶ . آزﻣﺎﻳﺶ ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻗﺮار دادﻧﺪ 2در  )surihcorcam simopeL( hsifnus
روز ﭘﺲ از ﺗﻔﺮﻳﺦ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ  09ﺗﺎ  03ﮔﺮم ﻟﺘﺮوزول در ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﻏﺬا از روزﻫﺎي  ﻠﻲﻣﻴ 005و  052
ﮔﺮم  ﻣﻴﻠﻲ 005دز . )50.0<P(دار ﺑﻴﺸﺘﺮ ازﮔﺮوه ﺷﺎﻫﺪ ﺑﻮد  ﻫﺎي آزﻣﺎﻳﺸﻲ ﺑﻄﻮر ﻣﻌﻨﻲ ﻛﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﻧﺮﻫﺎ در ﮔﺮوه
. ﮔﺮوه ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪآروﻣﺎﺗﺎز ﻣﻮﺟﺐ ﺗﻮﻗﻒ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺣﻔﺮه ﺗﺨﻤﺪاﻧﻲ ﮔﺮدﻳﺪ و ﻳﻚ ﻣﺎﻫﻲ اﻳﻨﺘﺮﺳﻜﺲ در اﻳﻦ  آﻧﺘﻲ
 03ﺗﺎ  01وري ﺑﺮ ﺗﻤﺎﻳﺰ ﺟﻨﺴﻲ و ﮔﻨﺎدﻳﻚ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﻃﻲ روزﻫﺎي  ﻛﻪ اﺛﺮ ﻟﺘﺮوزول ﺑﺼﻮرت ﻏﻮﻃﻪ 2در آزﻣﺎﻳﺶ 
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، 76ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ )ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﮔﺮوه  ﺷﺎﻫﺪ  0001و  005ﻫﺎي  ﭘﺲ از ﺗﻔﺮﻳﺦ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ ﺷﻤﺎر ﻧﺮﻫﺎ در ﮔﺮوه
آزﻣﺎﻳﺶ  2ﻫﺎ در  ﻳﺎﻓﺘﻪ )50.0>P(. داري ﻧﺸﺎن ﻧﺪاد  ﻴﺘﺮ اﺛﺮ ﻣﻌﻨﻲﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم در ﻟ 052ﺑﻮد اﻣﺎ ﺗﻴﻤﺎر ( درﺻﺪ 14و  57
روز ﭘﺲ از ﺗﻔﺮﻳﺦ  012دار از ﻧﻈﺮ وزن و ﻃﻮل ﺑﻴﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮوه آزﻣﺎﻳﺸﻲ و ﮔﺮوه ﺷﺎﻫﺪ  ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﻲ
و دار ﻧﺪاﺷﺖ و ﻫﻴﭻ ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻣﺴﻤﻮﻣﻴﺖ  ﻫﺎ ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﻲ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻴﺰان ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ در ﮔﺮوه. )50.0>P(وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖ 
 )8002( .la te nitraM-orravaNدر ﭘﮋوﻫﺸﻲ . ﻫﺎي آزﻣﺎﻳﺸﻲ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﮔﺮوه ﺷﺎﻫﺪ دﻳﺪه ﻧﺸﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮ رﻓﺘﺎر در ﮔﺮوه
آروﻣﺎﺗﺎزﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ درﮔﻴﺮ در  اروﭘﺎﻳﻲ را ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ اﻧﺪروژن و آﻧﺘﻲ )xarbal suhcrartneciD( ssab aeS ﻧﺮﺳﺎزي در ﻣﺎﻫﻲ 
ﺑﺮاي اﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮر . ﺨﺼﻲ روي ﺑﻠﻮغ ﻣﻲ ﮔﺬارﻧﺪ را ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻛﺮدﻧﺪﻫﺎي ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﺑﻮده و اﺛﺮات ﭘﺎﻳﺪار و ﻣﺸ ﺑﺮوز ژن
، )2E( β71-loidartse، )THDM( enoretsotsetordyhidlyhtemآروﻣﺎﺗﺎز درﺑﺮﮔﻴﺮﻧﺪه  ﻫﺎ و ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت آﻧﺘﻲ از ﻫﻮرﻣﻮن
ﻫﺎي اﻧﺪروژن را ﻣﺴﺪود و از  اﻧﺪروژن اﺳﺖ ﻛﻪ ﮔﻴﺮﻧﺪه ﻳﻚ آﻧﺘﻲ) )APC( etateca enoretorpyc، )zF( elozordaf
ﺷﺪه ﻛﻪ ﺑﻪ ﻧﻮﺑﻪ ﺧﻮد ﺗﺮﺷﺢ  HLﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻮﺟﺐ ﺗﻮﻗﻒ ﺗﺮﺷﺢ . ﻛﻨﺪ ﭼﺴﺒﻴﺪن اﻧﺪروژن ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي ﻣﻲ
ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ  elozordafو  THDMﻫﺎ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ  ﻳﺎﻓﺘﻪ. اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ )xT( nefixomatو ( ﺗﺴﺘﻮﺳﺘﺮون را ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ دﻫﺪ
آروﻣﺎﺗﺎز  آﻧﺘﻲ. ﺻﺪدرﺻﺪ ﺷﺪﻧﺪ ﺳﺎزي در ﺳﻄﺢ ﻣﺎده nefixomatو  2Eدرﺻﺪ و  59و  001ﻣﻮﺟﺐ ﻧﺮﺳﺎزي در ﺳﻄﺢ 
  .ﻧﺴﺒﺖ ﺟﻨﺴﻲ را ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻧﺪاد etateca enoretorpyc
ﺷﻮد ﻛﻪ از  ﻫﺎي ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﺮﻳﭙﻠﻮﺋﻴﺪي در ﺳﻄﺢ ﺗﺠﺎري ﺑﺮاي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻋﻘﻴﻢ آﺑﺰﻳﺎن اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ از روش
ﻫﺎي  ﻪﻳﻚ ﺳﻮ ﻣﻮﺟﺐ ﺑﻬﺒﻮد رﺷﺪ و راﻧﺪﻣﺎن ﻏﺬاﻳﻲ ﺷﺪه و از ﺳﻮي دﻳﮕﺮ ﺧﻄﺮ ﺑﺎﻟﻘﻮه اﻛﻮﻟﻮژﻳﻚ  ﺗﻜﺜﻴﺮ ﮔﻮﻧ
 ,ztuL(رﺳﺎﻧﺪ  ﻫﺎي ﭘﺮورﺷﻲ ﻏﻴﺮﺑﻮﻣﻲ ﺑﻪ ﻛﻤﻴﻨﻪ ﻣﻲ ژﻧﻴﻚ را در ﻣﺤﻴﻂ اﮔﺰوﺗﻴﻚ، ﻫﻴﺒﺮﻳﺪﻫﺎ و ﻳﺎ ﻣﻮﺟﻮدات ﺗﺮاﻧﺲ
ﺑﺎ ﺗﻮﻗﻒ ﺗﻘﺴﻴﻤﺎت ﺳﻠﻮﻟﻲ ﻣﻴﺘﻮﺗﻴﻚ و ﻣﻴﻮزﻳﻚ ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ اﻳﺠﺎد ﻣﻮﺟﻮدات  )5991( niessuHدر ﭘﮋوﻫﺸﻲ . )1002
ﺗﻴﻼﭘﻴﺎي ﻧﻴﻞ ﺑﺎ  )TMG ro elamrepuS(ن اﺑﺮﻧﺮ اﻣﺮوزه ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎ. ﺗﺮﻳﭙﻠﻮﺋﻴﺪ و دو ﻧﻮع ژاﻳﻨﻮژﻧﻴﻚ دﻳﭙﻠﻮﺋﻴﺪ ﺷﺪ
 dna inogneraM(، اﻧﺪروژﻧﺮ )5991 ,.la te sreyM dna 5991 ,niessuH(ﻫﺎي ژاﻳﻨﻮژﻧﺰ  ﺑﻪ روش YYﺗﺮﻛﻴﺐ ﻛﺮوﻣﻮزوﻣﻲ 
ﭘﺬﻳﺮ ﺷﺪه ﻛﻪ ﻧﺘﺎج ﺣﺎﺻﻞ از ﺟﻔﺘﮕﻴﺮي  اﻣﻜﺎن )1002 ,.la te arerreH(و ﻫﻮرﻣﻮﻧﻲ  )b1002 ,notlehS dna 8991 ,euonO
   .اﺳﺖ YXﻫﺎي ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺗﻤﺎم ﻧﺮ ﺑﺎ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻛﺮوﻣﻮزوﻣﻲ  ﻣﺎدهآن ﺑﺎ 
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  ﻫﺎ ﻣﻮاد و روش -2
  ﻣﻮاد و وﺳﺎﻳﻞ ﺑﻜﺎررﻓﺘﻪ -2-1
 3ﮔﺮوه ﻻروﻫﺎي ﺗﻴﻼﭘﻴﺎي ﻧﻴﻞ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ ﻛﻪ ﺧﻮد ﻫﺮ ﻳﻚ از  3در اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ از  :ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﻴﻼﭘﻴﺎي ﻧﻴﻞ ﺑﭽﻪ -1
ﻧﺮﺳﺎزي ﺑﺎ ) 1در ﻫﺮ ﻳﻚ از آزﻣﺎﻳﺶ ﻫﺎي. ﺜﻴﺮ ﺷﺪﻧﺪﮔﺮوه ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻣﺎده در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺑﺎﻓﻖ ﺗﻜ
ﺗﻴﻤﺎر  5روز ﭘﺲ از ﻟﻘﺎح، در  7ﻻرو ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ،  5271، ﺷﻤﺎر (ﻧﺮﺳﺎزي ﺑﺎ ﻟﺘﺮوزول) 3و ( THDMﻧﺮﺳﺎزي ﺑﺎ ) 2، (TM
ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ . ﺗﻜﺮار ﺑﻄﻮر ﻣﺴﺎوي و ﺗﺼﺎدﻓﻲ ﺗﻮزﻳﻊ ﺷﺪﻧﺪ 3درﺑﺮﮔﻴﺮﻧﺪه ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﺷﺎﻫﺪ و آزﻣﺎﻳﺸﻲ ﻫﺮ ﻳﻚ ﺑﺎ 
 0/09و  0/ 89، 1/90ﮔﺮم و ﻃﻮل ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ  0/ 010و  0/510، 0/ 510آزﻣﺎﻳﺶ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ   3در ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻫﺎي وزن 
  . ﻣﺘﺮ ﺑﻮدﻧﺪ ﺳﺎﻧﺘﻲ
ﺳﺎﺧﺖ ﻛﺸﻮر اﻳﺘﺎﻟﻴﺎ،  gnitterkSﻧﻮع ﻏﺬاي ﭘﻠﺖ آﻣﺎده، از ﻛﺎرﺧﺎﻧﻪ  2در اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ، از : ﻏﺬاي ﻣﺎﻫﻴﺎن -2
ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ داراي  0.2 ORP ARTUNﺻﺪ و در 01/0و  21/0، 85/0ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ داراي  0.4 ORP ARTUNدرﺑﺮﮔﻴﺮﻧﺪه 
  . درﺻﺪ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺧﺎم، ﭼﺮﺑﻲ ﺧﺎم و ﺧﺎﻛﺴﺘﺮ ﺑﻮدﻧﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ 01/0و  81/0، 45/0
 )TM(ﻣﺘﻴﻞ ﺗﺴﺘﻮﺳﺘﺮون -ﻫﺎ ﺷﺎﻣﻞ آﻟﻔﺎﻫﻮرﻣﻮن: آروﻣﺎﺗﺎز، ﻣﻮاد ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ و ﺿﺪﻋﻔﻮﻧﻲ ﺑﻜﺎررﻓﺘﻪ ﻫﺎ، آﻧﺘﻲ ﻫﻮرﻣﻮن-3
، ﻫﻮرﻣﻮن ﻣﺘﻴﻞ داي(2-1 ﺷﻜﻞ)درﺻﺪ  89از ﻛﺸﻮر ﻓﻴﻠﻴﭙﻴﻦ ﺑﺎ درﺟﻪ ﺧﻠﻮص TNEGRAﺳﺎﺧﺖ ﻛﺎرﺧﺎﻧﻪ 
ﺑﻮدﻧﺪ  >%99از ﻛﺸﻮر ﺑﻠﮋﻳﻚ ﺑﺎ درﺟﻪ ﺧﻠﻮص AMGISﺳﺎﺧﺖ ﻛﺎرﺧﺎﻧﻪ  )THDM(ﻫﺎﻳﺪروﺗﺴﺘﻮﺳﺘﺮون ﻳﺎ ﻣﺴﺘﺎﻧﻮﻟﻦ 
از ﻛﺸﻮر ﻫﻨﺪ   tfiwS-dnIآروﻣﺎﺗﺎز ﻟﺘﺮوزول ﺳﺎﺧﺖ ﻛﺎرﺧﺎﻧﻪ ﺷﺪه ﺑﺮاي ﻧﺮﺳﺎزي آﻧﺘﻲ ﺗﺮﻛﻴﺐ اﺳﺘﻔﺎده(. 2-2ﺷﻜﻞ )
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ از  (.2-3ﺷﻜﻞ )د ﻛﻪ از ﺷﺮﻛﺖ اﻳﺮان ﻫﻮرﻣﻮن ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪ ﺑﺎ درﺟﻪ ﺧﻠﻮص ﻧﺰدﻳﻚ ﺑﻪ ﺻﺪدرﺻﺪ ﺑﻮ
ﺑﻜﺎررﻓﺘﻪ دﻳﮕﺮ  از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻮاد ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ. ﭘﺮﻣﻨﮕﻨﺎت ﭘﺘﺎﺳﻴﻢ و ﻣﺤﻠﻮل ﻓﺮﻣﺎﻟﻴﻦ ﺑﺮاي ﺿﺪﻋﻔﻮﻧﻲ ﻇﺮوف اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ
ﻛﺮدن و رﻧﮓ ﺑﻮدﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺮاي ﻓﻴﻜﺲ )4791 ,notlehS dna orerreuG(ﻣﺤﻠﻮل ﺑﻮﺋﻴﻦ و رﻧﮓ اﺳﺘﻮﻛﺎرﻣﻴﻦ 
  .ﻨﺎد ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻫﻨﮕﺎم اﺳﻜﻮاش اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪﻧﺪآﻣﻴﺰي ﮔ
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  )TM( ﻣﺘﻴﻞ ﺗﺴﺘﻮﺳﺘﺮون-آﻟﻔﺎﻓﺮﻣﻮل ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ ﻫﻮرﻣﻮن : 2-1ﺷﻜﻞ3
 
 
 )THDM(ﻫﺎﻳﺪرو ﺗﺴﺘﻮﺳﺘﺮون ﻳﺎ ﻣﺴﺘﺎﻧﻮﻟﻦ ﻓﺮﻣﻮل ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ ﻫﻮرﻣﻮن ﻣﺘﻴﻞ داي -2-2ﺷﻜﻞ 4
 
  
 ﻓﺮﻣﻮل ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ آﻧﺘﻲ آروﻣﺎﺗﺎز ﻟﺘﺮوزول -2-3ﺷﻜﻞ 5
ﻫﺎي و ﺳﭙﺲ از ﺗﺎﻧﻚ 21در زﻣﺎن ﭘﮋوﻫﺶ ﻧﺨﺴﺖ از ﻇﺮوف ﭘﻼﺳﺘﻴﻜﻲ : ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﺤﻴﻂ ﻧﮕﻬﺪاري و ﭘﺮورش ﺑﭽﻪ -4
 13از روز )ﻟﻴﺘﺮ  052و ( روز ﭘﺲ از آﻏﺎز آزﻣﺎﻳﺶ 03ﺗﺎ )  01ﻟﻴﺘﺮي ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺎ ﻇﺮﻓﻴﺖ آﺑﮕﻴﺮي   003س ﻓﺎﻳﺒﺮﮔﻼ
  (.2-4ﺷﻜﻞ )اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ ( ﺗﺎ ﭘﺎﻳﺎن آزﻣﺎﻳﺶ
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 ﺷﺪه در اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎي ﻓﺎﻳﺒﺮﮔﻼس اﺳﺘﻔﺎدهﻇﺮوف ﭘﻼﺳﺘﻴﻜﻲ و ﺗﺎﻧﻚ -2-4ﺷﻜﻞ  6
  
زن  اﻳﻦ وﺳﺎﻳﻞ ﺷﺎﻣﻞ اﻓﺸﺎﻧﻪ، اﻟﻜﻞ اﺗﻴﻠﻴﻚ ﺧﺎﻟﺺ، ﺑﻬﻢ :ﺳﺎزي ﻏﺬا ﺑﻜﺎررﻓﺘﻪ ﺑﺮاي آﻣﺎده ﻣﻮاد، وﺳﺎﻳﻞ و ﻟﻮازم -5
 0/10و  0/1اي آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﺳﺘﻮاﻧﻪ ﻣﺪرج، ﺑﺸﺮ، ارﻟﻦ، ﺗﺮازوي دﻗﻴﻖ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲآزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ، ﻟﻮازم ﺷﻴﺸﻪ
ي اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﻪ ﻏﺬا، ﻫﻮد آروﻣﺎﺗﺎز و ﻫﻮرﻣﻮﻧﻲ ﺑﺮا ﮔﻴﺮي، ﺑﺮداﺷﺖ و ﺗﻬﻴﻪ ﻣﺤﻠﻮل آﻧﺘﻲﮔﺮم و ﭘﻮآر ﺑﺮاي اﻧﺪازه
  . ﺑﺎر ﻣﺼﺮف ﺑﻮدﻧﺪﺳﺎزي ﻏﺬا و دﺳﺘﻜﺶ ﻳﻚﻛﺮدن ﻏﺬا، ﻇﺮوف ﻧﮕﻬﺪاري و آﻣﺎدهآزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ ﺑﺮاي ﺧﺸﻚ
ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ، ﻛﻮﻟﻴﺲ، ﭘﻨﺲ، دﺳﺘﻜﺶ ﻳﻚ 0/1اﻳﻦ وﺳﺎﻳﻞ ﺷﺎﻣﻞ ﺗﺨﺘﻪ ﺑﻴﻮﻣﺘﺮي ﺑﺎ دﻗﺖ  :وﺳﺎﻳﻞ و ﻟﻮازم ﺑﻴﻮﻣﺘﺮي -6
  (.  2-5ﺷﻜﻞ)ﮔﺮم ﺑﻮدﻧﺪ  0/10و  0/1ﺑﺎر ﻣﺼﺮف، ﻛﺎﻏﺬ ﺻﺎﻓﻲ و ﺗﺮازوي آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ ﺑﺎ دﻗﺖ 
   
  
 ﻫﺎ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺑﻴﻮﻣﺘﺮي و ﺛﺒﺖ داده: 2-5ﺷﻜﻞ7
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  .ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﻄﻞ، ﻇﺮوف ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن، ﺳﺎﭼﻮك و ﺳﺎﻳﺮ ﻟﻮازم ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز: وﺳﺎﻳﻞ و ﻟﻮازم ﻛﺎرﮔﺎﻫﻲ -7
اي،  آب ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ دﻣﺎﺳﻨﺞ ﺟﻴﻮهدر اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ، دﻣﺎي : ﻫﺎي آﺑﻲ ﮔﻴﺮي ﺳﻨﺠﻪ وﺳﺎﻳﻞ و ﻣﻮاد ﺑﻜﺎررﻓﺘﻪ ﺑﺮاي اﻧﺪازه -8
ﺳﺎﺧﺖ ﻛﺸﻮر آﻟﻤﺎن و درﺻﺪ آﻣﻮﻧﻴﻮم و  miehliew 26328 WTWدﺳﺘﮕﺎه  ﻮﺳﻴﻠﻪﺑو اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل  Hpﺷﻮري، 
از ﻛﺸﻮر آﻟﻤﺎن اﻧﺪازه LEGAN-YEREHCAMﺳﺎﺧﺖ ﻛﺎرﺧﺎﻧﻪ  11-FP retemotohPﻧﻴﺘﺮﻳﺖ ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﻛﻴﺖ و دﺳﺘﮕﺎه 
  .ﮔﻴﺮي ﺷﺪﻧﺪ
درﺑﺮﮔﻴﺮﻧﺪه ﻣﻴﻜﺮوﺳﻜﻮپ، اﺳﻼﻳﺪ و ﻛﺎور، ﻣﻴﻠﻪ اﺳﻜﻮاش، : ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺟﻨﺴﻴﺖ وﺳﺎﻳﻞ و ﻟﻮازم و ﻣﻮاد ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﺑﺮاي -9
رﻧﮓ اﻳﻨﺪﻳﮕﻮﻛﺎرﻣﻴﻦ، ﻣﺤﻠﻮل ﺑﻮﺋﻴﻦ، ﺳﺖ ﺟﺮاﺣﻲ ﺷﺎﻣﻞ ﻗﻴﭽﻲ ﻛﻮﭼﻚ، ﭘﻨﺲ ﻇﺮﻳﻒ ﻣﺨﺼﻮص، ﭘﻨﺲ ﺑﻠﻨﺪ 
  .ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ و ﺗﻴﻎ ﺟﺮاﺣﻲ و ﻣﻴﻜﺮوﺳﻜﻮپ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ ﺑﻮدﻧﺪ
ﻫﺎي ﻴﻮﺗﺮ، دورﺑﻴﻦ ﻋﻜﺎﺳﻲ دﻳﺠﻴﺘﺎل و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪدرﺑﺮﮔﻴﺮﻧﺪه ﻓﺮم ﻫﺎي ﻛﺎﻏﺬي، ﻛﺎﻣﭙ: ﻫﺎ وﺳﺎﻳﻞ و ﻟﻮازم ﺛﺒﺖ داده -01
  .ﺑﻮدﻧﺪ 91 SSPSو  3002 lexE، 3002 droWاﻓﺰاري ﻧﺮم
  
  روش ﻫﺎ -2-2 
آزﻣﺎﻳﺶ ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﺑﻮد ﻛﻪ در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻣﺎﻫﻴﺎن   3اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ درﺑﺮﮔﻴﺮﻧﺪه : زﻣﺎن و ﻣﻜﺎن اﻧﺠﺎم ﭘﮋوﻫﺶ -1
ﻫﻔﺘﻪ از  2ﻫﺎ ﺑﺎ ﻓﺎﺻﻠﻪ زﻣﺎﻧﻲ ﺰاﻳﺶ دﻗﺖ، آزﻣﺎﻳﺶﺑﺮاي ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﻬﺘﺮ و اﻓ. آب ﺷﻮر داﺧﻠﻲ ﺑﺎﻓﻖ ﻳﺰد اﻧﺠﺎم ﺷﺪ
ﭘﺲ از ﻳﻚ دوره ﺳﺎزﮔﺎري ﻛﻮﺗﺎه، . ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ آﻏﺎز ﺗﺎ از اﻳﺠﺎد اﺧﺘﻼل و اﺷﺘﺒﺎه در اﻧﺠﺎم اﻣﻮر ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي ﺷﻮد
ﭘﺲ از ﭘﺎﻳﺎن دوره ﭘﺮورش، ﻫﻤﻪ ﻻروﻫﺎ ﺑﻪ . روز ﺗﺤﺖ ﺗﻴﻤﺎر ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ 54روز ﭘﺲ از ﻟﻘﺎح ﺑﺮاي ﻣﺪت  7ﻻروﻫﺎ 
ﻋﻤﻠﻴﺎت اﺟﺮاﻳﻲ اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺷﺎﻣﻞ . )4791 ,notlehS dna orerreuG(ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺟﻨﺴﻴﺖ ﺷﺪﻧﺪ   )hsauqs(ﺷﻴﻮه اﺳﻜﻮاش
آﻏﺎز و در ﺗﺎرﻳﺦ  98/11/6ﺗﻴﻤﺎرﺑﻨﺪي و ﺗﻮزﻳﻊ ﻻروﻫﺎ در ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎ، ﺗﻐﺬﻳﻪ، ﺑﻴﻮﻣﺘﺮي و اﺳﻜﻮاش از ﺗﺎرﻳﺦ 
  .ﺑﻪ ﭘﺎﻳﺎن رﺳﻴﺪ 0931/1/13
ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﺑﺮاي ﻧﺮﺳﺎزي ﻻروﻫﺎي ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ ( ﭘﺮوﺗﻮﻛﻞ)ﻛﺎر  روش 3در اﻧﺠﺎم اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ از : ﻃﺮاﺣﻲ و ﺗﻴﻤﺎرﺑﻨﺪي -2
ﻣﺘﻴﻞ  -آﻟﻔﺎ 71در آزﻣﺎﻳﺶ اول از ﻫﻮرﻣﻮن .  روز ﭘﺲ از ﺗﻔﺮﻳﺦ، اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ 7روز، از ﺳﻦ  54ﺑﻪ ﻣﺪت 
، ﻏﺬاي ﺳﺎده ﺑﺪون 1ﺷﺎﻫﺪ)ﺗﻴﻤﺎر ﺷﺎﻫﺪ  2ﺗﻴﻤﺎر ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن درﺑﺮﮔﻴﺮﻧﺪه  5اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ ﻛﻪ از  )TM(ﺗﺴﺘﻮﺳﺘﺮون 
   ﻃﺮح ﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﻲ   /02
ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ از ﻏﺬاي ﺧﺸﻚ ) 3و  2، 1ﺗﻴﻤﺎر آزﻣﺎﻳﺸﻲ  3و ( ﺸﺘﻪ ﺑﻪ اﻟﻜﻞ ﺧﺸﻚ ﺷﺪه، ﻏﺬاي آﻏ2اﻓﺰودﻧﻲ و ﺷﺎﻫﺪ
 ,.la te splehP(ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷﺪه ﺑﻮد ( در ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﺧﻮراك TMﮔﺮم  ﻣﻴﻠﻲ 001و  06، 04ﺷﺪه آﻏﺸﺘﻪ ﺑﻪ ﻣﺤﻠﻮل اﻟﻜﻠﻲ 
 1/90ﻃﻮل  ﻻرو ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 511در ﻫﺮ ﺗﻜﺮار در اﺑﺘﺪاي آزﻣﺎﻳﺶ ﺷﻤﺎر .)0102 ,ybalahS dna ibhaW dna b6991
ﻏﻮﻃﻪ)ﺗﻴﻤﺎر ﺷﺎﻫﺪ  3ﺗﻴﻤﺎر ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن درﺑﺮﮔﻴﺮﻧﺪه  5آزﻣﺎﻳﺶ دوم از . ﮔﺮم  ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ 0/510ﻣﺘﺮ و وزن  ﺳﺎﻧﺘﻲ
ﺑﺎر  2ﭘﺲ از ﻟﻘﺎح و  41ﻟﻴﺘﺮ اﺗﺎﻧﻮل در ﻟﻴﺘﺮ در روز  ﻣﻴﻠﻲ 1وري در ﻣﺤﻠﻮل آﺑﻲ ﺑﺎر ﻏﻮﻃﻪ 1وري در آب ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ، 
 2، 1ﺗﻴﻤﺎر آزﻣﺎﻳﺸﻲ  2و (  ﭘﺲ از ﻟﻘﺎح 41و  01ﺘﺮ در روزﻫﺎي ﻟﻴﺘﺮ اﺗﺎﻧﻮل در ﻟﻴﻣﻴﻠﻲ 1وري در ﻣﺤﻠﻮل آﺑﻲ ﻏﻮﻃﻪ
ﺑﺎر ﻏﻮﻃﻪ 2ﭘﺲ از ﻟﻘﺎح و  41در ﻟﻴﺘﺮ در روز  THDMﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم ﻫﻮرﻣﻮن  0081وري در  ﻣﺤﻠﻮل آﺑﻲ ﺑﺎر ﻏﻮﻃﻪ 1)
 3002 ,osnofA dna nnamressaW(ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷﺪه ﺑﻮد  ( ﭘﺲ از ﻟﻘﺎح 41و  01وري در  ﻣﺤﻠﻮل ﻣﺬﻛﻮر در روزﻫﺎي 
ﻣﺘﺮ و وزن  ﺳﺎﻧﺘﻲ 0/89ﻻرو ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻃﻮل  511در ﻫﺮ ﺗﻜﺮار در اﺑﺘﺪاي آزﻣﺎﻳﺶ ﺷﻤﺎر . )9991 ,.la te elaG dna
ﺗﻴﻤﺎر ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن  5آروﻣﺎﺗﺎز ﻟﺘﺮوزول اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ ﻛﻪ از ﮔﺮم ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ در آزﻣﺎﻳﺶ ﺳﻮم، از ﺗﺮﻛﻴﺐ آﻧﺘﻲ 0/510
 3و ( ﺷﺪه، ﻏﺬاي آﻏﺸﺘﻪ ﺑﻪ اﻟﻜﻞ ﺧﺸﻚ2، ﻏﺬاي ﺳﺎده ﺑﺪون اﻓﺰودﻧﻲ و ﺷﺎﻫﺪ1ﺷﺎﻫﺪ)ﺗﻴﻤﺎر ﺷﺎﻫﺪ  2درﺑﺮﮔﻴﺮﻧﺪه 
ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم  004و  003، 002ﺷﺪه آﻏﺸﺘﻪ ﺑﻪ ﻣﺤﻠﻮل اﻟﻜﻠﻲ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ از ﻏﺬاي ﺧﺸﻚ) 3و  2، 1ﺗﻴﻤﺎر آزﻣﺎﻳﺸﻲ 
ﻫﺎي  ﺷﺪه ﺑﺮ اﺳﺎس آزﻣﺎﻳﺶ ﺷﺎﻳﺎن ﺗﻮﺟﻪ اﻳﻨﻜﻪ، دزﻫﺎي ﻣﻮﺛﺮ ﮔﻔﺘﻪ. ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷﺪه ﺑﻮد( ﻟﺘﺮوزول در ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﺧﻮراك
در ﻫﺮ ﺗﻜﺮار در اﺑﺘﺪاي آزﻣﺎﻳﺶ ﺷﻤﺎر . )7002 ,.la te nuS dna 1002 ,.la te osnofA(ﺪ اوﻟﻴﻪ در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺑﺎﻓﻖ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷ
  .  ﮔﺮم  ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ 0/010ﻣﺘﺮ و وزن  ﺳﺎﻧﺘﻲ 0/09ﻻرو ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻃﻮل  511
و ﻟﺘﺮوزل ﺑﻪ ﺧﻮراك در  TMاﻓﺰودن  ﺑﺮاي: ﻛﺮدن آن آروﻣﺎﺗﺎز و ﻫﻮرﻣﻮن ﺑﻪ ﻏﺬا و ﺧﺸﻚ روش اﻓﺰودن آﻧﺘﻲ -3
 021در ( 2ﺑﻨﺪ )و ﻟﺘﺮوزل  TM ﻧﺨﺴﺖ دزﻫﺎي ﻣﻌﻴﻦ. ، ﻣﺤﻠﻮل اﻟﻜﻠﻲ اﻳﻦ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪ3و  1ﻫﺎي  آزﻣﺎﻳﺶ
ﺳﭙﺲ ﻣﺤﻠﻮل ﺣﺎﺻﻞ ﺑﻪ ﻛﻤﻚ  ﻳﻚ . ﺳﺎﺧﺖ ﻛﺸﻮر آﻟﻤﺎن ﺣﻞ ﺷﺪ ≥%99/9ﻟﻴﺘﺮ اﻟﻜﻞ ﻣﺮك ﺑﺎ درﺟﻪ ﺧﻠﻮص  ﻣﻴﻠﻲ
ر ﻳﻜﻨﻮاﺧﺖ ﺑﺎ ﻏﺬا ﭘﺎﺷﻴﺪه و ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﻄﻮ( 0.2 dna 0.4 ARTUNﭘﻠﺖ آﻣﺎده )ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﻏﺬاي ﺧﺸﻚ  1اﻓﺸﺎﻧﻪ روي ﺗﻮده 
ﺑﻨﺪي  ﺷﺪن و ﺑﺴﺘﻪ ﻏﺬاﻫﺎ ﭘﺲ از ﺧﺸﻚ.ﺷﺪن در زﻳﺮ  ﻫﻮد در ﻣﻌﺮض ﺟﺮﻳﺎن ﻫﻮا ﻗﺮار داده ﺷﺪ ﻣﺨﻠﻮط و ﺑﺮاي ﺧﺸﻚ
 021ﺗﻨﻬﺎ از  3و  1در آزﻣﺎﻳﺶ ﻫﺎي   2ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﺷﺎﻫﺪ . ﻫﺎي ﺑﻌﺪي ﻗﺮارﮔﺮﻓﺘﻨﺪ درون ﻳﺨﭽﺎل ﺑﺮاي اﺳﺘﻔﺎده
  (.2- 6ﺷﻜﻞ )اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ  )3002 ,.la te zerpseD(ﻫﺮ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﻏﺬا  ﻟﻴﺘﺮ اﻟﻜﻞ اﺗﺎﻧﻮل ﺑﺪون اﻓﺰودﻧﻲ ﺑﺮاي ﻣﻴﻠﻲ
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  آروﻣﺎﺗﺎز و ﻫﻮرﻣﻮن ﺑﻪ ﻏﺬا ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ اﻓﺰودن آﻧﺘﻲ -2-6ﺷﻜﻞ  8
  
روز از ﻇﺮوف  03روز ﭘﺲ از ﻟﻘﺎح ﺗﺎ  7ﻧﮕﻬﺪاري ﻻروﻫﺎ از ﺳﻦ  ﺑﺮاي: ﻣﺎﻫﻴﺎن و روش ﻏﺬادﻫﻲﻧﮕﻬﺪاري ﺑﭽﻪ -4
. ﻗﻄﻌﻪ ﺑﻮد 511ﺷﻤﺎر ﻻروﻫﺎي رﻫﺎﺷﺪه در ﻫﺮ ﻇﺮف . ﻟﻴﺘﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ 01ﻟﻴﺘﺮي ﺑﺎ ﻇﺮﻓﻴﺖ آﺑﮕﻴﺮي  21ﭘﻼﺳﺘﻴﻜﻲ 
ﺗﻨﻲ وارد و ﭘﺲ از ﻫﻮادﻫﻲ ﺑﻪ ﻛﻤﻚ ﺷﻴﻠﻨﮓدر اﺑﺘﺪا آب ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺑﺮاي ﭘﺮورش ﺑﻪ ﻳﻚ ﺗﺎﻧﻚ ﻓﺎﻳﺒﺮﮔﻼس ﻧﻴﻢ
ﭘﺲ از آن ﺗﺎ ﭘﺎﻳﺎن  .ﺷﺪﻫﺎ وارد و از ﻣﺠﺮاﻫﺎﻳﻲ ﻧﺰدﻳﻚ ﺑﻪ ﻟﺒﻪ اﻳﻦ ﻇﺮوف ﺧﺎرج  ﻫﺎي آﻛﻮارﻳﻮﻣﻲ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻇﺮف
ﻟﻴﺘﺮ ﺑﺎ آﺑﺮﺳﺎﻧﻲ و ﻫﻮادﻫﻲ ﻣﺴﺘﻘﻞ اﻧﺘﻘﺎل  052ﻟﻴﺘﺮي ﺑﺎ ﻇﺮﻓﻴﺖ آﺑﮕﻴﺮي  003ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻪ ﺗﺎﻧﻚ ﻫﺎي آزﻣﺎﻳﺶ ﺑﭽﻪ
 62/9و اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل در آب ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ  Hpدر ﻃﻮل دوره آزﻣﺎﻳﺶ، ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ دﻣﺎ، ﺷﻮري، (. 4-3ﻧﮕﺎره )ﻳﺎﻓﺘﻨﺪ 
ﻛﺮدن ﺑﻪ  ﻫﺎ از روش ﺳﻴﻔﻮنﺑﺮاي ﺗﻤﻴﺰﻛﺮدن ﻇﺮوف و ﺗﺎﻧﻚ .درﺻﺪ ﺑﻮد 5/87و  7/6ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ،  8ﮔﺮاد،  ﺳﺎﻧﺘﻲ
ﺑﺎر در روز در  7ﻏﺬادﻫﻲ در ﺣﺪ ﺳﻴﺮي، . ﻣﺘﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪﻣﻴﻠﻲ 5ﻛﻤﻚ ﻳﻚ ﺷﻴﻠﻨﻚ ﻻﺳﺘﻴﻜﻲ ﺑﺎ ﻗﻄﺮ دروﻧﻲ 
اﻧﺠﺎم  0.2 ORP ARTUNو ﺳﭙﺲ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از  0.4 ORP ARTUNﻧﺨﺴﺖ از  42و 12، 81، 51، 21، 9، 6ﺳﺎﻋﺖ ﻫﺎي
  (.ﻧﮕﺎه ﺷﻮد ﻣﻮاد و وﺳﺎﻳﻞ ﺑﻜﺎررﻓﺘﻪ -اﻟﻒ  2ﺪ ﺑﻪ ﺑﻨ)ﺷﺪ 
ﻟﻴﺘﺮ ﻛﺎﻫﺶ  4اﺑﺘﺪا ﻣﻴﺰان آب ﻫﻤﻪ ﻇﺮف ﻫﺎ ﺑﻪ  2وري ﻻروﻫﺎ در آزﻣﺎﻳﺶ  ﺑﺮاي ﻏﻮﻃﻪ  :وري روش اﻧﺠﺎم ﻏﻮﻃﻪ -5
. ﺑﻮد THDMﺟﻮﻳﻲ و ﻣﺼﺮف ﻛﻤﺘﺮ ﻫﻮرﻣﻮن داده ﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻳﺠﺎد ﺷﺮاﻳﻂ ﻳﻜﻨﻮاﺧﺖ در آزﻣﺎﻳﺶ و ﻧﻴﺰ ﺻﺮﻓﻪ
   ﻃﺮح ﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﻲ   /22
ﻟﻴﺘﺮ اﺗﺎﻧﻮل ﺑﺮاي ﻫﺮ ﻇﺮف  ﻣﻴﻠﻲ 4ﻣﻴﺰان  2و  1و ﻧﻴﺰ آزﻣﺎﻳﺸﻲ   3و 2در ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﺷﺎﻫﺪ وري ﺑﺮاي اﻧﺠﺎم ﻏﻮﻃﻪ
ﻓﺰون ﺑﺮ آن، در ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي آزﻣﺎﻳﺸﻲ ﭘﺲ از اﻓﺰاﻳﺶ و ﺑﻬﻢ زدن . ﻣﻨﻈﻮر ﺷﺪ( ﻟﻴﺘﺮ آب 1ﻟﻴﺘﺮ اﻟﻜﻞ در ﻣﻴﻠﻲ 1ﻏﻠﻈﺖ )
 4رﻣﻮن ﺗﻬﻴﻪ و ﺑﺮاي ﻟﻴﺘﺮ اﻟﻜﻞ، ﻣﺤﻠﻮل آﺑﻲ ﻫﻮﻣﻴﻠﻲ 4ﺑﻪ ( 0081 l/µﻏﻠﻈﺖ) THDMﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم ﻫﻮرﻣﻮن  0027
  .ﻟﻴﺘﺮ اﻟﻜﻞ ﺧﺎﻟﺺ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪﻣﻴﻠﻲ 4ﺗﻨﻬﺎ از  3و  2در ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﺷﺎﻫﺪ . ﺳﺎﻋﺖ ﺑﻪ ﻫﺮ ﻇﺮف اﻓﺰوده ﺷﺪ
، اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل در Hpدرﺑﺮﮔﻴﺮﻧﺪه دﻣﺎي آب،  ﻫﺎ ﺳﻨﺠﻪاﻳﻦ : ﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ و ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ آب اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺳﻨﺠﻪ  -6
  8ﺑﻪ ﺑﻨﺪ )آﻣﺪه اﺳﺖ ( ﻫﺎﻳﺎﻓﺘﻪ)ﺑﺨﺶ ﭼﻬﺎرم ﮔﺰارشدر  1-آب، درﺻﺪ آﻣﻮﻧﻴﺎك و ﻧﻴﺘﺮﻳﺖ ﺑﻮد ﻛﻪ در ﺟﺪول ب
  (.ﻧﮕﺎه ﺷﻮد ﻣﻮاد و وﺳﺎﻳﻞ ﺑﻜﺎررﻓﺘﻪ -اﻟﻒ
 )evisavni( ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘﺲ از ﭘﺎﻳﺎن آزﻣﺎﻳﺶ از روش ﺗﻬﺎﺟﻤﻲﺑﺮاي ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺟﻨﺴﻴﺖ ﺑﭽﻪ: روش ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺟﻨﺴﻴﺖ -7
 mpp 051ﻪ در ﻣﺤﻠﻮل دﻗﻴﻘ 01ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺮاي ﻣﺪت  ﺑﺮاي اﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮر، اﺑﺘﺪا ﺑﭽﻪ(. 7-3ﻧﮕﺎره )اﺳﻜﻮاش اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ 
ﺳﭙﺲ ﺑﺎ ﺗﻴﻎ ﺟﺮاﺣﻲ ﺷﻜﺎﻓﻲ ﻃﻮﻟﻲ در (. 1831ﭘﻮر و ﻫﻤﻜﺎران،  ﺷﺮﻳﻒ)ﮔﻞ ﻣﻴﺨﻚ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﺎ ﺑﻴﻬﻮش ﺷﺪﻧﺪ 
و از ﻧﺎﺣﻴﻪ ﭘﻬﻠﻮﻳﻲ ﭘﻨﺠﺮه ﻛﻮﭼﻜﻲ ﺑﺮاي ( Aﺗﺼﻮﻳﺮ )اي ﺗﺎ ﻧﺰدﻳﻚ ﻣﺨﺮج اﻳﺠﺎد ﺧﻂ ﻣﻴﺎﻧﻲ ﺷﻜﻤﻲ از ﭘﺎﻳﻪ ﺑﺎﻟﻪ ﺳﻴﻨﻪ
ﺷﺎﻳﺎن ﺗﻮﺟﻪ اﻳﻨﻜﻪ اﻳﻦ ﻋﻤﻞ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎ ﻇﺮاﻓﺖ و دﻗﺖ اﻧﺠﺎم . (Cو  Bﺗﺼﻮﻳﺮ )آوردن ﻣﺤﺘﻮﻳﺎت ﺷﻜﻤﻲ ﺑﺎز ﺷﺪ  ﺑﻴﺮون
ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺴﻴﺎر ﻇﺮﻳﻒ ﻫﺴﺘﻨﺪ از ﺟﺎ ﻛﻨﺪه ﻫﺎي ﮔﻨﺎدي ﻛﻪ روي ﻛﻴﺴﻪ ﻫﻮا ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ و در ﺑﭽﻪﺷﻮد ﺗﺎ ﻃﻨﺎب
ﺷﺪن ﮔﻨﺎد و درﻧﺘﻴﺠﻪ ﺳﭙﺲ ﻳﻚ ﻳﺎ دو ﻗﻄﺮه ﻣﺤﻠﻮل ﺑﻮﺋﻴﻦ ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻊ اﻓﺰوده ﻛﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺳﻔﺖ و ﻓﻴﻜﺲ. ﻧﺸﻮﻧﺪ
ﺷﺪه ﺑﻪ ﻛﻤﻚ  ﻫﺎي ﮔﻨﺎدي ﺑﺮداﺷﺖﻃﻨﺎب(. Fو  E،  Dﺗﺼﻮﻳﺮﻫﺎي)ﻳﻚ ﭘﻨﺲ ﻇﺮﻳﻒ ﻣﻲ ﺷﺪ  ﺳﻬﻮﻟﺖ ﻛﻨﺪن آن ﺑﺎ
در اداﻣﻪ روي آن را . ﺷﺪاي از ﻣﺤﻠﻮل اﺳﺘﻮﻛﺎرﻣﻴﻦ اﻓﺰوده ﻣﻲﭘﻨﺲ روي ﻳﻚ اﺳﻼﻳﺪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و روي آن ﻗﻄﺮه
ﺷﺪ ﭘﻬﻦ ﻣﻲ اي، ﻃﻨﺎب ﮔﻨﺎدي روي اﺳﻼﻳﺪ ﺑﺼﻮرت ﻧﻮاريدرﭘﻲ ﻳﻚ ﺟﺴﻢ ﻣﻴﻠﻪ ﺑﺎ ﻻﻣﻞ ﭘﻮﺷﺎﻧﺪه و ﺑﺎ ﺿﺮﺑﺎت ﭘﻲ
ﺑﺮاي دﻳﺪن ﺑﺎﻓﺖ . ﻫﺎي آن ﻗﺎﺑﻞ دﻳﺪن و ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺑﻮدﻧﺪاي ﻛﻪ در زﻳﺮ ﻣﻴﻜﺮوﺳﻜﻮپ ﺳﻠﻮلﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ( Gﺗﺼﻮﻳﺮ )
ﺑﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ (. Lﺗﺎ  Hﺗﺼﻮﻳﺮﻫﺎي )اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ  061 xﻧﻤﺎﻳﻲ ﻫﺎي آن در زﻳﺮ ﻣﻴﻜﺮوﺳﻜﻮپ از ﺑﺰرگﮔﻨﺎدي و ﺳﻠﻮل
 .)4791 ,notlehS dna orerreuG(ﮔﻮﻳﻨﺪ اﻳﻦ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺗﻜﻨﻴﻚ ﻣﻴﻜﺮوﺳﻜﻮﭘﻲ اﺳﻜﻮاش ﻣﻲ
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  ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﻴﻼﭘﻴﺎآﻣﻴﺰي ﺗﺎ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺟﻨﺴﻴﺖ در ﺑﭽﻪﻣﺮاﺣﻞ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن اﺳﻜﻮاش از رﻧﮓ -2-7ﺷﻜﻞ 9
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 B A
DC
E F
   ﻃﺮح ﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﻲ   /42
 
 
 
  2-7ﺷﻜﻞ اداﻣﻪ 
ﮔﻴﺮي ﻣﻴﺰان ﻏﺬاي  ﺗﻮان ﺑﻪ ﺑﻪ اﻧﺪازهﻲاز ﺟﻤﻠﻪ آﻧﻬﺎ ﻣ: ﺷﺪه ﻫﻨﮕﺎم آزﻣﺎﻳﺶﻫﺎي زﻳﺴﺘﻲ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺳﺎﻳﺮ ﺳﻨﺠﻪ -8
و ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺟﻨﺴﻴﺖ ( ﻫﺎ ﻧﮕﺎه ﺷﻮدروش -اﻟﻒ  6ﺑﻪ ﺑﻨﺪ )ﮔﻴﺮي وزن و ﻃﻮل ﻛﻞ ﺑﺪن ، اﻧﺪازهRCFﻣﺼﺮﻓﻲ ، ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ 
  .اﺷﺎره ﻛﺮد( ﻧﺮ، ﻣﺎده و اﻳﻨﺘﺮﺳﻜﺲ)
ﻞ ﺑﺮاي ﻫﺎي ﭼﺎﭘﻲ ﺛﺒﺖ و ﺳﭙﺲ در ﺻﻔﺤﻪ ﮔﺴﺘﺮده اﻛﺴﻫﺎ در ﻓﺮمﻧﺨﺴﺖ داده: ﻫﺎروش ﻫﺎي ﺛﺒﺖ و ﺗﺤﻠﻴﻞ داده  -9
ﻛﻤﻚ ﮔﺮﻓﺘﻪ   91 noisrev SSPSاﻓﺰاري  ﺑﺮاي اﻧﺠﺎم آﻧﺎﻟﻴﺰ آﻣﺎري از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻧﺮم. آﻧﺎﻟﻴﺰ و ﭘﺮدازش آﻣﺎري وارد ﺷﺪ
ﻫﺎي ﮔﺴﺴﺘﻪ از آزﻣﻮن و ﺑﺮاي داده  )AVONA(ﻫﺎي ﭘﻴﻮﺳﺘﻪ از آزﻣﻮن آﻧﺎﻟﻴﺰ وارﻳﺎﻧﺲ ﺑﺮاي ﺗﺤﻠﻴﻞ آﻣﺎري داده. ﺷﺪ
     . اﻧﺠﺎم ﺷﺪ 50.0<Pﻫﺎ در ﺳﻄﺢ اﻃﻤﻴﻨﺎن ي دادهآﻧﺎﻟﻴﺰ آﻣﺎر. اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ )erauqs-ihc(ﻣﺮﺑﻊ ﻛﺎي 
  
  ﻣﺎده
  اﻳﻨﺘﺮﺳﻜﺲ  ﻧﺮ
  ﻃﻨﺎب ﻫﺎي ﮔﻨﺎدي
LK
JI
HG
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  ﻧﺘﺎﻳﺞ -3
-آﻟﻔﺎ 71ﺗﺎﺛﻴﺮ دو ﻫﻮرﻣﻮن آﻧﺪروژﻧﻴﻚ   2و  1اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ درﺑﺮﮔﻴﺮﻧﺪه ﺳﻪ آزﻣﺎﻳﺶ ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﺑﻮد ﻛﻪ در آزﻣﺎﻳﺶ 
ﻳﺎ ﻣﺴﺘﺎﻧﻮﻟﻮن ﺑﻪ ﺷﻴﻮه  )THDM(ﻫﺎﻳﺪروﺗﺴﺘﻮﺳﺘﺮون ﺑﻪ ﺷﻴﻮه ﺧﻮراﻛﻲ و ﻫﻮرﻣﻮن ﻣﺘﻴﻞ داي )TM(ﻣﺘﻴﻞ ﺗﺴﺘﻮﺳﺘﺮون 
آروﻣﺎﺗﺎز ﻟﺘﺮوزول ﺑﻪ ﺷﻴﻮه ﺧﻮراﻛﻲ ﺑﺮ ﻧﺮﺳﺎزي ﻻروﻫﺎي ﺗﻴﻼﭘﻴﺎي  ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺗﺮﻛﻴﺐ آﻧﺘﻲ 3ي و در آزﻣﺎﻳﺶ ور ﻏﻮﻃﻪ
  . ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ )sucitolin simorhcoerO(ﻧﻴﻞ 
 3ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﺳﻨﺠﻲ و ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺟﻨﺴﻴﺖ ﺑﭽﻪﻫﺎي زﻳﺴﺖداده -آوري ﺷﺪه در اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺷﺎﻣﻞ اﻟﻒ ﻫﺎي ﺟﻤﻊ داده
ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ آب در زﻣﺎن اﺟﺮاي آزﻣﺎﻳﺶ ﺑﻮد ﻛﻪ در  -ﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻲﮔﻴﺮي ﺳﻨﺠﻪاﻧﺪازه -آزﻣﺎﻳﺶ ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ و ب
  .ﻫﺎ و ﻧﻤﻮدارﻫﺎي زﻳﺮ آﻣﺪه اﺳﺖ ﺟﺪول
  
  : داده ﻫﺎي ﺣﺎﺻﻞ از زﻳﺴﺖ ﺳﻨﺠﻲ و ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺟﻨﺴﻴﺖ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن  -3-1
ﺎﻳﺎن و ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺟﻨﺴﻴﺖ در ﭘ( ﻣﺎه ﭘﺲ از آﻏﺎز آزﻣﺎﻳﺶ 1/5و  1ﺑﻴﻮﻣﺘﺮي ﻧﺨﺴﺖ،  3ﻃﻲ )داده ﻫﺎي زﻳﺴﺖ ﺳﻨﺠﻲ 
  .اﺳﺖ ذﻳﻞﻫﺎي  آزﻣﺎﻳﺶ ﺑﺸﺮح ﺟﺪول
   ﻃﺮح ﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﻲ   /62
  :آزﻣﺎﻳﺶ 3ﻣﺎﻫﻴﺎن در  و ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻏﺬاﻳﻲ ﻻروﻫﺎ و ﺑﭽﻪ ﻮل ﻛﻞ ﺑﺪنوزن، ﻃﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  ﻫﺎي ﺟﺪول
  و ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻏﺬاﻳﻲ ﻻروﻫﺎ  ﻮل ﻛﻞ ﺑﺪنوزن، ﻃﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  - 3-1ﺟﺪول 
  )TM( 1ﻃﻮل دوره آزﻣﺎﻳﺶﻣﺎﻫﻴﺎن در  و  ﺑﭽﻪ
 )RCF(ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻏﺬاﻳﻲ ﺗﻴﻤﺎر  )mc(ﻃﻮل ﻛﻞ ﺑﺪن   1(ﮔﺮم)وزن   ﺷﺪه ﻫﺎي اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺳﻨﺠﻪ
  3ﺑﻴﻮﻣﺘﺮي  2ﺑﻴﻮﻣﺘﺮي  3ﺑﻴﻮﻣﺘﺮي  2ﺑﻴﻮﻣﺘﺮي  3ﺑﻴﻮﻣﺘﺮي  2ﺑﻴﻮﻣﺘﺮي  2ﺗﻜﺮار  ﺗﻴﻤﺎر
     5/4 3/7  2/06  0/78  1  (ﻏﺬاي ﺳﺎده ﺧﺸﻚ) 1ﺷﺎﻫﺪ 
      5/7  3/8  3/40  0/98  2  
      6/0  4/0  3/76  1/30  3  
  0/36  0/78  5/7  3/8  3/01  0/39  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﻴﻤﺎر
     5/8 3/7  3/71  0/68  1  (ﻏﺬاي اﻟﻜﻠﻲ ﺧﺸﻚ ﺷﺪه) 2 ﺷﺎﻫﺪ
      6/0  3/8  3/26  0/59  2  
      5/4  3/9  2/56  1/20   3  
  0/36  0/18  5/7  3/8  3/51  0/49  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﻴﻤﺎر
     5/9 3/9  3/46  0/39  1 )deef k/TM gm 04( 1آزﻣﺎﻳﺸﻲ
      6/0  3/5  3/98  0/17  2  
      4/9  3/0  2/13  0/05   3  
  0/27  1/80  5/6  3/5  3/82  0/17  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﻴﻤﺎر
     5/8 3/9  3/72  0/39  1   )deef k/TM gm 06(2آزﻣﺎﻳﺸﻲ 
      6/1  3/8  3/26  0/99  2  
      5/7  3/8  3/80  0/78   3  
  0/46  0/58  5/9  3/8  3/23  0/39  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﻴﻤﺎر
     5/7 3/8  3/01  1/50  1   )deef k/TM gm 001(3آزﻣﺎﻳﺸﻲ
      5/6  3/8  2/29  0/88  2  
      5/4  3/5  2/58  0/87   3  
  0/27  0/68  5/6  3/7  2/69  0/09  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﻴﻤﺎر
  روز 54= ﻣﺘﺮ؛ ﻃﻮل دوره آزﻣﺎﻳﺶ ﺳﺎﻧﺘﻲ 1/90ﮔﺮم و  0/510ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن و ﻃﻮل ﻛﻞ ﺑﺪن ﻻروﻫﺎ در آﻏﺎز آزﻣﺎﻳﺶ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ .  1
   . ﻣﺎﻫﻲ در ﻫﺮ ﺗﻜﺮار ﺑﻴﻮﻣﻨﺮي ﺷﺪ ﻻرو و ﺑﭽﻪ 02از ﺷﻤﺎر . 2
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  01
  
در ﻃﻮل دوره آزﻣﺎﻳﺶ ﻣﺎﻫﻴﺎن  ﺑﭽﻪ ﻻروﻫﺎ و و ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻏﺬاﻳﻲ ﻮل ﻛﻞ ﺑﺪنوزن، ﻃﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  - 3-2ﺟﺪول 
 )THDM(  2
  )RCF(ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻏﺬاﻳﻲ ﺗﻴﻤﺎر )mc(ﻃﻮل ﻛﻞ ﺑﺪن   1(ﮔﺮم)وزن   ﺷﺪه ﮔﻴﺮي ﻫﺎي اﻧﺪازه ﺳﻨﺠﻪ
  3ﺑﻴﻮﻣﺘﺮي  2ﺑﻴﻮﻣﺘﺮي  3ﺑﻴﻮﻣﺘﺮي  2ﺑﻴﻮﻣﺘﺮي  3ﺑﻴﻮﻣﺘﺮي  2ﺑﻴﻮﻣﺘﺮي  2ﺗﻜﺮار  ﺗﻴﻤﺎر
     5/4 3/4  2/49  0/65  1  (ﻏﻮﻃﻪ ور در آب) 1 ﺷﺎﻫﺪ
      5/4  3/4  3/11  0/45  2  
      5/3  3/5  2/08  0/56  3  
  0/97  0/68  5/4  3/4  2/59  0/85  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﻴﻤﺎر
     5/2 3/5  2/96  0/16  1  (ﺑﺎر در ﻣﺤﻠﻮل آﺑﻲ اﺗﺎﻧﻮل 1ور  ﻏﻮﻃﻪ) 2ﺷﺎﻫﺪ 
      5/2  3/4  2/09  0/15  2  
      5/2  3/6  2/16  0/96   3  
  0/67  0/47  5/2  3/5  2/37  0/06  ﺗﻴﻤﺎرﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 
     5/1 3/4  2/55  0/65  1  (ﺑﺎر در ﻣﺤﻠﻮل آﺑﻲ اﺗﺎﻧﻮل 2ور  ﻏﻮﻃﻪ) 3ﺷﺎﻫﺪ 
      5/2 3/4  2/37  0/95  2  
      5/3 3/4  2/09  0/55   3  
  0/17  0/47  5/2  3/4  2/37  0/75  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﻴﻤﺎر
     5/3 3/5  2/26  0/06  1   (THDMﺑﺎر در ﻣﺤﻠﻮل آﺑﻲ  1ور  ﻏﻮﻃﻪ)1آزﻣﺎﻳﺸﻲ
      5/4 3/4  3/40  0/26  2  
      5/4 3/4  3/01  0/36   3  
  0/07  0/27  5/4  3/4  2/29  0/26  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﻴﻤﺎر
     5/0 3/2  2/44  0/54  1  (THDMﺑﺎر در ﻣﺤﻠﻮل آﺑﻲ  2ور  ﻏﻮﻃﻪ)2آزﻣﺎﻳﺸﻲ
      5/1  3/5  2/64  0/36  2  
      5/1  3/1  2/06  0/15   3  
  0/08  0/38  5/1  3/3  2/05  0/35  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﻴﻤﺎر
  روز 54= ﻣﺘﺮ؛ ﻃﻮل دوره آزﻣﺎﻳﺶ ﺳﺎﻧﺘﻲ 0/89ﮔﺮم و  0/510ﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن و ﻃﻮل ﻛﻞ ﺑﺪن ﻻروﻫﺎ در آﻏﺎز آزﻣﺎﻳﺶ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻣ. 1
   . ﻣﺎﻫﻲ در ﻫﺮ ﺗﻜﺮار ﺑﻴﻮﻣﻨﺮي ﺷﺪ ﻻرو و ﺑﭽﻪ 02از ﺷﻤﺎر . 2
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   ﺎ وﻻروﻫ و ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻏﺬاﻳﻲ ﻮل ﻛﻞ ﺑﺪنوزن، ﻃﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  - 3-3ﺟﺪول 
  (ﻟﺘﺮوزول) 3در ﻃﻮل دوره آزﻣﺎﻳﺶﻣﺎﻫﻴﺎن  ﺑﭽﻪ
  )RCF(ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻏﺬاﻳﻲ ﺗﻴﻤﺎر  )mc(ﻃﻮل ﻛﻞ ﺑﺪن   1(ﮔﺮم)وزن   ﻫﺎي اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷﺪه ﺳﻨﺠﻪ
  3ﺑﻴﻮﻣﺘﺮي  2ﺑﻴﻮﻣﺘﺮي  3ﺑﻴﻮﻣﺘﺮي  2ﺑﻴﻮﻣﺘﺮي  3ﺑﻴﻮﻣﺘﺮي  2ﺑﻴﻮﻣﺘﺮي  2ﺗﻜﺮار  ﺗﻴﻤﺎر
     3/9 2/5  0/59  0/42  1  (ﻏﺬاي ﺳﺎده ﺧﺸﻚ) 1ﺷﺎﻫﺪ 
      4/0  2/8  1/51  0/53  2  
      4/2  2/8  1/82  0/33  3  
  0/39  1/20  4/0  2/7  1/31  0/13  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﻴﻤﺎر
     3/9 2/7  1/21  0/23  1  (ﻏﺬاي اﻟﻜﻠﻲ ﺧﺸﻚ ﺷﺪه) 2ﺷﺎﻫﺪ 
      4/0  2/8  1/71  0/53  2  
      4/0  2/9  1/02  0/04   3  
  0/48  0/68  4/0  2/8  1/61  0/63  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﻴﻤﺎر
     3/9 2/8  1/60  0/73  1   )deef k/ elozorteL gm 002(1آزﻣﺎﻳﺸﻲ
      4/0  2/7  1/31  0/03  2  
      3/6  2/6  0/98  0/62   3  
  1/20  1/60  3/8  2/7  1/30  0/13  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﻴﻤﺎر
     3/1 2/4  0/45  0/02  1   )deef k/ elozorteL gm 003(2آزﻣﺎﻳﺸﻲ
      3/8  2/7  1/10  0/23  2  
      3/7  2/5  0/99  0/62   3  
  1/72  1/52  0/53  2/5  0/58  0/62  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﻴﻤﺎر
     3/6 2/6  0/58  0/62  1   )deef k/ elozorteL gm004(3آزﻣﺎﻳﺸﻲ
      3/8  2/7  1/00  0/03  2  
      3/8  2/9  0/79  0/73   3  
  1/90  1/41  3/7  2/7  0/49  0/13  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﻴﻤﺎر
  روز 54= آزﻣﺎﻳﺶ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ؛ ﻃﻮل دوره 0/09ﮔﺮم و  0/010ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن و ﻃﻮل ﻛﻞ ﺑﺪن ﻻروﻫﺎ در آﻏﺎز آزﻣﺎﻳﺶ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ . 1
   . ﻣﺎﻫﻲ در ﻫﺮ ﺗﻜﺮار ﺑﻴﻮﻣﻨﺮي ﺷﺪ ﻻرو و ﺑﭽﻪ 02از ﺷﻤﺎر . 2
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  دوره آزﻣﺎﻳﺶ ﭘﺎﻳﺎندر  ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﭽﻪ ﻫﺎي ﺷﻤﺎر، درﺻﺪ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ و ﺟﻨﺴﻴﺖ ﺟﺪول 
 )TM( 1ﭘﺎﻳﺎن آزﻣﺎﻳﺶدر  ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﭽﻪ ﺷﻤﺎر، درﺻﺪ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ و ﺟﻨﺴﻴﺖ -3- 4ﺟﺪول 21
  اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷﺪه ﻫﺎي ﺳﻨﺠﻪ
  ﻣﺎﻫﻴﺎن اﻳﻨﺘﺮﺳﻜﺲ ﺑﭽﻪ  ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﺎده ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻧﺮ ﺑﭽﻪ  ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ
  ﺗﻠﻔﺎت
  درﺻﺪ  ﺷﻤﺎر  درﺻﺪ  ﺷﻤﺎر  درﺻﺪ  ﺷﻤﺎر  درﺻﺪ  ﺷﻤﺎر  درﺻﺪ  1ﺷﻤﺎر  1ﺗﻜﺮا  ﺗﻴﻤﺎر 
  01/4  21  -   -   84/5  05 15/5 35  98/6  301  1  (ﻏﺬاي ﺳﺎده ﺧﺸﻚ) 1ﺷﺎﻫﺪ 
  7/8  9  -   -   64/2  94  35/8  75  29/2  601  2  
  41/8  71  -   -   94/0  84  15/0  05  58/2  89  3  
  11/10  83  -   -   84/5  941  15/5  851  98/0  703  ﺗﻴﻤﺎر
  61/5  91  -   -   05/0  84 05/0 84  38/5  69  1  (ﻏﺬاي اﻟﻜﻠﻲ ﺧﺸﻚ ﺷﺪه) 2ﺷﺎﻫﺪ 
  31/9  61  -   -   64/5  64  35/5  35  68/1  99  2  
  8/7  01  -   -   74/6  05  25/4  55  19/3  501  3  
  31/40  54  -   -   84/0  441  25/0  651  78/0  003  ﺗﻴﻤﺎر
  41/8  71  -   -   -   -   001  89  58/2  89  1 )deef k/TM gm 04( 1آزﻣﺎﻳﺸﻲ 
  23/71  73  -   -   -   -   001  87  76/8  87  2  
  92/6  43  -   -   -   -   001  18  07/4  18  3  
  52/5  88  -   -   -   -   001  752  47/5  752  ﺗﻴﻤﺎر
  31/0  51  0/3  1  -   -  99/0 99  78/0  001  1   )deef k/TM gm 06(2آزﻣﺎﻳﺸﻲ 
  02/9  42  -   -   -   -   001  19  97/1  19  2  
  31/0  51  -   -   -   -   001  001  78/0  001  3  
  51/7  45  0/3  1  -   -   99/7  092  48/3  192  ﺗﻴﻤﺎر
  31/0  51  4/0  4  2/0  2 49/0 49  78/0  001  1   )deef k/TM gm 001(3آزﻣﺎﻳﺸﻲ
  01/4  21  1/9  2  1/9  2  69/1  99  98/6  301  2  
  72/8  23  -   -   1/2  1  89/8  28  27/2  38  3  
  71/1  95  2/1  6  1/7  5  69/2  572  28/9  682  ﺗﻴﻤﺎر
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 )THDM( 2دوره آزﻣﺎﻳﺶ ﭘﺎﻳﺎندر  ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﭽﻪ ﺷﻤﺎر، درﺻﺪ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ و ﺟﻨﺴﻴﺖ  - 3-5ﺟﺪول 
  ﻫﺎي اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷﺪه ﺳﻨﺠﻪ
  ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﺎده ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻧﺮ ﺑﭽﻪ  ﻲﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔ
ﻣﺎﻫﻴﺎن  ﺑﭽﻪ
  اﻳﻨﺘﺮﺳﻜﺲ
  ﺗﻠﻔﺎت
  درﺻﺪ  ﺷﻤﺎر  درﺻﺪ  ﺷﻤﺎر  درﺻﺪ  ﺷﻤﺎر  درﺻﺪ  ﺷﻤﺎر  درﺻﺪ  1ﺷﻤﺎر  ﺗﻜﺮار  ﺗﻴﻤﺎر
  01/4  21  -   -   74/6  94 25/4 45  98/6  301  1  (ور در آب ﻏﻮﻃﻪ) 1ﺷﺎﻫﺪ 
  92/6  43  -   -   94/4  04  05/6  14  07/4  18  2  
  31/0  51  -   -   15/0  15  94/0  94  78/0  001  3  
  71/7  16  -   -   94/3  041 05/7 441  28/3  482  ﺗﻴﻤﺎر
  21/2  41  -   -   05/5  15 94/5 05  78/8  101  1  (ﺑﺎر در ﻣﺤﻠﻮل آﺑﻲ اﺗﺎﻧﻮل 1ور  ﻏﻮﻃﻪ) 2ﺷﺎﻫﺪ 
  61/5  91  -   -   94/0  74  15/0  94  38/5  69  2  
  21/2  41  -   -   05/5  15  94/5  05  78/8  101  3  
  31/6  74  -   -   05/0  941  05/0  941  68/4  892  ﺗﻴﻤﺎر
  8/7  01  -   -   84/6  15  15/4  45  19/3  501  1  (ﺑﺎر در ﻣﺤﻠﻮل آﺑﻲ اﺗﺎﻧﻮل 2ور  ﻏﻮﻃﻪ) 3ﺷﺎﻫﺪ 
  41/8  71  -   -   64/9  64  35/1  25  58/2  89  2  
  9/6  11  -   -   94/0  15  15/0  35  09/4  401  3  
  11/0  83  -   -   84/2  841  15/8  951  98/0  703  ﺗﻴﻤﺎر
اﺗﺎﻧﻮل ﺑﺎر در ﻣﺤﻠﻮل آﺑﻲ  1ﻏﻮﻃﻪ ور ) 1آزﻣﺎﻳﺸﻲ
  ( THDM
  01/4  21  2/9  3  61/5  71 08/6 38  98/6  301  1
  7/8  9  1/9  2  91/8  12  87/3  38  29/2  601  2  
  21/2  41  2/0  2  61/8  71  18/2  28  78/8  101  3  
  01/1  53  2/3  7  71/7  55  08/0  842  98/9  013  ﺗﻴﻤﺎر
ﺑﺎر در ﻣﺤﻠﻮل آﺑﻲ اﺗﺎﻧﻮل  2ﻏﻮﻃﻪ ور ) 2آزﻣﺎﻳﺸﻲ
  ( THDM
  22/6  62  2/3  2  01/1  9 78/6 87  77/4  98  1
  02/9  42  3/3  3  4/4  4  29/3  48  97/1  19  2  
  01/4  21  0/0  0  4/9  5  59/1  89  98/6  301  3  
  81/0  26  1/8  5  6/4  81  19/9  062  28/0  382  ﺗﻴﻤﺎر
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  41
  
 (ﻟﺘﺮوزول) 3دوره آزﻣﺎﻳﺶ ﭘﺎﻳﺎندر  ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﭽﻪ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ و ﺟﻨﺴﻴﺖ ﺷﻤﺎر، درﺻﺪ - 3-6ﺟﺪول 
  ﻫﺎي اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷﺪه   ﺳﻨﺠﻪ
  ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﺎده ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻧﺮ ﺑﭽﻪ  ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ
ﻣﺎﻫﻴﺎن  ﺑﭽﻪ
  اﻳﻨﺘﺮﺳﻜﺲ
  ﺗﻠﻔﺎت
  درﺻﺪ  ﺷﻤﺎر  درﺻﺪ  ﺷﻤﺎر  درﺻﺪ  ﺷﻤﺎر  درﺻﺪ  ﺷﻤﺎر  درﺻﺪ  1ﺷﻤﺎر  ﺗﻜﺮار  ﺗﻴﻤﺎر
  21/2  41  -   -   84/5  94 15/5 25  78/8  101  1  (ﻏﺬاي ﺳﺎده ﺧﺸﻚ) 1ﺷﺎﻫﺪ 
  11/3  31  -   -   84/0  94  25/0  35  88/7  201  2  
  5/2  6  -   -   15/4  65  84/6  35  49/8  901  3  
  9/6  33  -   -   94/4  451  05/6  851  09/4  213  ﺗﻴﻤﺎر
  21/2  41  -   -   54/5  64  45/5  55  78/8  101  1  (ﻏﺬاي اﻟﻜﻠﻲ ﺧﺸﻚ ﺷﺪه) 2ﺷﺎﻫﺪ 
  6/1  7  -   -   84/1  25  15/9  65  39/9  801  2  
  7/0  8  -   -   25/3  65  74/7  15  39/0  701  3  
  8/4  92  -   -   84/7  451  15/3  261  19/6  613  ﺗﻴﻤﺎر
 elozorteL gm 002( 1آزﻣﺎﻳﺸﻲ 
 )deef k/
  31/0  51  -   -   1/0  1  99/0  99  78/0  001  1
  21/2  41  -   -  -   -   001  101  78/8  101  2  
  31/9  61  -   -   2/0  2  89/0  79  68/1  99  3  
  31/0  54  -   -   1/0  3  99/0  792  78/0  003  ﺗﻴﻤﺎر
 elozorteL gm 003(2آزﻣﺎﻳﺸﻲ 
   )deef k/
  02/9  42  -   -   -   -  001 19  97/1  19  1
  72/8  23  1/2  1  -   -   89/8  28  27/2  38  2  
  12/7  52  -   -   -   -   001  09  87/3  09  3  
  32/5  18  0/4  1  -   -   99/6  362  67/5  462  ﺗﻴﻤﺎر
 elozorteL gm 004(3آزﻣﺎﻳﺸﻲ 
   )deef k/
  71/4  02  -   -   -   -  001  59 28/6  59  1
  51/7  81  -   -   -   -  001  79 48/3  79  2  
  01/4  21  -   -   -   -  001  301 98/6  301  3  
  41/5  05 -   -  -   -   001  592  48/1  592  ﺗﻴﻤﺎر
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 :آزﻣﺎﻳﺶ 3ﺖ ﻣﺎﻫﻴﺎن در وﻃﻮل ﻛﻞ ﺑﺪن، ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ و ﺟﻨﺴﻴ ﺟﺪاول ﺗﺤﻠﻴﻞ آﻣﺎري ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن 
  
  و ﻃﻮل ﻛﻞ ﺑﺪن ( ﮔﺮم)وزن  ﺗﺤﻠﻴﻞ آﻣﺎري ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ -3-7ﺟﺪول51
  آزﻣﺎﻳﺶ 3در ﻃﻮل دوره ( ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ)
  ﻫﺎي اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷﺪه ﺳﻨﺠﻪ
 )ES±egareva(ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻃﻮل ﻛﻞ ﺑﺪن  )ES±egareva(  ﺑﻪ ﮔﺮم 1ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن
  )4A(3ﺑﻴﻮﻣﺘﺮي   )3A(2ﺑﻴﻮﻣﺘﺮي  )2A(3ﺑﻴﻮﻣﺘﺮي   )1A(2ﺑﻴﻮﻣﺘﺮي  ﺷﻤﺎر )TM( 1آزﻣﺎﻳﺶ 
 5/7±0/60 3/8±0/40a 3/01±0/90 0/39±0/30a  06  1ﺷﺎﻫﺪ( 1
 5/7±0/70 3/8±0/50a 3/01±0/01 0/59±0/30a 06  2ﺷﺎﻫﺪ ( 2
 5/6±0/41 3/5±0/80b 3/03±0/90 0/17±0/02b  06   )deef fo k/TM gm04( 1آزﻣﺎﻳﺸﻲ( 3
 5/9±0/70 3/8±0/60a 3/03±0/11 0/39±0/40a  06  )deef fo k/TM gm06( 2آزﻣﺎﻳﺸﻲ( 4
 5/6±0/80 3/7±0/70a 3/00±0/31 0/09±0/30a  06  )deef fo k/TM gm001( 3آزﻣﺎﻳﺸﻲ( 5
  )4B(3ﺑﻴﻮﻣﺘﺮي  )3B(2ﺑﻴﻮﻣﺘﺮي  )2B(3ﺑﻴﻮﻣﺘﺮي  )1B(2ﺑﻴﻮﻣﺘﺮي  ﺷﻤﺎر  )THDM( 2آزﻣﺎﻳﺶ 
 5/4±0/90a 3/4±0/50 2/59±0/51 0/85±0/30  06 1ﺗﻴﻤﺎر ﺷﺎﻫﺪ( 1
 5/2±0/01ba 3/5±0/50 2/37±0/31 0/06±0/30 06  2ﺗﻴﻤﺎر ﺷﺎﻫﺪ ( 2
 5/2±0/70ba 3/4±0/50 2/27±0/01 0/06±0/02  06  3ﺗﻴﻤﺎر ﺷﺎﻫﺪ ( 3
 5/4±0/70a 3/5±0/30 2/29±0/21 0/26±0/20  06   (THDMﺑﺎر ﻏﻮﻃﻪ ور ﺑﺎ  1) 1آزﻣﺎﻳﺸﻲ( 4
 5/1±0/90b 3/3±0/60 2/05±0/31 0/35±0/30  06   (THDMﺑﺎر ﻏﻮﻃﻪ ور ﺑﺎ  2) 2آزﻣﺎﻳﺸﻲ( 5
 )4C( 3ﺑﻴﻮﻣﺘﺮي  )3C(2ﺑﻴﻮﻣﺘﺮي )2C( 3ﺑﻴﻮﻣﺘﺮي  )1C(2ﺑﻴﻮﻣﺘﺮي  ﺷﻤﺎر (ﻟﺘﺮوزول)  3آزﻣﺎﻳﺶ 
 4/0±0/40a 2/7±0/40b 1/21±0/40 ba 0/13±0/10b  06 1ﺗﻴﻤﺎر ﺷﺎﻫﺪ( 1
 4/0±0/40a 2/8±0/30a 1/61±0/30a 0/63±0/10a 06  2ﺗﻴﻤﺎر ﺷﺎﻫﺪ ( 2
 k/ elozorteL gm 002(1آزﻣﺎﻳﺸﻲ(3
   )deef
 3/8±0/40b 2/7±0/20ba 1/30±0/30cb 0/13±0/10b  06
 k/ elozorteL gm 003(2آزﻣﺎﻳﺸﻲ(4
   )deef
 3/5±0/60c 2/5±0/40c 0/58±0/50d 0/62±0/10c  06
 k/ elozorteL gm 004(3آزﻣﺎﻳﺸﻲ(5
   )deef
 3/7±0/50b 2/7±0/30ba 0/39±0/40dc 0/13±0/10b  06
  .)50.0<P(دار وﺟﻮد دارد  ﻫﺎي ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﻲ در ﺳﺘﻮن ﺑﺎ اﻧﺪﻳﺲﻫﺎ  ﺑﻴﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
 0/89ﮔﺮم و  0/510ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ  2در آﻏﺎز آزﻣﺎﻳﺶ  ﻣﺘﺮ، ﺳﺎﻧﺘﻲ 0/09ﮔﺮم و  0/010ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ  )TM( 1ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن و ﻃﻮل ﻛﻞ ﺑﺪن ﻻروﻫﺎ در آﻏﺎز آزﻣﺎﻳﺶ . 1
  .ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ 1/90ﺮم و ﮔ 0/510ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ( ﻟﺘﺮوزول) 3ﻣﺘﺮ و در آﻏﺎز آزﻣﺎﻳﺶ  ﺳﺎﻧﺘﻲ
 ,522.0=eSM .)3A( ;50.0<P ,543.1=F ,592=fd ,069.0=eSM .)2A( ;50.0<P ,856.7=F ,592=fd ,570.0=eSM .)1A(
 ;50.0<P ,955.6=F ,592=fd
 ,679.0=eSM .)2B( ;50.0<P ,355.1=F ,592=fd ,740.0=eSM .)1B( ;50.0<P ,094.1=F ,592=fd ,384.0=eSM .)4A(
 ;50.0<P ,330.2=F ,592=fd
 ,010.0=eSM .)1C( ;50.0<P ,184.2=F ,592=fd ,114.0=eSM .)4B( ;50.0<P ,733.2=F ,592=fd ,351.0=eSM .)3B(
 ;50.0<P ,810.7=F ,592=fd
 ,431.0=eSM .)4C( ;50.0<P ,465.8=F ,592=fd ,850.0=eSM .)3C( ;50.0<P ,405.21=F ,592=fd ,180.0=eSM .)2C(
 .50.0<P ,039.41=F ,592=fd
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  آزﻣﺎﻳﺶ 3ﻣﺎﻫﻴﺎن در  ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ و ﺟﻨﺴﻴﺖ ﺑﭽﻪ ﺗﺤﻠﻴﻞ آﻣﺎري - 3-8 ﺟﺪول
  درﺻﺪ  1 ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ )TM( 1آزﻣﺎﻳﺶ 
  ﺟﻨﺴﻴﺖ
 اﻳﻨﺘﺮﺳﻜﺲ ﻣﺎده ﻧﺮ    
  eulav-P  ²χﺗﻮزﻳﻊ  درﺻﺪ ﺷﻤﺎر درﺻﺪ ﺷﻤﺎر درﺻﺪ ﺷﻤﺎر
  0/706  0/462  -   -   84/5  941  15/5 a  851  98/0  703 a  2 1ﺷﺎﻫﺪ ( 1
  0/884  0/084  -   -   84/0  441  25/0 a  651 78/0 003 a  2 2ﺷﺎﻫﺪ ( 2
  -  -   -   -   -   -   001 c  752  47/5  752 b 3 )k/TM gm04(1آزﻣﺎﻳﺸﻲ (3
  0/000  782/410  0/3  1  -   -   99/ 7 c  092  48/3  192 a   )k/TM gm06(2آزﻣﺎﻳﺸﻲ( 4
   )k/TM gm001( 3آزﻣﺎﻳﺸﻲ(5
 /.000  705/909  2/1  6  1/7  5  69/2 b  572  28/9  682 b
                )THDM( 2آزﻣﺎﻳﺶ 
  0/218  0/650  -   -   94/3  041 05/7 a 441  28/3  482 b 2 1ﺗﻴﻤﺎر ﺷﺎﻫﺪ( 1
  1/000  0/000  -   -   05/0  941  05/0 a  941 68/4 892 a  2 2ﺗﻴﻤﺎر ﺷﺎﻫﺪ ( 2
  0/035  0/493  -   -   84/2  841  15/8 a  951  98/0  703 a  2 3ﺗﻴﻤﺎر ﺷﺎﻫﺪ ( 3
  0/000  413/849  2/3  7  71/7  55  08/0 b  842  98/9  013 a  (THDMﺑﺎر ﻏﻮﻃﻪ ور ﺑﺎ 1) 1آزﻣﺎﻳﺸﻲ(4
  0/000  734/703  1/8  5  6/4  81  19/9 c  062  28/0  382 b  (THDMﺑﺎر ﻏﻮﻃﻪ ور ﺑﺎ  2) 2آزﻣﺎﻳﺸﻲ(5
     (ﻟﺘﺮوزول)  3آزﻣﺎﻳﺶ 
          
  0/128  0/150  -   -   94/4  451  05/6 a  851  09/4  213 a 2 1ﺗﻴﻤﺎر ﺷﺎﻫﺪ( 1
  0/356  0/302  -   -   84/7  451  15/3 a  261 19/6 613 a  2 2ﺗﻴﻤﺎر ﺷﺎﻫﺪ ( 2
  0/000  882/021  -   -   1/0  3  99/0 b  792  78/0  003 a   )elozorteL gm 002( 1آزﻣﺎﻳﺸﻲ( 3
  0/000  062/510  0/4  1  -   -   99/6b  362  67/5  462 b   )elozorteL gm 003( 2آزﻣﺎﻳﺸﻲ( 4
  -  -  -   -  -   -   001b  592  58/5  592 a   3 )elozorteL gm 004(  3آزﻣﺎﻳﺸﻲ(5
  .وﺟﻮد داﺷﺖ 50.0<Pدار در ﺳﻄﺢ  ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه اﻧﺪ ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﻲ ﺑﻴﻦ ﻣﻴﺰان ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ و ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﻧﺮﻫﺎ در ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﻛﻪ  ﺑﺎ اﻧﺪﻳﺲ
ﻫﺎي  ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺟﺪول )erauqs-ihc(ﻠﻒ از ﻧﻈﺮ آزﻣﻮن ﻣﺮﺑﻊ ﻛﺎي ﺑﻴﻦ ﻣﻴﺰان ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ در ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن در ﺳﻪ آزﻣﺎﻳﺶ ﺑﺎ اﻧﺪﻳﺲ ﻫﺎي ﻣﺨﺘ. 1
  .دار وﺟﻮد داﺷﺖ ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﻲ( ﻫﺎ)ﺗﻮاﻓﻘﻲ  و ﺣﺬف ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار
  . دار وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖ ﻫﺎي ﺟﻨﺴﻴﺘﻲ اﻓﺮاد درون ﺗﻴﻤﺎر از ﻧﻈﺮ آزﻣﻮن ﻣﺮﺑﻊ ﻛﺎي ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﻲ ﺑﻴﻦ ﻧﺴﺒﺖ. 2
  .ﻫﻤﻪ اﻓﺮاد درون ﺗﻴﻤﺎر ﻧﺮﺳﺎزي ﺷﺪﻧﺪ. 3
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 : ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ آب -ﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ ﮔﻴﺮي ﺳﻨﺠﻪﻫﺎي ﺣﺎﺻﻞ از اﻧﺪازه  دهدا  -3-2
- 9، اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل در آب، درﺻﺪ آﻣﻮﻧﻴﺎك و ﻧﻴﺘﺮﻳﺖ ﺑﻮد ﻛﻪ در ﺟﺪول Hpاﻳﻦ داده ﻫﺎ درﺑﺮﮔﻴﺮﻧﺪه دﻣﺎي آب، 
  .آﻣﺪه اﺳﺖ 3
  
  ﮔﻴﺮي ﺷﺪه در ﻃﻮل اﺟﺮاي آزﻣﺎﻳﺶ ﻫﺎي آﺑﻲ اﻧﺪازه ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺳﻨﺠﻪ: 3-9
  آزﻣﺎﻳﺶﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺳﻨﺠﻪ ﻫﺎي آﺑﻲ در ﻃﻮل 
  اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل Hp )l/g(ﺷﻮري  (ê)دﻣﺎي آب 
  )l/gm(
  درﺻﺪ ﻧﻴﺘﺮﻳﺖ  درﺻﺪ آﻣﻮﻧﻴﻮم
  >0/20  0/11±0/10  5/87±0/50  7/6  8  62/9±0/30
   )ES±egareva(ﻣﻘﺎدﻳﺮ دﻣﺎ، اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل و درﺻﺪ آﻣﻮﻧﻴﺎك ﺑﻪ  - 
 ﮔﻴﺮي دﻣﺎي آب ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ دﻣﺎﺳﻨﺞ ﺟﻴﻮه اي اﻧﺪازه - 
 ﺳﺎﺧﺖ ﻛﺸﻮر آﻟﻤﺎن miehliew 26328 WTWدﺳﺘﮕﺎه  وﺳﻴﻠﻪﺑﻪ ن ﻣﺤﻠﻮل و اﻛﺴﻴﮋ Hpﺷﻮري،  ﮔﻴﺮي اﻧﺪازه - 
  ﺳﺎﺧﺖ ﻛﺸﻮرآﻟﻤﺎن    LEGAN-YEREHCAMاز ﻛﺎرﺧﺎﻧﻪ  11-FP retemotohPﮔﻴﺮي درﺻﺪ آﻣﻮﻧﻴﻮم و ﻧﻴﺘﺮﻳﺖ ﺑﻪ ﻛﻤﻚ ﻛﻴﺖ و دﺳﺘﮕﺎه  اﻧﺪازه - 
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  آزﻣﺎﻳﺶ  3درﺻﺪ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ در ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن  -3-2ﻧﻤﻮدار  81
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 3و ( ﺧﻮراك ﺳﺎده و ﺧﻮراك آﻏﺸﺘﻪ ﺑﻪ ﻣﺤﻠﻮل آﺑﻲ اﺗﺎﻧﻮل ﺧﺸﻚ ﺷﺪه)درﺑﺮﮔﻴﺮﻧﺪه دو ﺗﻴﻤﺎر ﺷﺎﻫﺪ  1آزﻣﺎﻳﺶ
ﻻرو ﺑﻄﻮر ﺗﺼﺎدﻓﻲ  511و   543در آﻏﺎز آزﻣﺎﻳﺶ، در ﻫﺮ ﺗﻴﻤﺎر  و ﻫﺮ ﺗﻜﺮار ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺷﻤﺎر . ﺗﻴﻤﺎر آزﻣﺎﻳﺸﻲ ﺑﻮد
 71ﮔﺮم در ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﺧﻮراك از ﻫﻮرﻣﻮن  ﻣﻴﻠﻲ 001و  06، 04ﺳﻄﺢ ﻣﺨﺘﻠﻒ  3ﺗﺎﺛﻴﺮ  در اﻳﻦ آزﻣﺎﻳﺶ،. ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ
 deef fo k/TM gm04ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ ﺳﻄﺢ  ﭽﻪﻫﺎ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺑ ﻳﺎﻓﺘﻪ. ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺪ )TM(ﻣﺘﻴﻞ ﺗﺴﺘﻮﺳﺘﺮون -آﻟﻔﺎ
 gm06ﻛﻪ از ﺳﻄﺢ 2در ﺣﺎﻟﻲ در ﮔﺮوه آزﻣﺎﻳﺸﻲ ( ﻣﺎﻫﻲ ﺑﭽﻪ 752)ﺻﺪدرﺻﺪ ﻧﺮﺳﺎزي ﺷﺪﻧﺪ  1در ﮔﺮوه آزﻣﺎﻳﺸﻲ 
ﻣﺎﻫﻲ داراي  ﻧﺮﺳﺎزي ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ و ﺗﻨﻬﺎ ﻳﻚ ﺑﭽﻪ( ﻣﺎﻫﻲ ﺑﭽﻪ 192)درﺻﺪ  99/7ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻛﺮده ﺑﻮدﻧﺪ  deef fo k/TM
 682)درﺻﺪ 69/2ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻧﺮﻫﺎ  )deef fo k/TM gm001( 3اﻳﻦ وﺟﻮد در ﺗﻴﻤﺎر آزﻣﺎﻳﺸﻲ  ﺑﺎ. ﺟﻨﺴﻴﺖ اﻳﻨﺘﺮﺳﻜﺲ ﺑﻮد
( ﻣﺎﻫﻲ ﺑﭽﻪ 6)و اﻓﺮاد اﻳﻨﺘﺮﺳﻜﺲ( ﻣﺎﻫﻲ ﺑﭽﻪ 5)ﻫﺎ  درﺻﺪ از ﺟﻤﻌﻴﺖ را ﻣﺎده 2/1و  1/7ﺑﻮد و ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ( ﻣﺎﻫﻲ ﺑﭽﻪ
 )erauqs-ihc(ﻛﺎي  ﻊﻧﺴﺒﺖ اﻓﺮاد ﻧﺮ و ﻣﺎده از ﻧﻈﺮ آزﻣﻮن ﻣﺮﺑ 2و  1ﻫﺎي ﺷﺎﻫﺪ  در ﮔﺮوه. ﺑﺨﻮد اﺧﺘﺼﺎص دادﻧﺪ
در آﻏﺎز اﻳﻦ آزﻣﺎﻳﺶ، ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻃﻮل ﻛﻞ ﺑﺪن و (. 3-8و ﺟﺪول  3-1ﻧﻤﻮدار )ﻧﺸﺎن ﻧﺪاد  )50.0>P(دار ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﻲ
ﮔﺮم ﺑﻮد ﻛﻪ ﺑﻄﻮر ﻣﺴﺎوي و ﺗﺼﺎدﻓﻲ در  0/510ﻣﺘﺮ و  ﺳﺎﻧﺘﻲ 1/90ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ ( 1ﺑﻴﻮﻣﺘﺮي ) وزن ﻻروﻫﺎ 
ﮔﺮوه آزﻣﺎﻳﺸﻲ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ  3ﮔﺮوه ﺷﺎﻫﺪ و  2ﺑﺮاي  2ﺑﺪن در ﺑﻴﻮﻣﺘﺮي ( ±)ESﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻃﻮل ﻛﻞ. ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎ ﺗﻮزﻳﻊ ﺷﺪﻧﺪ
ﺗﺎ  5/7±0/60ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ در داﻣﻨﻪ  3و در ﺑﻴﻮﻣﺘﺮي  3/8±0/60ﺗﺎ  3/5±0/80و  3/8±0/50ﺗﺎ   3/8±0/40در داﻣﻨﻪ 
ز روز ﭘﺲ از آﻏﺎ 03) 2در ﺑﻴﻮﻣﺘﺮي (±)ESﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن . ﻣﺘﺮ ﺑﻮد ﺳﺎﻧﺘﻲ 5/9±0/70ﺗﺎ   5/6±0/80و   5/7±0/70
ﺗﺎ    0/17±0/02و  0/59±0/30ﺗﺎ  0/39±0/30ﻫﺎي ﺷﺎﻫﺪ و آزﻣﺎﻳﺸﻲ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ در داﻣﻨﻪ  ﺑﺮاي ﮔﺮوه( آزﻣﺎﻳﺶ
ﮔﺮم   3/3±0/11ﺗﺎ   3/00±0/31و  3/01±0/01ﺗﺎ  3/01±0/90ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ در داﻣﻨﻪ  3و در ﺑﻴﻮﻣﺘﺮي  0/39±0/40
ﺑﺎ  3و  2در دو ﺗﻴﻤﺎر ﺷﺎﻫﺪ و آزﻣﺎﻳﺸﻲ  2 ﻫﺎي وزن و ﻃﻮل ﻛﻞ ﺑﺪن در ﺑﻴﻮﻣﺘﺮي از ﻧﻈﺮ آزﻣﻮن داﻧﻜﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ. ﺑﻮد
اﻣﺎ  )50.0,P(دار ﻛﻤﺘﺮ از ﺳﺎﻳﺮ ﮔﺮوه ﻫﺎ ﺑﻮد  ﺑﻄﻮر ﻣﻌﻨﻲ  1دار ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ و ﺗﻨﻬﺎ در ﺗﻴﻤﺎر آزﻣﺎﻳﺸﻲ  ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﻲ
داري ﺑﻴﻦ ﮔﺮوه  ﺑﻪ رﻏﻢ داﻣﻨﻪ ﺑﺰرﮔﺘﺮ وزن و ﻃﻮل ﻛﻞ ﺑﺪن در ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي آزﻣﺎﻳﺸﻲ ﻫﻴﭻ ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﻲ 3در ﺑﻴﻮﻣﺘﺮي 
ﻛﻞ  )RCF(روزه آزﻣﺎﻳﺸﻲ، ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻏﺬاﻳﻲ  54در آزﻣﺎﻳﺶ ﺣﺎﺿﺮ در ﻳﻚ دوره (. 3-3ﺟﺪول)ﺸﺪﻫﺎ دﻳﺪه ﻧ
و در  0/78ﺗﺎ  0/18و  1/80ﺗﺎ  0/58ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ در داﻣﻨﻪ  2ﮔﺮوه ﺷﺎﻫﺪ در ﺑﻴﻮﻣﺘﺮي  2ﮔﺮوه آزﻣﺎﻳﺸﻲ و  3در 
زﻣﺎﻧﺪﮔﻲ درﮔﺮوه ﻫﺎي اﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﺑﺎ(. 3-1ﺟﺪول )ﻣﺘﻐﻴﺮ ﺑﻮد  0/36و  0/27ﺗﺎ  0/46ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ در داﻣﻨﻪ  3ﺑﻴﻮﻣﺘﺮي 
ﮔﺮم ﻫﻮرﻣﻮن  ﻣﻴﻠﻲ 04) 1و درﮔﺮوه آزﻣﺎﻳﺸﻲ  )50.0<P ,661.13=χ(آزﻣﺎﻳﺶ از ﻧﻈﺮ آزﻣﻮن ﻣﺮﺑﻊ ﻛﺎي ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﻮد 
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و  ( ﮔﺮم ﻫﻮرﻣﻮن ﻣﻴﻠﻲ 06) 2ﻫﺎي آزﻣﺎﻳﺸﻲ  ﻛﻤﺘﺮ از ﮔﺮوه( درﺻﺪ 28/9ﮔﺮم ﻫﻮرﻣﻮن  ﻣﻴﻠﻲ001) 3و ( درﺻﺪ 47/5
  (.3-8و ﺟﺪول  3-2ﻧﻤﻮدار )ﺑﻮد ( درﺻﺪ 78/0و  98/0، 48/3ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ) 2و  1ﺗﻴﻤﺎر  ﺷﺎﻫﺪ 
ﺑﺎر در  2وري  ﺑﺎر، و ﻏﻮﻃﻪ 1وري  وري در آب ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ، ﻏﻮﻃﻪ در ﺑﺮﮔﻴﺮﻧﺪه ﺳﻪ ﺗﻴﻤﺎر ﺷﺎﻫﺪ ﻏﻮﻃﻪ 2آزﻣﺎﻳﺶ 
و   543در آﻏﺎز آزﻣﺎﻳﺶ، در ﻫﺮ ﺗﻴﻤﺎر  و ﻫﺮ ﺗﻜﺮار ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺷﻤﺎر . ﻣﺤﻠﻮل آﺑﻲ اﺗﺎﻧﻮل و دو ﺗﻴﻤﺎر آزﻣﺎﻳﺸﻲ ﺑﻮد
ﻳﺎ  )THDM(ﻫﺎﻳﺪرو ﺗﺴﺘﻮﺳﺘﺮون  در اﻳﻦ آزﻣﺎﻳﺶ، ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻫﻮرﻣﻮن ﻣﺘﻴﻞ داي. ﺎدﻓﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖﻻرو ﺑﻄﻮر ﺗﺼ 511
( ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم ﻫﻮرﻣﻮن در ﻟﻴﺘﺮ 0081)ﺑﺎر در ﻣﺤﻠﻮل آﺑﻲ 2وري ﺑﺎر، و ﻏﻮﻃﻪ 1وري  ﻣﺴﺘﺎﻧﻮﻟﻮن ﺑﻪ دو ﺻﻮرت ﻏﻮﻃﻪ
ﺎ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ در ﻫ ﻳﺎﻓﺘﻪ. ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺪ( ﭘﺲ از ﻟﻘﺎح 41و  01و روزﻫﺎي  01ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ در روز )ﺳﺎﻋﺖ  4ﺑﻪ ﻣﺪت 
ﻧﺮﺳﺎزي ( ﻣﺎﻫﻲ ﺑﭽﻪ 062و  842ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ )ﻣﺎﻫﻴﺎن  درﺻﺪ ﺑﭽﻪ 19/9و  08/0ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ  2و  1ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي آزﻣﺎﻳﺸﻲ 
ﻧﺪاﺷﺖ   )50.0<P(دار ﻫﺎ ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﻲ ﺑﺎ ﻣﺎده erauqs-ihcﺗﻴﻤﺎر ﺷﺎﻫﺪ، ﺷﻤﺎر ﻧﺮﻫﺎ از ﻧﻈﺮ آزﻣﻮن  3ﺷﺪﻧﺪ اﻣﺎ در 
ﺑﻪ ( 1در ﺑﻴﻮﻣﺘﺮي )ﻳﺶ، ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻃﻮل ﻛﻞ ﺑﺪن و وزن ﻻروﻫﺎ در آﻏﺎز اﻳﻦ آزﻣﺎ .(3-8و ﺟﺪول  3-2ﻧﻤﻮدار )
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻃﻮل . ﮔﺮم ﺑﻮد ﻛﻪ ﺑﻄﻮر ﻣﺴﺎوي و ﺗﺼﺎدﻓﻲ در ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎ ﺗﻮزﻳﻊ ﺷﺪﻧﺪ 0/510ﻣﺘﺮ و  ﺳﺎﻧﺘﻲ 0/89ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ 
 3/5±0/50ﺗﺎ   3/4±0/50ﮔﺮوه آزﻣﺎﻳﺸﻲ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ در داﻣﻨﻪ  2ﮔﺮوه ﺷﺎﻫﺪ و  3ﺑﺮاي  2در ﺑﻴﻮﻣﺘﺮي ( ±)ESﻛﻞ ﺑﺪن 
ﺗﺎ   5/1±0/90و   5/4±0/90ﺗﺎ  5/2±0/70ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ در داﻣﻨﻪ  3و در ﺑﻴﻮﻣﺘﺮي  3/5±0/30ﺗﺎ  3/3±0/60و 
ﺑﺮاي ﮔﺮوه ﻫﺎي ﺷﺎﻫﺪ و آزﻣﺎﻳﺸﻲ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ در داﻣﻨﻪ  2در ﺑﻴﻮﻣﺘﺮي  (±)ESﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن . ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ ﺑﻮد 5/4±0/70
ﺗﺎ  2/027±0/01ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ در داﻣﻨﻪ  3ﺘﺮي و در ﺑﻴﻮﻣ 0/26±0/20ﺗﺎ    0/35±0/30و  0/06±0/02ﺗﺎ  0/85±0/30
ﻫﺎي وزن زﻧﺪه در  از ﻧﻈﺮ آزﻣﻮن داﻧﻜﻦ ﺑﻴﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ. ﮔﺮم ﺑﻮد 2/29±0/21ﺗﺎ   2/05±0/31و  2/59±0/51
دار وﺟﻮد  ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﻲ 2و ﻧﻴﺰ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻃﻮل ﻛﻞ ﺑﺪن در ﺑﻴﻮﻣﺘﺮي  3و   2ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي  ﺷﺎﻫﺪ و آزﻣﺎﻳﺸﻲ در ﺑﻴﻮﻣﺘﺮي 
ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﻲ دار ﺑﻮد ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  3ﻫﺎي ﻃﻮل ﻛﻞ ﺑﺪن در ﺑﻴﻮﻣﺘﺮي  ﺎﻧﮕﻴﻦاﻣﺎ ﺑﻴﻦ ﻣﻴ )50.0>P(ﻧﺪاﺷﺖ 
در آزﻣﺎﻳﺶ ﺣﺎﺿﺮ در (. 3-3ﺟﺪول)دﻳﺪه ﺷﺪ  2و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ آن در ﺗﻴﻤﺎر آزﻣﺎﻳﺸﻲ  1و آزﻣﺎﻳﺸﻲ  1در ﺗﻴﻤﺎر ﺷﺎﻫﺪ 
ﺑﻪ  2ﺘﺮي ﮔﺮوه ﺷﺎﻫﺪ در ﺑﻴﻮﻣ  3ﮔﺮوه آزﻣﺎﻳﺸﻲ و  2ﻛﻞ در  )RCF(روزه، ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻏﺬاﻳﻲ  54ﻳﻚ دوره 
ﺗﺎ  0/17و  0/08ﺗﺎ  0/07ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ در داﻣﻨﻪ  3و در ﺑﻴﻮﻣﺘﺮي  0/68ﺗﺎ  0/47و  0/38ﺗﺎ  0/27ﺗﺮﺗﻴﺐ در داﻣﻨﻪ 
 ,561.51=χ(ﻫﺎي اﻳﻦ آزﻣﺎﻳﺶ از ﻧﻈﺮ آزﻣﻮن ﻣﺮﺑﻊ ﻛﺎي ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﻮد  ﻣﻴﺰان ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ درﮔﺮوه. ﻣﺘﻐﻴﺮ ﺑﻮد0/97
، 98/9ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ )  3و  2ﻫﺎي ﺷﺎﻫﺪ  و ﮔﺮوه( ﻠﻮل ﻫﻮرﻣﻮنوري در ﻣﺤ ﺑﺎر ﻏﻮﻃﻪ 1) 1و در ﮔﺮوه آزﻣﺎﻳﺸﻲ   )50.0<P
و  3-2ﻧﻤﻮدار )درﺻﺪ، ﺑﻮد  28/3درﺻﺪ، و ﮔﺮوه ﺷﺎﻫﺪ،  28/0، 2ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﮔﺮوه آزﻣﺎﻳﺸﻲ ( درﺻﺪ 98/9و  68/4
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و  2ﻫﺎي ﺷﺎﻫﺪ  و ﮔﺮوه( وري در ﻣﺤﻠﻮل ﻫﻮرﻣﻮن ﺑﺎر ﻏﻮﻃﻪ 1) 1ﻣﻴﺰان ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ درﮔﺮوه آزﻣﺎﻳﺸﻲ (. 3-6ﺟﺪول 
ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﮔﺮوه ( 50.0<Pدرﺻﺪ و  98/9و  68/4، 98/9ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ )دار  ﺑﻄﻮر ﻣﻌﻨﻲ يﻣﺮﺑﻊ ﻛﺎ ﻣﻮناز ﻧﻈﺮ آز  3
  (.3-6و ﺟﺪول  3-2ﻧﻤﻮدار )درﺻﺪ، ﺑﻮد  28/3، 1درﺻﺪ، و ﮔﺮوه ﺷﺎﻫﺪ  28/0، 2آزﻣﺎﻳﺸﻲ 
 3و ( ﺧﻮراك ﺳﺎده و ﺧﻮراك آﻏﺸﺘﻪ ﺑﻪ ﻣﺤﻠﻮل آﺑﻲ اﺗﺎﻧﻮل ﺧﺸﻚ ﺷﺪه)درﺑﺮﮔﻴﺮﻧﺪه دو ﺗﻴﻤﺎر ﺷﺎﻫﺪ  3آزﻣﺎﻳﺶ
ﮔﺮم در ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﺧﻮراك از  ﻣﻴﻠﻲ 004و  003، 002ﺳﻄﺢ ﻣﺨﺘﻠﻒ  3در اﻳﻦ آزﻣﺎﻳﺶ، ﺗﺎﺛﻴﺮ . ﻤﺎر آزﻣﺎﻳﺸﻲ ﺑﻮدﺗﻴ
 deef fo k/elozorteL gm004ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ ﺳﻄﺢ  ﻫﺎ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺑﭽﻪ ﻳﺎﻓﺘﻪ. آروﻣﺎﺗﺎز ﻟﺘﺮوزول ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺪ آﻧﺘﻲ
ﻫﺎي آزﻣﺎﻳﺸﻲ  ﻫﺎ  در ﮔﺮوه ﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻧﺴﺒﺖﻧﺮﺳﺎزي ﺷﺪﻧﺪ در ( ﻣﺎﻫﻲ ﺑﭽﻪ 592)ﺻﺪدرﺻﺪ  3در ﮔﺮوه آزﻣﺎﻳﺸﻲ 
ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ )درﺻﺪ 99/6و  99/0ﮔﺮم ﻟﺘﺮوزول ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻛﺮده ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﻪ  ﻣﻴﻠﻲ 003و  002ﻛﻪ از ﺳﻄﻮح   2و  1
داراي ﺟﻨﺴﻴﺖ ﻣﺎده و در ﮔﺮوه ( درﺻﺪ 1)ﻣﺎﻫﻲ  ﺳﻪ ﺑﭽﻪ 1در ﮔﺮوه آزﻣﺎﻳﺸﻲ . رﺳﻴﺪ(  ﻣﺎﻫﻲ ﺑﭽﻪ  462و  003
ﻫﺎي ﺟﻨﺴﻲ اﻓﺮاد ﻧﺮ و ﻣﺎده در  ﻧﺴﺒﺖ. ﺟﻨﺴﻴﺖ اﻳﻨﺘﺮﺳﻜﺲ داﺷﺘﻨﺪ( درﺻﺪ 0/4)ﻣﺎﻫﻲ  ﺗﻨﻬﺎ ﻳﻚ ﺑﭽﻪ 2آزﻣﺎﻳﺸﻲ 
و  3-1ﻧﻤﻮدار )ﻧﺪاﺷﺖ  )50.0<P(دار  ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﻲ erauqs-ihcﻫﺎي ﺷﺎﻫﺪ از ﻧﻈﺮ آزﻣﻮن  درون ﮔﺮوه
 0/09ﺑﺎ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺮاﺑﺮ  1در اﻳﻦ آزﻣﺎﻳﺶ، ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻃﻮل ﻛﻞ ﺑﺪن و وزن ﻻروﻫﺎ در ﺑﻴﻮﻣﺘﺮي (. 3-8ﺟﺪول 
در ( ±)ESﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻃﻮل ﻛﻞ ﺑﺪن . ﮔﺮم ﺑﻮد ﻛﻪ ﺑﻄﻮر ﻣﺴﺎوي و ﺗﺼﺎدﻓﻲ در ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎ ﺗﻮزﻳﻊ ﺷﺪﻧﺪ 0/010ﻣﺘﺮ و  ﺳﺎﻧﺘﻲ
ﺗﺎ  2/5±0/40و  2/8±0/30ﺗﺎ   2/7±0/40ﮔﺮوه آزﻣﺎﻳﺸﻲ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ در داﻣﻨﻪ  3ﮔﺮوه ﺷﺎﻫﺪ و  2ﺑﺮاي  2ﺑﻴﻮﻣﺘﺮي 
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن . ﻣﺘﺮ ﺑﻮد ﺳﺎﻧﺘﻲ 3/8±0/40ﺗﺎ   3/5±0/60ﻨﻪ و در داﻣ 4/0±0/40ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ  3و در ﺑﻴﻮﻣﺘﺮي  2/7±0/30
و  0/63±0/10ﺗﺎ  0/13±0/10ﺑﺮاي ﮔﺮوه ﻫﺎي ﺷﺎﻫﺪ و آزﻣﺎﻳﺸﻲ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ در داﻣﻨﻪ  2در ﺑﻴﻮﻣﺘﺮي  (±)ES
ﺗﺎ  0/58±0/50و  1/61±0/30ﺗﺎ  1/21±0/40ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ در داﻣﻨﻪ  3و در ﺑﻴﻮﻣﺘﺮي  0/13±0/10ﺗﺎ    0/62±0/10
ﮔﺮوه  3ﻛﻠﻲ در  )RCF(روزه، ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻏﺬاﻳﻲ  54در آزﻣﺎﻳﺶ ﺣﺎﺿﺮ در ﻳﻚ دوره . ﮔﺮم ﺑﻮد 1/30±0/30
ﺑﻪ  3و در ﺑﻴﻮﻣﺘﺮي  1/20ﺗﺎ  0/68و  1/52ﺗﺎ  1/60ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ در داﻣﻨﻪ  2ﮔﺮوه ﺷﺎﻫﺪ در ﺑﻴﻮﻣﺘﺮي   2آزﻣﺎﻳﺸﻲ و 
ﻳﻦ آزﻣﺎﻳﺶ از ﻧﻈﺮ آزﻣﻮن ﻫﺎي ا ﻣﻴﺰان ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ درﮔﺮوه. ﻣﺘﻐﻴﺮ ﺑﻮد 0/39ﺗﺎ  0/48و  1/72ﺗﺎ  1/20ﺗﺮﺗﻴﺐ در داﻣﻨﻪ 
ﻛﻤﺘﺮ از ﮔﺮوه ﻫﺎي ﺷﺎﻫﺪ و ( درﺻﺪ 67/5) 2ﻛﻪ درﮔﺮوه آزﻣﺎﻳﺸﻲ  )50.0<P ,911.14=χ(ﻣﺮﺑﻊ ﻛﺎي ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﻮد 
ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ  3ﺗﺎ  1و آزﻣﺎﻳﺸﻲ  2و  1ﻣﻴﺰان ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ در ﮔﺮوه ﻫﺎي ﺷﺎﻫﺪ . ﮔﺮوه آزﻣﺎﻳﺸﻲ دﻳﮕﺮ  ﺑﻮد 2
  (.3-8و ﺟﺪول  3-2ﻧﻤﻮدار )د درﺻﺪ ﺑﻮ 58/5و  67/5، 78/0، 19/6، 09/4
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  ﺑﺤﺚ  -4
. ﺑﺮاي اﻳﻨﻜﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺟﻨﺴﻴﺖ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﻴﻔﺘﺪ ﺑﺎﻳﺪ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺗﻚ ﺟﻨﺲ ﺳﺎزي ﭘﻴﺶ از ﺗﻤﺎﻳﺰ اﻧﺪام ﻫﺎي ﺟﻨﺴﻲ آﻏﺎز ﺷﻮد
در ﻻروﻫﺎي ﺗﺎزه ﺗﻔﺮﻳﺦ ﺷﺪه ﺗﻴﻼﭘﻴﺎي . ﺗﻤﺎﻳﺰ ﺟﻨﺴﻴﺖ ﮔﻨﺎدﻫﺎ در زﻣﺎن ﺧﺎﺻﻲ ﭘﺲ از ﺗﻔﺮﻳﺦ اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﺷﻮد
در رﻳﺸﻪ ﭘﺸﺘﻲ ﻣﺰاﻧﺘﺮ در ﺣﺎل رﺷﺪ در   )CGP(زاﻣﺒﻴﻚ ﺳﻠﻮل ﻫﺎي ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﺟﻨﺴﻲو ﻣﻮ )sucitolin simorhcoerO(ﻧﻴﻞ
ﻫﺎ ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﺑﻪ ﻧﺎﺣﻴﻪ  اﻳﻦ ﺳﻠﻮل. ﺷﻮﻧﺪ ﻫﺎي اﻧﺪودرم روده ﻳﺎﻓﺖ ﻣﻲ ﻣﺰودرم، در ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺷﻜﻤﻲ روده و در ﺳﻠﻮل
ﺑﻪ  ﺑﺎﻓﺘﻲ ﻛﻪ در ﻣﺮاﺣﻞ ﺑﻌﺪي)ﭘﺲ از ﺗﻔﺮﻳﺦ ﻳﻚ ﺟﻔﺖ آﻧﺎﻟﮋن ﮔﻨﺎدﻳﻚ  21ﺗﺎ  9در روز  ﮔﻨﺎدي ﻣﻬﺎﺟﺮت ﻛﺮده و
اي ﻧﺸﺎﻧﻪ ﺗﻤﺎﻳﺰ ﺟﻨﺴﻴﺖ ﺑﻪ ﻧﺮ و ﻳﺎ  ﭘﻴﺪاﻳﺶ ﺣﻔﺮه ﺗﺨﻤﺪاﻧﻲ و ﺑﻴﻀﻪ. ﺷﻮﻧﺪ دﻳﺪه ﻣﻲ( ﺑﻴﻀﻪ و ﻳﺎ ﺗﺨﻤﺪان ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻣﻲ ﺷﻮد
روز ﭘﺲ از آن در ﺗﻴﻼﭘﻴﺎي  33ﺗﺎ  03روز ﭘﺲ از ﺗﻔﺮﻳﺦ در ﺗﻴﻼﭘﻴﺎي ﻣﻮزاﻣﺒﻴﻚ و اﺣﺘﻤﺎﻻ   02ﺗﺎ  61ﻣﺎده اﺳﺖ ﻛﻪ 
، TMﻣﺎﻧﻨﺪ   )cinegoxe(زاد  ﻫﺎي ﺑﺮون ﻧﺮﺳﺎزي، ﻣﺼﺮف اﻧﺪروژن ﻫﻨﮕﺎم. )0002 ,ampoP dna splehP(دﻫﺪ  ﻧﻴﻞ رخ ﻣﻲ
را ﺗﻨﻬﺎ ﻫﻨﮕﺎم ﺗﻤﺎﻳﺰ ﺟﻨﺴﻲ درﻻروﻫﺎي   mora054Pﻫﺎي اﺳﺘﺮوﺋﻴﺪوژﻧﻴﻚ ﻛﻠﻴﺪي درﺑﺮﮔﻴﺮﻧﺪه  آﻧﺰﻳﻢ TEو  THDM
ﻫﺎ ﻛﺪام  ﺷﻮد اﻣﺎ اﻳﻨﻜﻪ آﻳﺎ ﻓﻘﺪان آروﻣﺎﺗﺎز و ﻳﺎ ﺣﻀﻮر اﻧﺪروژن ﻣﺎده ﺳﺮﻛﻮب ﻛﺮده و ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻧﺮﺳﺎزي آﻧﻬﺎ ﻣﻲ
ﻟﺬا ﺑﺎ . )6002 ,.la te iradnahB(ﺷﻮد ﻳﺎ ﻧﻪ در ﭘﺮده اي از اﺑﻬﺎم اﺳﺖ  ﺐ ﺗﻤﺎﻳﺰ ﺑﺎﻓﺖ ﮔﻨﺎدﻳﮓ ﺑﻪ ﺑﺎﻓﺖ ﺑﻴﻀﻪ ﻣﻲﻣﻮﺟ
ﺷﺪه اﺳﺘﻔﺎده از ﻫﻮرﻣﻮن و ﺳﺎﻳﺮ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﺑﺮاي ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺟﻨﺴﻴﺖ در ﻣﺎﻫﻴﺎن در دوره زﻣﺎﻧﻲ  ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﮔﻔﺘﻪ
ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ  ﻣﺘﻨﻮﻋﻲ ﺑﺮاي ﻧﺮﺳﺎزي ﮔﻮﻧﻪ ﻛﺎرﻫﺎي ﺑﺮ اﻳﻦ اﺳﺎس در ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒ روش. ﺧﺎﺻﻲ ﺗﺎﺛﻴﺮﮔﺬار اﺳﺖ
ﻣﺤﻴﻄﻲ را  ﻫﺎي ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻓﺰاﻳﺶ رﺷﺪ، ﻛﻨﺘﺮل ﺟﻤﻌﻴﺖ و ﻧﻴﺰ اﻫﺪاف زﻳﺴﺖ ﻣﺎﻫﻴﺎن اراﻳﻪ ﺷﺪه ﻛﻪ ﻫﺪف
، TE، THDM، TMﻛﺎرﻫﺎ از ﻫﻮرﻣﻮن ﻫﺎي ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن آﻧﺪروژﻧﻴﻚ  ﻣﺎﻧﻨﺪ  در اﻳﻦ روش. ﮔﻴﺮﻧﺪ درﺑﺮﻣﻲ
ﺷﻮد ﻛﻪ  ﮔﻴﺮي ﻣﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻓﺎدروزل، ﻟﺘﺮوزول و ﺗﺎﻣﻮﻛﺴﻴﻔﻦ ﺑﻬﺮهآروﻣﺎﺗﺎز  و ﻧﻴﺰ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت آﻧﺘﻲ enoretsemyxoulF
ﺗﺎﺛﻴﺮات ﻣﺘﻔﺎوﺗﻲ ﺑﺮ ﻣﻴﺰان ﻧﺮﺳﺎزي، رﺷﺪ، ﻃﻮل ﻛﻞ ﺑﺪن، ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻏﺬاﻳﻲ و ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ در ﺷﺮاﻳﻂ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن 
  . اﻧﺪ آزﻣﺎﻳﺸﻲ داﺷﺘﻪ
ت ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺼﻮر THDMو  TMآزﻣﺎﻳﺶ ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﺗﺎﺛﻴﺮ دو ﻫﻮرﻣﻮن آﻧﺪروژﻧﻴﻚ   3در ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ، در 
روز  7آروﻣﺎﺗﺎز ﺑﺼﻮرت ﺧﻮراﻛﻲ ﺑﺮ ﻧﺮﺳﺎزي ﻻروﻫﺎي ﺗﻴﻼﭘﻴﺎي ﻧﻴﻞ،  وري و ﻧﻴﺰ ﺗﺮﻛﻴﺐ آﻧﺘﻲ ﺧﻮراﻛﻲ و ﻏﻮﻃﻪ
   ﻃﺮح ﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﻲ   /04
ﻫﺎي دﻳﮕﺮ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻓﺰاﻳﺶ وزن، ﻃﻮل ﻛﻞ ﺑﺪن، ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ و  ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺳﻨﺠﻪ. ﭘﺲ از ﻟﻘﺎح، ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ
  .ﮔﻴﺮي ﺷﺪﻧﺪ ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻏﺬاﻳﻲ در دوره آزﻣﺎﻳﺸﻲ اﻧﺪازه
  
   :1ﺎﻳﺶ آزﻣ -4-1
و  06، 04ﺗﻴﻤﺎر آزﻣﺎﻳﺸﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎ ﺳﻄﻮح  3در  )TM(ﻣﺘﻴﻞ ﺗﺴﺘﻮﺳﺘﺮون -آﻟﻔﺎ 71در اﻳﻦ آزﻣﺎﻳﺶ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻫﻮرﻣﻮن 
در ﮔﺮوه  deef fo k/TM gm04ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ ﺳﻄﺢ  ﮔﺮم در ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﺧﻮراك ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﭽﻪ ﻣﻴﻠﻲ 001
درﺻﺪ ﺑﻮد  69/2و  99/7ﻳﮕﺮ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﮔﺮوه د 2ﺻﺪدرﺻﺪ ﻧﺮﺳﺎزي ﺷﺪﻧﺪ و ﻣﻴﺰان ﻧﺮﺳﺎزي در  1آزﻣﺎﻳﺸﻲ 
  (.3-6و ﺟﺪول 3-1ﻧﻤﻮدار )
ﮔﺮم ﻫﻮرﻣﻮن  ﻣﻴﻠﻲ 06، ﻧﺮﺳﺎزي ﺑﺎ )suerua simorhcoerO(روي ﺗﻴﻼﭘﻴﺎي آﺑﻲ  )a1891( .la te notlehSدر ﭘﮋوﻫﺶ 
دار ﻧﺴﺒﺖ  در ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﻏﺬا ﺗﺤﺖ ﺷﺮاﻳﻂ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن زﻣﺎﻧﻲ و دﻣﺎﻳﻲ ﻣﻮﺟﺐ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻌﻨﻲ )TE(اﺗﻴﻨﻴﻞ ﺗﺴﺘﻮﺳﺘﺮون 
 12در اﻳﻦ آزﻣﺎﻳﺶ، ﻻروﻫﺎ در دﻣﺎي . )50.0<P(ﺎ در ﮔﺮوه ﻫﺎي آزﻣﺎﻳﺸﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﺮوه ﺷﺎﻫﺪ ﺷﺪ ﻧﺮﻫ
 03زﻣﺎﻧﻲ ذﻛﺮ ﺷﺪه  در دﻣﺎي  ﺗﻴﻤﺎر 2 روزه، ﺻﺪدرﺻﺪ ﻧﺮﺳﺎزي ﺷﺪﻧﺪ اﻣﺎ در 82و  12درﺟﻪ در دو ﺗﻴﻤﺎر زﻣﺎﻧﻲ 
ي ﮔﻮﻧﻪ ﺗﻴﻼﭘﻴﺎي ﻧﻴﻞ ﻧﻴﺰ در ﮔﺮوه در ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ رو. ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ( درﺻﺪ 3ﺗﺎ  2)درﺟﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺷﻤﺎر اﻧﺪﻛﻲ ﻣﺎده 
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در ﮔﺮوه آزﻣﺎﻳﺸﻲ . ﻧﺮﺳﺎزي ﺷﺪﻧﺪ( ﻗﻄﻌﻪ 752)ﻣﺎﻫﻴﺎن  ﺻﺪدرﺻﺪ ﺑﭽﻪ )deef fo k/TM gm 04( 1آزﻣﺎﻳﺸﻲ 
درﺻﺪ  2/1ﻣﺎده ﺑﻮدﻧﺪ اﻣﺎ ﻓﺰون ﺑﺮ آن، ( ﻗﻄﻌﻪ 5)ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﭽﻪدرﺻﺪ  1/7  )deef fo k/TM gm 001(ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ   3
( ﻗﻄﻌﻪ 572)ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻧﺮﺳﺎزي  درﺻﺪ ﺑﭽﻪ 69/2ﺑﺎ اﻳﻦ وﺟﻮد، در . ﻳﻨﺘﺮﺳﻜﺲ داﺷﺘﻨﺪﺟﻨﺴﻴﺖ ا( ﻗﻄﻌﻪ 6)ﻣﺎﻫﻴﺎن  ﺑﭽﻪ
ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻪ  ﺑﺠﺰ ﻳﻚ ﺑﭽﻪ )deef fo k/TM gm 06(آزﻣﺎﻳﺸﻲ ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ  2ﺷﺎﻳﺎن ﺗﻮﺟﻪ اﻳﻨﻜﻪ در ﮔﺮوه . اﻧﺠﺎم ﺷﺪ
 )b6991( .la te splehPدر ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اي (. 3-8ﺟﺪول )ﻣﺎﻫﻲ ﻧﺮﺳﺎزي ﺷﺪﻧﺪ ﺑﭽﻪ 092ﺟﻨﺴﻴﺘﻲ اﻳﻨﺘﺮﺳﻜﺲ داﺷﺖ ﻣﺎﺑﻘﻲ 
و  1:1ﻧﺴﺒﺖ ﻏﺬاﻳﻲ  2ﺷﺪه ﺑﻪ روش اﻧﺠﻤﺎد در  ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺳﻄﻮح ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﻣﺘﻴﻞ ﺗﺴﺘﻮﺳﺘﺮون و ﭘﻮدر ﺑﻴﻀﻪ ﮔﺎوي ﺧﺸﻚ
روز ﺑﺮرﺳﻲ  82را در ﻧﺮﺳﺎزي ﻻروﻫﺎي ﺗﻴﻼﭘﻴﺎي ﻧﻴﻞ ﺑﻪ ﻣﺪت ( ﺑﻴﻀﻪ ﮔﺎوي ﺧﺸﻚ ﺷﺪه: ﻏﺬاي ﻗﺰل آﻻ) 3:1
ﻳﺎدﺷﺪه ﺑﻲ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺑﻮده و ﻳﺎ ﺗﺎﺛﻴﺮي در اﻓﺰاﻳﺶ  ﻫﺎ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ اﺳﺘﻔﺎده از ﺑﻴﻀﻪ ﮔﺎوي در ﻧﺴﺒﺖ ﻫﺎي ﻳﺎﻓﺘﻪ. ﻛﺮدﻧﺪ
اﻣﺎ در ( g/g 11/4ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺑﻮدن ﻏﻠﻈﺖ ﺗﺴﺘﻮﺳﺘﺮون در ﺣﺪ )ﻧﺮﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻫﺪف ﻫﺎي ﻛﺎرﺑﺮدي ﻧﺪاﺷﺖ 
در ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﻏﺬا اﺳﺘﻔﺎده  TMﮔﺮم ﻫﻮرﻣﻮن  ﻣﻴﻠﻲ 06و  54، 03، 51درﺻﺪ از ﻻروﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ از ﺳﻄﻮح  79ﺑﻴﺶ از 
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 %2.69 ;deef fo k/TM gm 001(آزﻣﺎﻳﺸﻲ ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ  3ﻫﺎي ﺗﻴﻤﺎر  ﺪه ﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻳﺎﻓﺘﻪﻛﺮده ﺑﻮدﻧﺪ ﻧﺮﺳﺎزي ﻣﺸﺎﻫ
ﺑﻪ ) 2و  1درﺻﺪ ﻻروﻫﺎ درﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي آزﻣﺎﻳﺸﻲ  99ﻫﻤﺨﻮاﻧﻲ دارد در ﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ در آزﻣﺎﻳﺶ ﺣﺎﺿﺮ، ﺑﻴﺶ از   )elam
زي ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ در ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻛﺮده ﺑﻮدﻧﺪ ﻧﺮﺳﺎ TMﮔﺮم  ﻣﻴﻠﻲ 06و  04ﻛﻪ از ( درﺻﺪ 99/7و  001ﺗﺮﺗﻴﺐ 
ﻛﻪ اﻣﻜﺎن ﻧﺮﺳﺎزي در ﺗﻴﻼﭘﻴﺎي ﻗﺮﻣﺰ ﻓﻠﻮرﻳﺪا   )3002( .la te zerpseDدر ﭘﮋوﻫﺸﻲ دﻳﮕﺮ ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ (. 3-6ﺟﺪول )
ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺪ  )4AHO11( enoidenetsordnayxordyh-11ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﻧﺪروژن ﻃﺒﻴﻌﻲ  )aipalit der adirolF(
در ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﻏﺬا ﺑﻮدﻧﺪ ﻛﻪ در ﻳﻚ دوره  4AHO11ﮔﺮم ﻣﻴﻠﻲ  05و  04، 03، 02ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي آزﻣﺎﻳﺸﻲ درﺑﺮﮔﻴﺮﻧﺪه 
در ﻳﻚ آزﻣﺎﻳﺶ . ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺪﻧﺪ( روز ﭘﺲ از ﻟﻘﺎح 01)ﮔﺮاد ﺑﻪ ﻻروﻫﺎ  ﺳﺎﻧﺘﻲ 72روزه در دﻣﺎي  53ﺗﺎ  01زﻣﺎﻧﻲ 
اﻣﺎ  )100.0<P(روز درﻳﺎﻓﺖ ﻛﺮدﻧﺪ ﻫﻤﻪ ﻧﺮﺳﺎزي ﺷﺪﻧﺪ  53ﺗﺎ  12ﮔﺮم ﻫﻮرﻣﻮن ﻃﻲ  ﻣﻴﻠﻲ 05ﮔﺮوﻫﻲ ﻻروﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ 
داراي اﺛﺮ ( روز 41و  01)ﺗﺮ  ﻫﺎي زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻮﺗﺎه و دوره( ﮔﺮم در ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﻣﻴﻠﻲ 04و  03، 02)ﺗﺮ دزﻫﺎي ﭘﺎﻳﻴﻦ
ﺗﻮاﻧﺴﺖ  TMﮔﺮم ﺧﻮراﻛﻲ  ﻣﻴﻠﻲ 04، دز 1در ﺗﻴﻤﺎر  آزﻣﺎﻳﺸﻲ  در ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﻴﺰ. ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺑﻮدﻧﺪ ﻣﺘﻔﺎوت ﻳﺎ ﺑﻲ
ﻫﺎي  ﻳﻨﻜﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻳﺎﻓﺘﻪﺷﺎﻳﺎن ﺗﻮﺟﻪ ا(. 3-6ﺟﺪول )ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺻﺪدرﺻﺪ ﻧﺮ را در ﻻروﻫﺎي ﺗﻴﻼﭘﻴﺎي ﻧﻴﻞ اﻳﺠﺎدﻛﻨﺪ  
ﺑﺮاي ﻧﺮﺳﺎزي ﺗﻴﻼﭘﻴﺎي ﻧﻴﻞ ﺑﻪ دزﻫﺎي ﺑﺎﻻﺗﺮي از اﻳﻦ اﻧﺪروژن ﻃﺒﻴﻌﻲ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ   )6991( ineyugoT dna rellioraB
 .la te iorsonaMدر آزﻣﺎﻳﺸﻲ ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ . ﻧﻴﺎز اﺳﺖ( ﮔﺮم در ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﻣﻴﻠﻲ 05در ﺑﺮاﺑﺮ  01)ﺗﻴﻼﭘﻴﺎي ﻗﺮﻣﺰ ﻓﻠﻮرﻳﺪا 
 08و  06، 04ﻫﺎي  ﻏﻠﻈﺖ)ﺗﻴﻤﺎر ﺧﻮراﻛﻲ  3در  )enoretsemyxoulf(ﻮﺋﻮﻛﺴﻲ ﻣﺴﺘﺮون ﺗﺎﺛﻴﺮ اﻧﺪروژن ﻓﻠ )4002(
 der iahT(روزه ﺗﻴﻼﭘﻴﺎي ﻗﺮﻣﺰ ﺗﺎﻳﻮاﻧﻲ  4ﺑﺮ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺟﻨﺴﻴﺖ و رﺷﺪ ﮔﻨﺎدﻳﻚ ﻻروﻫﺎي ( ﮔﺮم در ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﻏﺬا ﻣﻴﻠﻲ
رﺻﺪ ﻧﺮﺳﺎزي در اﻳﻦ آزﻣﺎﻳﺶ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ د. ﮔﺮاد ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺪ درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ 52±1روز در دﻣﺎي 12ﻃﻲ ﻣﺪت  )aipalit
و  06اﻣﺎ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻫﻮرﻣﻮن در ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي آزﻣﺎﻳﺸﻲ دﻳﮕﺮ ﺑﻪ  )elam 01.69 ;50.0<P(ﮔﺮم ﺑﻮد  ﻣﻴﻠﻲ 04ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﻴﻤﺎر 
در ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ در ﮔﻮﻧﻪ ﻧﻴﻞ ﻧﻴﺰ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﻄﺢ  .ﮔﺮم، درﺻﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﻳﻨﺘﺮﺳﻜﺲ و ﻋﻘﻴﻢ اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺖ ﻣﻴﻠﻲ  08
ﻣﺎﻫﻲ اﻳﻨﺘﺮﺳﻜﺲ  ﮔﺮم ﺷﻤﺎر اﻧﺪﻛﻲ ﺑﭽﻪ ﻣﻴﻠﻲ 001و 06ﻏﺬا ﺑﻪ ﮔﺮم در ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم  ﻣﻴﻠﻲ 04از ﺳﻄﺢ  TMﻫﻮرﻣﻮن 
ﺑﺎ اﻳﻦ وﺟﻮد، درﺻﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﺎده و اﻳﻨﺘﺮﺳﻜﺲ در آزﻣﺎﻳﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﻛﻤﺘﺮ ﺑﻮد و ﻧﺴﺒﺖ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻧﺮ در . ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ
در ﭘﮋوﻫﺶ دﻳﮕﺮي ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ (. 3-6ﺟﺪول )ﺑﻪ ﺻﺪدرﺻﺪ رﺳﻴﺪ( ﺑﺮﺧﻼف آزﻣﺎﻳﺶ ذﻛﺮﺷﺪه)ﮔﺮم  ﻣﻴﻠﻲ 04ﺗﻴﻤﺎر 
در ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﺧﻮراك ﺑﺮ  TMﮔﺮم ﻫﻮرﻣﻮن  ﻣﻴﻠﻲ 002و  021، 06ﺳﻄﺢ  3اﺛﺮ ﺗﺠﻮﻳﺰ  )0102( ,ybalahS dna ibhaW
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 aipaliT،  acitoliN aipaliTﮔﻮﻧﻪ ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ درﺑﺮﮔﻴﺮﻧﺪه  3روز ﭘﺲ از ﺗﻔﺮﻳﺦ  7ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺟﻨﺴﻴﺖ و رﺷﺪ ﺑﻴﻀﻪ در ﻻروﻫﺎي 
در )اي در ﮔﺮوه ﻫﺎي آزﻣﺎﻳﺸﻲ روز ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺪ ﻛﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﻧﺮﻫﺎ ﺑﻄﻮر ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ  82ﺑﻪ ﻣﺪت  aipaliT deRو  iilliZ
درﺻﺪ ﻻروﻫﺎ در  09ﺗﺎ  68/7درﻣﺎﻧﻲ اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺖ ﺑﻄﻮري ﻛﻪ  روز ﭘﺲ از ﻫﻮرﻣﻮن 03، (ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﮔﺮوه ﺷﺎﻫﺪ
ﮔﺮم اﺛﺮ ﺑﺎزدارﻧﺪﮔﻲ روي اووژﻧﺰ داﺷﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺷﺪت آن  ﻣﻴﻠﻲ 002و  021ﺳﻄﻮح . ﮔﺮم ﻧﺮﺳﺎزي ﺷﺪﻧﺪ ﻣﻴﻠﻲ 06ﮔﺮوه 
ﺮ ﺑﻮد و ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ آزﻣﺎﻳﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﻄﺢ ﻫﻮرﻣﻮن ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺳﻄﺢ اﻧﺪروژن و ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﻣﺘﻐﻴ
  . اﻳﻨﺘﺮﺳﻜﺲ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪﻧﺪ
ﻫﺎي ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه ﻛﻪ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎﻳﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ وزن و ﻃﻮل ﺧﻮد ﺗﺎﺑﻌﻲ از ﺳﻄﺢ ﺗﻐﺬﻳﻪ، ﺗﺮاﻛﻢ  در آزﻣﺎﻳﺶ
درﻣﺎﻧﻲ،  ﭘﺮورش، دﻣﺎي ﭘﺮورش، ﻣﺤﻴﻂ و ﺳﻴﺴﺘﻢ ﭘﺮورش، ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ ﺗﻴﻤﺎرﺑﻨﺪي و زﻣﺎن و ﻃﻮل دوره ﻫﻮرﻣﻮن
 dna a1891 ,.la te notlehS ;b6991 ,.la te splehP(ﺳﻄﺢ اﺳﺘﻔﺎده از ﻫﻮرﻣﻮن و ﺳﺎﻳﺮ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ 
اﻧﺠﺎم ﺷﺪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻃﻮل و  )b6991( .la te splehPاي ﻛﻪ روي ﺗﻴﻼﭘﻴﺎي ﻧﻴﻞ ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ   در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ. )4002 ,.la te iorsonaM
در ﺳﻴﺴﺘﻢ ﭘﺮورش  TMروزه ﺗﻐﺬﻳﻪ از ﻏﺬاي آﻏﺸﺘﻪ ﺑﻪ  82ز ﻳﻚ دوره ﭘﺲ ا( ﻻرو در ﻟﻴﺘﺮ 8ﺗﺮاﻛﻢ )وزن ﻻروﻫﺎ 
 04/7ﮔﺮم و در ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎﭘﺎ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ در داﻣﻨﻪ  1/0ﺗﺎ  0/7ﻣﺘﺮ و  ﻣﻴﻠﻲ 93/6ﺗﺎ  23/8در آﻛﻮارﻳﻮم ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ در داﻣﻨﻪ 
ﭘﺲ از ( در ﻟﻴﺘﺮﻻرو  8ﺗﺮاﻛﻢ )ﮔﺮم ﺑﻮد؛ در ﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻃﻮل و وزن ﻻروﻫﺎ  1/9ﺗﺎ  1/2ﻣﺘﺮ و  ﻣﻴﻠﻲ 44/3ﺗﺎ 
ﻏﺬاي ) 3:1و  1:1ﻧﺴﺒﺖ ﻏﺬاﻳﻲ  2روزه ﺗﻐﺬﻳﻪ از ﭘﻮدر ﺑﻴﻀﻪ ﮔﺎوي ﺧﺸﻚ ﺷﺪه ﺑﻪ روش اﻧﺠﻤﺎد در  82ﻳﻚ دوره 
در آزﻣﺎﻳﺶ ﺣﺎﺿﺮ، . ﮔﺮم ﺑﻮد 0/7و  2/0ﻣﺘﺮ و  ﻣﻴﻠﻲ 95/7و  55/6ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ( ﺑﻴﻀﻪ ﮔﺎوي ﺧﺸﻚ ﺷﺪه: ﻗﺰل آﻻ
آزﻣﺎﻳﺸﻲ  1ﺗﻨﻬﺎ در ﮔﺮوه ( ﻏﺎز آزﻣﺎﻳﺶروز ﭘﺲ از آ 03) 1ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻃﻮل ﻛﻞ ﺑﺪن و وزن در ﺑﻴﻮﻣﺘﺮي 
 .la te iorsonaMدر ﭘﮋوﻫﺶ . ﻫﺎي آزﻣﺎﻳﺸﻲ و ﺷﺎﻫﺪ ﺑﻮد ﻛﻤﺘﺮ از ﺳﺎﻳﺮ ﮔﺮوه( در ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﻏﺬا TMﮔﺮم  ﻣﻴﻠﻲ04)
در ﺗﻴﻼﭘﻴﺎي ﻗﺮﻣﺰ ﺗﺎﻳﻮاﻧﻲ ﻣﻴﺰان رﺷﺪ در ﮔﺮوه ﻫﺎي آزﻣﺎﻳﺸﻲ ﻛﻪ ﻓﻠﻮﺋﻮﻛﺴﻲ ﻣﺴﺘﺮون درﻳﺎﻓﺖ ﻛﺮده ﺑﻮدﻧﺪ  )4002(
ﻫﺎي  در آزﻣﺎﻳﺶ ﺣﺎﺿﺮ در ﺗﻴﻼﭘﻴﺎي ﻧﻴﻞ ﺑﻪ رﻏﻢ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺑﺎﻻﺗﺮ وزن در ﮔﺮوه. )50.0<P(ﺑﻴﺶ از ﮔﺮوه ﻛﻨﺘﺮل ﺑﻮد 
ﮔﺮم در )ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻧﺮخ رﺷﺪ وﻳﮋه . )50.0>P(دار ﺑﻴﻦ ﮔﺮوه ﻫﺎ دﻳﺪه ﻧﺸﺪ  ، ﺗﻔﺎوت ﻫﺎي ﻣﻌﻨﻲ3آزﻣﺎﻳﺸﻲ در ﺑﻴﻮﻣﺘﺮي 
درﻳﺎﻓﺖ ﻛﺮده  ﮔﺮم ﻓﻠﻮﺋﻮﻛﺴﻲ ﻣﺴﺘﺮون ﻣﻴﻠﻲ 04ﻣﺎﻫﻪ در ﮔﺮوﻫﻲ ﻛﻪ 5در ﻳﻚ دوره  iorsonaMدر ﭘﮋوﻫﺶ ( روز
  . )50.0<P(ﻫﺎي ﺷﺎﻫﺪ ﺑﻮد ﻫﺎي آزﻣﺎﻳﺸﻲ ﺑﻴﺶ از ﮔﺮوه ﻫﺎي دﻳﮕﺮ و در ﮔﺮوه دار ﺑﻴﺶ از ﻫﻤﻪ ﮔﺮوه ﺑﻮد ﺑﻄﻮرﻣﻌﻨﻲ
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روي ﻻروﻫﺎي ﺗﻴﻼﭘﻴﺎي ﻧﻴﻞ ﺗﺤﺖ ﺷﺮاﻳﻂ آﻛﻮارﻳﻮم و ﻫﺎﭘﺎ ﺗﻠﻔﺎت ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ در  )b6991( .la te plehPدر ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ 
اي ﺑﺎرﻳﻚ ﺗﺮ و  ﻲ ﻛﻪ در آزﻣﺎﻳﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﻣﻴﺰان آن ﻛﻤﺘﺮ و در داﻣﻨﻪﺑﻮد در ﺣﺎﻟ 34/6ﺗﺎ  52/7و  72/7ﺗﺎ  71/7داﻣﻨﻪ 
ﻛﻪ ﺗﺤﺖ  )a1891( .la te notlehSدر آزﻣﺎﻳﺶ  (. 3-6و ﺟﺪول  3-2ﻧﻤﻮدار )درﺻﺪ ﻣﺘﻐﻴﺮ ﺑﻮد  52/5ﺗﺎ  11/0از 
 82و  12ﻫﺎي ﺗﻴﻤﺎري  ﺷﺮاﻳﻂ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن زﻣﺎﻧﻲ و دﻣﺎﻳﻲ روي ﺗﻴﻼﭘﻴﺎي آﺑﻲ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ ﻣﻴﺰان ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ در ﮔﺮوه
روزه،  91و  61ﻫﺎي  ﺑﺎ اﻳﻦ وﺟﻮد و ﺑﻪ رﻏﻢ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺑﻮدن ﺗﻠﻔﺎت ﻛﻠﻲ در ﮔﺮوه. درﺻﺪ ﮔﺰارش ﺷﺪ 09ه ﺑﻴﺶ از روز
درﺻﺪ ﺑﻮد در ﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ در آزﻣﺎﻳﺶ ﺣﺎﺿﺮ درﺗﻴﻼﭘﻴﺎي ﻧﻴﻞ  64درﺟﻪ ﻣﻴﺰان ﺗﻠﻔﺎت  12روزه در دﻣﺎي  91در ﺗﻴﻤﺎر 
 gm 04( 1در ﺗﻴﻤﺎر آزﻣﺎﻳﺸﻲ ( درﺻﺪ 52/5)درﺻﺪ ﻣﺘﻐﻴﺮ و ﺑﻴﺸﻴﻨﻪ آن  52/5ﺗﺎ  11/0ﻣﻴﺰان ﺗﻠﻔﺎت در ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎ از 
روي ﺗﻴﻼﭘﻴﺎي ﻗﺮﻣﺰ ﻓﻠﻮرﻳﺪا ﻣﻴﺰان ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ ﺑﺎ ﺗﺮاﻛﻢ  )3002( .la te zerpseDدر ﭘﮋوﻫﺶ . دﻳﺪه ﺷﺪ )deef fo k/TM
در آزﻣﺎﻳﺶ ﺣﺎﺿﺮ درﺗﻴﻼﭘﻴﺎي ﻧﻴﻞ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ در داﻣﻨﻪ . درﺻﺪ ﻣﺘﻐﻴﺮ ﺑﻮد 001ﺗﺎ   24/ 0ﻻرو در ﻟﻴﺘﺮ از 11ﺗﺎ  8
. ﺑﻮد( ﻻرو در ﻟﻴﺘﺮ در آﻏﺎز آزﻣﺎﻳﺶ 11/5)درﺻﺪ و ﺗﺮاﻛﻢ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻧﺰدﻳﻚ ﺑﻪ آزﻣﺎﻳﺶ ذﻛﺮﺷﺪه  98/0ﺗﺎ  47/5
ﻣﺎﻫﻪ ﻧﺰدﻳﻚ  5در ﻳﻚ دوره  )4002( .la te iorsonaMﻣﻴﺰان ﺗﻠﻔﺎت در آزﻣﺎﻳﺸﻲ روي ﺗﻴﻼﭘﻴﺎي ﻗﺮﻣﺰ ﺗﺎﻳﻮاﻧﻲ ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ 
آﻣﺪه در ﭘﮋوﻫﺶ  ﻫﺎي ﺑﺪﺳﺖ ﺑﻪ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ. ﻣﺘﻐﻴﺮ ﺑﻮد 48/59±5/0ﺗﺎ 28/2±3/08ﺑﻪ آزﻣﺎﻳﺶ ﺣﺎﺿﺮ و در داﻣﻨﻪ
  . ﻫﺎي ذﻛﺮﺷﺪه ﺗﻠﻔﺎت و ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ در آزﻣﺎﻳﺶ ﺣﺎﺿﺮ در ﺣﺪ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل و ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻮد
  
  : 2آزﻣﺎﻳﺶ  -4-2
ﺗﻴﻤﺎر آزﻣﺎﻳﺸﻲ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن  2ﻳﺎ ﻣﺴﺘﺎﻧﻮﻟﻮن در  )THDM(ﻫﺎﻳﺪروﺗﺴﺘﻮﺳﺘﺮون  در اﻳﻦ آزﻣﺎﻳﺶ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻫﻮرﻣﻮن ﻣﺘﻴﻞ داي
ﺑﻪ )ﺳﺎﻋﺖ  4ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ اﻳﻦ ﻫﻮرﻣﻮن ﺑﻪ ﻣﺪت  0081ر ﻣﺤﻠﻮل آﺑﻲ ﺑﺎر د 2وري ﺑﺎر، و ﻏﻮﻃﻪ 1وري  ﻏﻮﻃﻪ
 08/0ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ  2و  1ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺪ ﻛﻪ در ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي آزﻣﺎﻳﺸﻲ ( ﭘﺲ از ﻟﻘﺎح 41و  01و روزﻫﺎي  01ﺗﺮﺗﻴﺐ در روز 
  (. 3-6و ﺟﺪول  3-1ﻧﻤﻮدار )ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻧﺮﺳﺎزي ﺷﺪﻧﺪ  درﺻﺪ ﺑﭽﻪ 19/9و 
آزﻣﺎﻳﺶ ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﻛﺎراﻳﻲ ﻧﺮ ﺳﺎزي ﺑﻪ ﺷﻴﻮه  3روي ﺗﻴﻼﭘﻴﺎي ﻧﻴﻞ، در  )9991( .la te elaGدر  ﭘﮋوﻫﺸﻲ ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ 
.  ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺪ THDMو  TM در ﻣﺤﻠﻮل دو ﻫﻮرﻣﻮن آﻧﺪروژﻧﻴﻚ  ﺳﻨﺘﺘﻴﻚ ( ﺳﺎﻋﺖ 3)وري ﻛﻮﺗﺎه ﻣﺪت  ﻏﻮﻃﻪ
و  TMﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ از ﻫﻮرﻣﻮن ﻫﺎي  001ﺑﺎر ﻏﻮﻃﻪ وري در  2ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ   3و  1آزﻣﺎﻳﺶ  2ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎ در 
   ﻃﺮح ﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﻲ   /44
و  TMدر %  38 ±3و %  37)دار ﻧﺴﺒﺖ ﻧﺮﻫﺎ ﺷﺪ  ﭘﺲ از ﻟﻘﺎح ﻣﻮﺟﺐ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻌﻨﻲ 31و  01روزﻫﺎي در  THDM
ﺗﻨﻬﺎ  TMﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم  005ﺳﻄﺢ . دار دﻳﺪه ﻧﺸﺪ ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﻲ 2در ﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ در آزﻣﺎﻳﺶ ( THDMدر % 19±1و %  27
آزﻣﺎﻳﺶ  3در  در ﻫﻤﻴﻦ ﺳﻄﺢ THDMوري ﺑﺎ  ﺷﺪ اﻣﺎ ﻏﻮﻃﻪ%( 78 ±1)ﻣﻮﺟﺐ ﻧﺮﺳﺎزي ﻣﻌﻨﻲ دار  3در آزﻣﺎﻳﺶ 
، ﻧﺮﺳﺎزي در ﺗﻨﻬﺎ ﺗﻴﻤﺎر 3در آزﻣﺎﻳﺶ . ﺑﻮد( درﺻﺪ 38 ±2و  49، 001ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ   3و  2، 1در آزﻣﺎﻳﺶ )دار  ﻣﻌﻨﻲ
دار  اﻧﺠﺎم ﺷﺪ ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﻲ( در ﻟﻴﺘﺮ THDMﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم  005)ﭘﺲ از ﻟﻘﺎح  31وري ﻛﻪ در روز  ﻳﻚ ﺑﺎر ﻏﻮﻃﻪ
ﺑﺮﻋﻜﺲ . ﺑﺎر ﻏﻮﻃﻪ وري در ﻫﻤﻴﻦ آزﻣﺎﻳﺶ ﺑﻮد 2ز  ﺗﻴﻤﺎر درﺻﺪ ﻧﺮﺳﺎزي در اﻳﻦ ﺗﻴﻤﺎر ﺑﺎﻻﺗﺮ ا. ﻧﺸﺎن داد%( 68±3)
در  08/0)وري  ﺑﺎر ﻏﻮﻃﻪ 2ﻛﻤﺘﺮ از  THDMوري ﺑﺎ  ﺑﺎر ﻏﻮﻃﻪ 1در آزﻣﺎﻳﺶ ﺣﺎﺿﺮ درﺻﺪ ﻧﺮﻫﺎي ﺑﻮﺟﻮد آﻣﺪه در 
ﻧﺮﺳﻴﺪ ( درﺻﺪ 19/9ﺑﻴﺸﻴﻨﻪ  )ﺑﻮد؛ ﺑﺎ اﻳﻦ وﺟﻮد، در آزﻣﺎﻳﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﺮﺳﺎزي ﺑﻪ ﺻﺪدرﺻﺪ( درﺻﺪ 19/9ﺑﺮاﺑﺮ 
. ﻫﻤﻪ ﻻروﻫﺎي ﺗﺤﺖ ﺗﻴﻤﺎر ﻧﺮﺳﺎزي ﺷﺪﻧﺪ 1ﻧﻴﺰ ﺗﻨﻬﺎ در آزﻣﺎﻳﺶ  )9991( .la te elaGﮋوﻫﺶ اﻣﺎ در ﭘ( 3-8ﺟﺪول )
از ( ﮔﺮم در ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﻣﻴﻠﻲ 06) TMﻛﻪ ﻻروﻫﺎ ﺿﻤﻦ ﺗﻐﺬﻳﻪ از ﻏﺬاي آﻏﺸﺘﻪ ﺑﻪ  1ﻫﺎ در ﺗﻴﻤﺎري از آزﻣﺎﻳﺶ  ﺗﻔﺎوت
. ﺑﻮد( درﺻﺪ ﻧﺮ 29)دار  ﻨﻲور ﺷﺪﻧﺪ ﻣﻌ در ﻟﻴﺘﺮ ﻧﻴﺰ ﻏﻮﻃﻪ TMﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم  001ﭘﺲ از ﻟﻘﺎح، در ﻣﺤﻠﻮل  03ﺗﺎ  31روز 
ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺑﻬﺘﺮي  TMﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ  THDMوري، ﻫﻮرﻣﻮن  دﻫﺪ ﻛﻪ در ﻧﺮﺳﺎزي ﺑﺎ روش ﻏﻮﻃﻪ آزﻣﺎﻳﺶ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ  3اﻳﻦ 
ﻧﺎﮔﻔﺘﻪ ﻧﻤﺎﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﻄﻮر ﻣﻌﻤﻮل ﻧﻴﺰ از اﻳﻦ ﻫﻮرﻣﻮن ﺑﻪ ﺷﻴﻮه . ﻫﺎي دﻳﮕﺮ ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان ﻧﻴﺰ ﻫﻤﺨﻮاﻧﻲ دارد دارد ﻛﻪ ﺑﺎ ﻳﺎﻓﺘﻪ
 THDMﺷﺪه در ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﺗﻨﻬﺎ از ﻫﻮرﻣﻮن  ﺷﻮد ﻟﺬا ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻄﺎﻟﺐ ﮔﻔﺘﻪ وري ﺑﺮاي ﻧﺮﺳﺎزي اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﻏﻮﻃﻪ
 2در  )3002( osnofA dna nnamressaWدر ﭘﮋوﻫﺸﻲ دﻳﮕﺮ ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ . وري اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ ﺑﺮاي ﻧﺮﺳﺎزي ﺑﻪ روش ﻏﻮﻃﻪ
وري ﺑﺮ ﻧﺮﺳﺎزي  ﺑﺼﻮرت ﻏﻮﻃﻪ )TE(اﺗﻴﻨﻴﻞ ﺗﺴﺘﻮﺳﺘﺮون -آﻟﻔﺎ 71و  THDM، TMﻫﻮرﻣﻮن  3آزﻣﺎﻳﺶ ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ اﺛﺮ 
ﺳﻄﺢ ﻏﻮﻃﻪ وري  3در آزﻣﺎﻳﺶ ﻧﺨﺴﺖ، . ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺪ )suaeaniL sucitolin simorhcoerO(روﻫﺎي ﺗﻴﻼﭘﻴﺎي ﻧﻴﻞ ﻻ
روز ﭘﺲ از  41( ﻻرو 031در ﻫﺮ ﺗﻴﻤﺎر )ﺳﺎﻋﺖ  4ﻫﻮرﻣﻮن ﻃﻲ ﻣﺪت  3ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ اﻳﻦ  0081و  006، 002
دار و ﻳﻜﺴﺎن  رﻣﻮن ﺑﻄﻮر ﻣﻌﻨﻲﻫﻮ 3ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم از  0081ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺳﻄﺢ . آزﻣﺎﻳﺶ ﺷﺪ )HPD(ﺗﻔﺮﻳﺦ 
ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم ﻫﻴﭽﻜﺪام از آﻧﻬﺎ  002ﺷﺪ اﻣﺎ در ﺳﻄﺢ %( 68/7و % 09/0، % 68/0ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ)ﻣﻮﺟﺐ اﻓﺰاﻳﺶ ﻧﺴﺒﺖ ﻧﺮﻫﺎ 
دار  ﺑﻪ ﻣﻘﺪار ﻛﻢ ﺑﻄﻮر ﻣﻌﻨﻲ THDM، ﺗﻨﻬﺎ ﻫﻮرﻣﻮن 006در ﺳﻄﺢ . دار در ﻧﺴﺒﺖ ﻧﺮﻫﺎ ﺑﻮﺟﻮد ﻧﻴﺎوردﻧﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﻌﻨﻲ
ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم ﺑﺼﻮرت ﻳﻚ ﺑﺎر  0081در آزﻣﺎﻳﺶ دوم، ﺳﻄﺢ . ﻫﺎ ﺷﺪﻣﻮﺟﺐ اﻧﺤﺮاف ﻧﺴﺒﺖ ﺟﻨﺴﻲ ﺑﻪ ﻃﺮف ﻧﺮ
 THDM)دار اﻓﺰاﻳﺶ داد ﻛﻪ ﻣﻴﺰان ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﻧﻮع ﻫﻮرﻣﻮن واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻮد  ﻧﺴﺒﺖ ﻧﺮﻫﺎ را ﺑﻄﻮر ﻣﻌﻨﻲ 41وري در روز  ﻏﻮﻃﻪ
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ﻫﺎي  ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم ﻫﻮرﻣﻮن 0081وري ﺑﺎ ﺳﻄﺢ  در اﻳﻦ آزﻣﺎﻳﺶ، دوﺑﺎر ﻏﻮﻃﻪ(. ﻧﺮ%  67/9 TEو % 19/9 TM، %001/0
و % 39/4، %89/3ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ )دار درﺻﺪ ﻧﺮﻫﺎ  ﭘﺲ از ﺗﻔﺮﻳﺦ ، ﺑﻄﻮر ﻣﻌﻨﻲ 41و  01در روزﻫﺎي  TEو  THDM، TM
 )9991( .la te elaGﻫﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﻛﻪ ﭘﻴﺪاﺳﺖ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ آزﻣﺎﻳﺶ . )50.0<P(را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﺮوه ﺷﺎﻫﺪ اﻓﺰاﻳﺶ داد % ( 28/0
ﺖ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺻﺪدرﺻﺪ ﻧﺮ را اﻳﺠﺎد ﻛﻨﺪ وري ﺗﻮاﻧﺴ اﻣﺎ ﺑﺼﻮرت ﻳﻚ ﺑﺎر ﻏﻮﻃﻪ THDMدر اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﻧﻴﺰ اﺳﺘﻔﺎده از 
 08/0در ﺑﺮاﺑﺮ  19/9)درﺻﺪ ﺑﺎﻻﺗﺮي THDMدر ﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ در ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﺮﺳﺎزي ﺑﺎ دو ﺑﺎرﻏﻮﻃﻪ وري در 
 osnofA dna nnamressaWﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺮﺧﻼف آزﻣﺎﻳﺶ ﺣﺎﺿﺮ در آزﻣﺎﻳﺶ  . از ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻧﺮﻫﺎ را اﻳﺠﺎد ﻛﺮد( درﺻﺪ
  .ﺟﻨﺴﻴﺖ اﻳﻨﺘﺮﺳﻜﺲ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺸﺪ )3002(
روي ﻧﺮﺳﺎزي ﺗﻴﻼﭘﻴﺎي ﻧﻴﻞ  )c8991 dna b8991 ,a7991( .la te kcirtapztiFﭘﮋوﻫﺸﻲ ﻛﻪ  3زﻣﺎﻳﺶ ﺣﺎﺿﺮ، در ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ آ
وري اﻧﺠﺎم دادﻧﺪ از ﻧﻈﺮ آزﻣﻮن داﻧﻜﻦ ﺑﻴﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن ﻧﻬﺎﻳﻲ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎ ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﻲ دار وﺟﻮد  ﺑﻪ ﺷﻴﻮه ﻏﻮﻃﻪ
ﺗﻔﺎوت  3ﻨﻬﺎ در ﺑﻴﻮﻣﺘﺮي در آزﻣﺎﻳﺶ ﺣﺎﺿﺮ، ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻃﻮل ﻛﻞ ﺑﺪن در ﮔﺮوه ﻫﺎ ﺗ .)50.0>P(ﻧﺪاﺷﺖ 
  (.3-7ﺟﺪول )ﻧﺸﺎن داد   )50.0<P(دار ﻣﻌﻨﻲ
از ﻧﻈﺮ ﺗﻠﻔﺎت ﺑﻴﻦ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎ ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﻲ دار  )c8991 dna b8991 ,a7991( .la te kcirtapztiFﭘﮋوﻫﺶ  3ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در 
ﻴﻤﺎرﻫﺎي دار ﻣﻴﺰان ﺗﻠﻔﺎت را در ﺗ وري ﺑﻄﻮر ﻣﻌﻨﻲ ﻏﻮﻃﻪ  )9991( .la te elaGدر ﭘﮋوﻫﺶ . )50.0>P(وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖ 
 0، 18ﺗﺎ  0ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ در داﻣﻨﻪ  3و  2، 1ﺑﺎ اﻳﻦ وﺟﻮد، ﻣﻴﺰان ﺗﻠﻔﺎت در آزﻣﺎﻳﺶ ﻫﺎي . )50.0>P(آزﻣﺎﻳﺸﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻧﺪاد 
و داده ( درﺻﺪ71/7ﺗﺎ  01/1)درﺻﺪﮔﺰارش ﺷﺪ ﻛﻪ در ﻣﺠﻤﻮع ﺑﻴﺶ از ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ( ±)ES 21±3ﺗﺎ  0و  46ﺗﺎ 
   .ﺗﺮ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ ﻫﺎ ﻧﻴﺰ در داﻣﻨﻪ اي ﺑﺎ ﭘﺮاﻛﻨﺪﮔﻲ ﺑﺰرگ
  
   :3آزﻣﺎﻳﺶ  -4-3
ﮔﺮم در  ﻣﻴﻠﻲ 004و  003، 002ﺗﻴﻤﺎر آزﻣﺎﻳﺸﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎ ﺳﻄﻮح  3آروﻣﺎﺗﺎز ﻟﺘﺮوزول در  در اﻳﻦ آزﻣﺎﻳﺶ ﺗﺎﺛﻴﺮ آﻧﺘﻲ
 3در ﮔﺮوه آزﻣﺎﻳﺸﻲ  deef fo k/elozorteL gm004ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ ﺳﻄﺢ  ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﺧﻮراك ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﭽﻪ
ﻛﻪ از ﺳﻄﻮح   2و  1ﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﻫﺎ  در ﮔﺮوه ﻫﺎي آزﻣﺎﻳﺸﻲ ﺷﺪﻧﺪ در ( ﻣﺎﻫﻲ ﺑﭽﻪ 592)ﺻﺪدرﺻﺪ ﻧﺮﺳﺎزي 
   ﻃﺮح ﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﻲ   /64
( ﻣﺎﻫﻲ ﺑﭽﻪ 362) 99/6و ( ﻣﺎﻫﻲ ﺑﭽﻪ 792) 99/0ﮔﺮم ﻟﺘﺮوزول ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻛﺮده ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﻪ  ﻣﻴﻠﻲ 003و  002
  (.3-6و ﺟﺪول  3-1ﻧﻤﻮدار )درﺻﺪ رﺳﻴﺪ 
آروﻣﺎﺗﺎزﻫﺎ، ﻋﻤﻞ آﻧﺰﻳﻢ آروﻣﺎﺗﺎز ﺳﺪ  در ﻧﺮﺳﺎزي ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺿﺪ آﻧﺰﻳﻢ ﻫﺎي اﺳﺘﺮوﺋﻴﺪوژﻧﻴﻚ ﻣﻮﺳﻮم ﺑﻪ آﻧﺘﻲ
ﺑﻪ اﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ در ﻻروﻫﺎي ﻣﺎده ﺗﺨﻤﺪان . ﺷﺪه و ﻟﺬا ﺗﺒﺪﻳﻞ اﻧﺪروژن ﺑﻪ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت اﺳﺘﺮوﺋﻴﺪي ﻣﺘﻮﻗﻒ ﻣﻲ ﺷﻮد
در ﺑﺎﻓﺖ ﮔﻨﺎدﻳﻚ و ﻣﻐﺰي ﺳﺎﻟﻤﻮن  )2E(loidartse- 71ﻫﻮرﻣﻮن  ﺗﻮﻟﻴﺪ. ﮔﻴﺮد ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻧﺸﺪه و ﺑﺎﻓﺖ ﺑﻴﻀﻪ ﺷﻜﻞ ﻣﻲ
در اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ، . ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ ortiv niدر ﻳﻚ ﺳﺎزه  )6002( .la te eeL ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ )ralas omlaS(آﺗﻼﻧﺘﻴﻚ 
در ﻣﺤﻠﻮل  01C°ﺳﺎﻋﺖ در دﻣﺎي  42و  81ﻓﻮﻟﻴﻜﻮل ﻫﺎي وﻳﺘﻠﻮژﻧﻴﻚ و ﺑﺎﻓﺖ ﻛﺎﻣﻞ ﻣﻐﺰي ﻫﻤﻮژﻧﻴﺰه ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ 
ﺳﺘﺮون در ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﺴﺘﻮ .ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪ AIRﺑﻪ روش  2Eﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ و ﺳﻄﻮح  sdnaltroCﻛﺎﻣﻞ 
-6,4,1آروﻣﺎﺗﺎزﻫﺎي در ﺣﻀﻮر ﺗﺴﺘﻮﺳﺘﺮون ﺗﻮام ﺑﺎ آﻧﺘﻲ 2Eﺷﺪ اﻣﺎ ﺗﻮﻟﻴﺪ  2Eﻫﺮدو ﻣﺤﻴﻂ ﻣﻮﺟﺐ اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪ 
و   elozordaf ,)DTA(enoid-71, 3-lo-4-enetsordna-4, )AHO-4( enoid-71, dimihtetulgonima, 3-eneirtatordna
ﺑﺎﻓﺖ ﻣﻐﺰي و ﮔﻨﺎدﻳﻚ ﻣﺎﻫﻲ  ortiv niﺖ اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ در ﻛﺸ. ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺖ elozanorcim
در . آروﻣﺎﺗﺎزﻫﺎﻳﻲ ﻗﻮي ﺑﺮاي ﺳﺮﻛﻮب ﻫﻮرﻣﻮن ﻫﺎي آروﻣﺎﺗﺎز ﻫﺴﺘﻨﺪ آﻧﺘﻲ elozordaFو  AHO-4 DTA,ﺳﺎﻟﻤﻮن، 
 001و  57، 05، 0دزﻫﺎي )ﺗﺎﺛﻴﺮ آﻧﺘﻲ آروﻣﺎﺗﺎز ﻓﺎدرزول را ﺑﺼﻮرت ﺧﻮراﻛﻲ  )1002( .la te osnofAﭘﮋوﻫﺸﻲ دﻳﮕﺮ 
ﻫﺎ  ﻳﺎﻓﺘﻪ. روز در ﻧﺮﺳﺎزي ﻻروﻫﺎي ﺗﻴﻼﭘﻴﺎي ﻧﻴﻞ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار دادﻧﺪ 03و  51 ﺑﻪ ﻣﺪت( ﮔﺮم در ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﻣﻴﻠﻲ
دار  آروﻣﺎﺗﺎز، ﻧﺴﺒﺖ ﻧﺮﻫﺎ در ﻫﻤﻪ ﮔﺮوه ﻫﺎي آزﻣﺎﻳﺸﻲ ﺑﻄﻮر ﻣﻌﻨﻲ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﻣﺴﺘﻘﻞ از ﻣﺪت زﻣﺎن اﺳﺘﻔﺎده از آﻧﺘﻲ
روز  03ﻓﺎدرزول ﺑﻪ ﻣﺪت  001و  57ﺑﺎ اﻳﻦ وﺟﻮد دزﻫﺎي . ﺑﻮد( ﮔﺮم در ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﺻﻔﺮ ﻣﻴﻠﻲ)ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﮔﺮوه ﺷﺎﻫﺪ 
 fo k/elozorteL gm 004(در ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ  3درﺻﺪ ﻻروﻫﺎ ﺷﺪﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﻴﻤﺎر آزﻣﺎﻳﺸﻲ  001ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻧﺮﺳﺎزي 
ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻧﺮﺳﺎزي ﺷﺪه ﻧﺰدﻳﻚ  آزﻣﺎﻳﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﭽﻪ 2و  1ﻧﺎﮔﻔﺘﻪ ﻧﻤﺎﻧﺪ ﻛﻪ در ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي . ﻫﻤﺨﻮاﻧﻲ دارد )deef
آروﻣﺎﺗﺎز ﻟﺘﺮوزول ﺑﺮ ﺗﻤﺎﻳﺰ ﺟﻨﺴﻲ و ﮔﻨﺎدﻳﻚ  ﺗﺎﺛﻴﺮ آﻧﺘﻲ(. 3-6ﺟﺪول )ﺻﺪ ﺑﻮددر 99/6و  99/0و ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ  001ﺑﻪ 
ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻗﺮار  )9002( .la te oaGآزﻣﺎﻳﺶ ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ  2در  )surihcorcam simopeL( hsifnus lligeulBﻣﺎﻫﻲ 
، 051، 05ﻳﺮ ﻣﻘﺎد)، ﻧﺴﺒﺖ ﻧﺮﻫﺎ در ﮔﺮوه ﻫﺎي آزﻣﺎﻳﺸﻲ ﻛﻪ از ﻟﺘﺮوزول ﺑﺼﻮرت ﺧﻮراﻛﻲ 1در آزﻣﺎﻳﺶ . ﮔﺮﻓﺖ
روز ﭘﺲ از ﺗﻔﺮﻳﺦ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻛﺮده ﺑﻮدﻧﺪ، ﺑﻄﻮر  09ﺗﺎ  03از روزﻫﺎي ( ﮔﺮم ﻟﺘﺮوزول در ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﻏﺬا ﻣﻴﻠﻲ 005و  052
درﺻﺪ ﻧﺮ ،  07و  56، 56، 95، 93ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ در ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﺷﺎﻫﺪ و آزﻣﺎﻳﺸﻲ )دار ﺑﻴﺸﺘﺮ ازﮔﺮوه ﺷﺎﻫﺪ ﺑﻮد  ﻣﻌﻨﻲ
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ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ در ﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ  در ( درﺻﺪ 07)ﮔﺮم  ﻣﻴﻠﻲ 005ﺎر در اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﻴﺸﻴﻨﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﻧﺮﻫﺎ در ﺗﻴﻤ(. 50.0<P
ﮔﺮم ﻟﺘﺮوزول  ﻣﻴﻠﻲ 004و  003، 002آزﻣﺎﻳﺶ ﺣﺎﺿﺮ روي ﺗﻴﻼﭘﻴﺎي ﻧﻴﻞ ، ﻧﺴﺒﺖ ﻫﺎي ﻧﺮﺳﺎزي ﺑﺎ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺧﻮراﻛﻲ 
، اﺛﺮ ﻟﺘﺮوزول ﺑﺼﻮرت 2در آزﻣﺎﻳﺶ (. 3-6ﺟﺪول )درﺻﺪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ  001ﺗﺎ  99/0در ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم در داﻣﻨﻪ 
ﭘﺲ از ﺗﻔﺮﻳﺦ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ ﻛﻪ در  03ﺗﺎ  01ﺟﻨﺴﻲ و ﮔﻨﺎدﻳﻚ ﻣﺎﻫﻲ ﻃﻲ روزﻫﺎي  وري ﺑﺮ ﺗﻤﺎﻳﺰ ﻏﻮﻃﻪ
اﻣﺎ ( 50.0<Pدرﺻﺪ؛  14و  57، 76ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ )ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﮔﺮوه  ﺷﺎﻫﺪ ﺑﻮد  0001و  005آن ﺷﻤﺎر ﻧﺮﻫﺎ در ﮔﺮوه ﻫﺎي 
ﺿﺮ، در اﻳﻦ آزﻣﺎﻳﺶ ﻫﻴﭻ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ آزﻣﺎﻳﺶ ﺣﺎ(. درﺻﺪ 44)داري ﻧﺸﺎن ﻧﺪاد ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ اﺛﺮ ﻣﻌﻨﻲ 052ﺗﻴﻤﺎر 
 nuSدر آزﻣﺎﻳﺸﻲ . اي از ﻣﺴﻤﻮﻣﻴﺖ و ﺗﻐﻴﻴﺮ رﻓﺘﺎر در ﮔﺮوه ﻫﺎي آزﻣﺎﻳﺸﻲ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﮔﺮوه ﺷﺎﻫﺪ دﻳﺪه ﻧﺸﺪ ﻧﺸﺎﻧﻪ
را  akadem esenapaJ )sepital saizyrO(ﺑﺎﻟﻎ ﻣﺪاﻛﺎي ژاﭘﻨﻲ  ﺳﻤﻴﺖ ﻟﺘﺮوزول در ﺗﺨﻢ، ﻻرو و ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ )7002( .la te
ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻟﺘﺮوزول  روز در ﻣﻌﺮض ﻏﻠﻈﺖ 69اد ﺗﻠﻔﺎت در ﻻروﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺑﺮاي ﻫﺎ ﻧﺸﺎن د ﻳﺎﻓﺘﻪ. ﺑﺮرﺳﻲ ﻛﺮدﻧﺪ
ﻫﺎي  ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﻧﺪﻳﻜﺲ. دار ﻧﺪاﺷﺖ ﻫﺎي ﺷﺎﻫﺪ ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﻲ ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﺑﺎ ﮔﺮوه 5213ﺣﺘﻲ ﺗﺎ  
و  521، 52، 5، 1)روز در ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻟﺘﺮوزول  12ﻫﭙﺎﺗﻮﺳﻮﻣﺎﺗﻴﻚ و ﮔﻨﺎدوﺳﻮﻣﺎﺗﻴﻚ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺎﻟﻎ ﻧﺮ و ﻣﺎده ﻛﻪ 
. ﮔﻴﺮي ﺷﺪ ﻛﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﺘﻔﺎوﺗﻲ را در ﻣﺪاﻛﺎي ﻧﺮ و ﻣﺎده ﻧﺸﺎن داد ور ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ اﻧﺪازه ﻏﻮﻃﻪ( ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ 526
ﺑﻮﻳﮋه ﻫﻴﭽﻜﺪام از . ﻫﺎي ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﺑﻮد ﻫﺎي ﮔﻨﺎدﻳﻚ ﻣﻮﻳﺪ اﺛﺮات ﺑﺎرز ﺳﻄﻮح ﻣﺬﻛﻮر روي ﺗﺨﻤﺪان ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﺮش
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﻓﺰاﻳﺶ اﻧﺪﻳﻜﺲ ﮔﻨﺎدوﺳﻮﻣﺎﺗﻴﻚ ﺑﺎ وﻓﻮر . اﺷﺘﻨﺪﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم اووﺳﺎﻳﺖ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺑﺎﻟﻎ ﻧﺪ 526ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ در ﺗﻴﻤﺎر 
در اﻓﺮاد ﻧﺮ اﺗﺴﺎع ﺣﻔﺮه ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎي اﺳﭙﺮم ﺳﺎز ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ . اﻧﺒﺎﺷﺘﮕﻲ اووﺳﺎﻳﺖ ﻫﺎي ﻛﻮﭼﻚ در ﺗﺨﻤﺪان ﻫﻤﺮاه ﺑﻮد
 526ﻣﺎده ﻫﺎ در ﮔﺮوه . ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم ﻟﺘﺮوزول در ﻟﻴﺘﺮ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ 526اﻓﺰاﻳﺶ ﻏﻠﻈﺖ اﺳﭙﺮم ﺑﻮﻳﮋه در ﮔﺮوه 
ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم ﻫﻤﺎوري و ﺑﺎروري در  521رﻳﺰي ﻧﻜﺮده  و در ﮔﺮوه  وري، ﺗﺨﻢ ﭘﺎﻳﺎﻧﻲ ﻏﻮﻃﻪﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم در ﻫﻔﺘﻪ 
دزﻫﺎي ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺗﺮ اﺛﺮات ﺟﺰﻳﻲ . ﺷﺪه ﺗﻔﺮﻳﺦ ﻧﺸﺪﻧﺪ ﻫﺎي ﻟﻘﺎح و ﺗﺨﻢ )10.0<P( ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﮔﺮوه ﻛﻨﺘﺮل ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ
ﻪ درﺻﺪ آن ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻏﻠﻈﺖ اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺖ ﻛ 1Fدر اﻓﺮاد ﻧﺮ ﺷﻤﺎر ﻧﺘﺎج ﻧﺮ . روي ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪﻣﺜﻠﻲ ﻣﺎده ﻫﺎ داﺷﺘﻨﺪ
ﺑﺎﻳﺴﺖ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺗﻜﻤﻴﻠﻲ  ﻛﻨﻨﺪه اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع اﺳﺖ ﻛﻪ در ﻣﻮرد ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ ﻧﻴﺰ ﻣﻲ اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺗﺪاﻋﻲ. ﻟﺘﺮوزول ﻣﺘﻐﻴﺮ ﺑﻮد
 elozordafﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ  05ﺗﺎ  2اﺛﺮ ﻏﻠﻈﺖ ﻫﺎي  )2002( .la te yleknAدر ﭘﮋوﻫﺸﻲ . در دﺳﺘﻮر ﻛﺎر ﻗﺮار ﮔﻴﺮد
ﻫﺎي  ﻳﺎﻓﺘﻪ. ﺑﺮرﺳﻲ ﻛﺮدﻧﺪ  )salemorp selahpemiP( wonniM daehtaF در ﻣﺎﻫﻲ )91PYC( 054Pرا ﺑﺮ آﻧﺰﻳﻢ آروﻣﺎﺗﺎز 
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ﺑﺎﻓﺖ ﺷﻨﺎﺳﻲ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺗﺨﻤﺪان ﻫﺎي در ﻣﻌﺮض ﻣﺤﻠﻮل ﻓﺎروزل ﻣﻮﺟﺐ ﻛﺎﻫﺶ اووﺳﺎﻳﺖ ﻫﺎي ﺑﺎﻟﻎ و اﻓﺰاﻳﺶ 
-11در ﻧﺮﻫﺎ ﻏﻠﻈﺖ اﻧﺪروژن ﻫﺎي ﺗﺴﺘﻮﺳﺘﺮون و . رﻳﺰي ﻣﻲ ﺷﻮد ﻫﺎي ﺗﺤﻠﻴﻞ رﻓﺘﻪ ﭘﻴﺶ از ﺗﺨﻤﻚ ﻓﻮﻟﻴﻜﻮل
در ﭘﮋوﻫﺸﻲ . ﻫﺎ ﻣﻲ ﺷﻮد دار اﻓﺰاﻳﺶ و ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اﻧﺒﺎﺷﺘﮕﻲ ﺑﺎرز اﺳﭙﺮم در ﺑﻴﻀﻪ ﺑﻄﻮر ﻣﻌﻨﻲ )TK(ﺘﻮﺗﺴﺘﻮﺳﺘﺮون ﻛﻴ
اروﭘﺎﻳﻲ را ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ اﻧﺪروژن و   )xarbal suhcrartneciD( ssab aeSﻧﺮﺳﺎزي در ﻣﺎﻫﻲ )8002( .la te nitraM-orravaN
ن دﺧﻴﻞ ﺑﻮده و اﺛﺮات ﭘﺎﻳﺪار و ﻣﺸﺨﺼﻲ روي ﺑﻠﻮغ آروﻣﺎﺗﺎزﻫﺎﻳﻲ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻛﺮدﻧﺪ ﻛﻪ در ﺑﺮوز ژن ﻫﺎي ﮔﻮﻧﺎﮔﻮ آﻧﺘﻲ
ﮔﺮم در ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم  ﻣﻴﻠﻲ 001و  01ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ) elozordaFو  THDMﻫﺎ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺗﺠﻮﻳﺰ ﺧﻮراﻛﻲ  ﻳﺎﻓﺘﻪ. ﻣﻲ ﮔﺬارﻧﺪ
ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ) nefixomaTو  2Eدرﺻﺪ و  59و  001ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻣﻮﺟﺐ ﻧﺮﺳﺎزي در ﺳﻄﺢ  يﻛﺎ ﻣﺮﺑﻊاز ﻧﻈﺮ آزﻣﻮن ( ﻏﺬا
 enoretorpycاﻣﺎ )100.0<P( درﺻﺪ ﺷﺪﻧﺪ 001ﻣﻮﺟﺐ ﻣﺎده ﺳﺎزي در ﺳﻄﺢ ( ﺮم در ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﻏﺬاﮔ ﻣﻴﻠﻲ 001و  01
  .ﻧﺴﺒﺖ ﺟﻨﺴﻲ را ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻧﺪاد(  ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﻏﺬا 001) etateca
  2ﺑﻴﻮﻣﺘﺮي  2ﻫﺎي وزن زﻧﺪه و ﻃﻮل ﻛﻞ ﺑﺪن در ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي  ﺷﺎﻫﺪ و آزﻣﺎﻳﺸﻲ در  از ﻧﻈﺮ آزﻣﻮن داﻧﻜﻦ ﺑﻴﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
در ﺗﻴﻤﺎر ﺷﺎﻫﺪ  3و  2ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار وزن و ﻃﻮل ﻛﻞ ﺑﺪن در ﺑﻴﻮﻣﺘﺮي . )50.0<P(دار وﺟﻮد داﺷﺖ  ﻌﻨﻲﺗﻔﺎوت ﻣ 3و 
ﻛﻪ ﺗﺎﺛﻴﺮ  )9002( .la te ,oaGدر آزﻣﺎﻳﺶ (. 3-7ﺟﺪول )دﻳﺪه ﺷﺪ 2و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار در ﺗﻴﻤﺎر آزﻣﺎﻳﺸﻲ  2
زﻣﺎﻳﺶ ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺪ آ 2در   hsifnus lligeulBآروﻣﺎﺗﺎز ﻟﺘﺮوزول ﺑﺮ ﺗﻤﺎﻳﺰ ﺟﻨﺴﻲ و ﮔﻨﺎدﻳﻚ ﻣﺎﻫﻲ آﻧﺘﻲ
داري ﺑﻴﻦ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي  داري دﻳﺪه ﻧﺸﺪ اﻣﺎ در آزﻣﺎﻳﺶ ﺣﺎﺿﺮ روي ﮔﻮﻧﻪ ﺗﻴﻼﭘﻴﺎي ﻧﻴﻞ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﻌﻨﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﻌﻨﻲ
  .)50.0<P( آزﻣﺎﻳﺸﻲ از ﻧﻈﺮ وزن و ﻃﻮل ﻛﻞ ﺑﺪن وﺟﻮد داﺷﺖ 
 lligeulBو ﮔﻨﺎدﻳﻚ ﻣﺎﻫﻲ آروﻣﺎﺗﺎز ﻟﺘﺮوزول ﺑﺮ ﺗﻤﺎﻳﺰ ﺟﻨﺴﻲ ﺑﺮاي ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﺎﺛﻴﺮ آﻧﺘﻲ )9002( .la te ,oaGدر آزﻣﺎﻳﺶ 
درﺻﺪ ﺑﻮد ﻛﻪ ﺑﺎ ﮔﺮوه  54ﺗﺎ  04آزﻣﺎﻳﺶ ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ، ﻣﻴﺰان ﺗﻠﻔﺎت در ﮔﺮوه ﻫﺎي آزﻣﺎﻳﺸﻲ در داﻣﻨﻪ  2در   hsifnus
ﺗﻠﻔﺎت در ﮔﺮوه ﻫﺎي آزﻣﺎﻳﺸﻲ آزﻣﺎﻳﺶ ﺣﺎﺿﺮ اﻣﺎ در ﮔﻮﻧﻪ ﺗﻴﻼﭘﻴﺎي ﻧﻴﻞ  )50.0>P(.ﺷﺎﻫﺪ ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﻲ دار ﻧﺪاﺷﺖ 
در ( ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﻏﺬا 003) 2ﻮر ﻣﻌﻨﻲ دار ﺗﻨﻬﺎ در ﮔﺮوه آزﻣﺎﻳﺸﻲ درﺻﺪ ﺑﻮد ﻛﻪ ﺑﻄ 31ﺗﺎ  32/5در داﻣﻨﻪ 
  .ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮ ﮔﺮوه ﻫﺎي آزﻣﺎﻳﺸﻲ دﻳﮕﺮ و ﺷﺎﻫﺪ ﻛﻤﺘﺮ ﺑﻮد
آزﻣﺎﻳﺶ ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﺗﺤﺖ ﺷﺮاﻳﻂ آب ﻟﺐ ﺷﻮر اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺑﺎﻓﻖ و ﻧﻴﺰ   3ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه در  
ﺑﺼﻮرت   TMﺮاﻳﻂ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﻣﺤﻴﻄﻲ، اﺳﺘﻔﺎده  از ﻫﻮرﻣﻮن ﻫﺎي اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﺳﺎﻳﺮ ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ در ﺷ ﭘﮋوﻫﺶ
ﺧﻮراﻛﻲ ﺑﺮاي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻫﺎي ﺻﺪدرﺻﺪ ﻧﺮ و ﻳﺎ ﺑﺴﻴﺎر ﻧﺰدﻳﻚ ﺑﻪ آن ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺑﻪ ﻣﺰارع ﺑﺮاي ﭘﺮورش و 
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ﻫﺎي  آروﻣﺎﺗﺎز ﻟﺘﺮوزول ﻧﻴﺰ داراي وﻳﮋﮔﻲ ﻧﺎﮔﻔﺘﻪ ﻧﻤﺎﻧﺪ ﻛﻪ آﻧﺘﻲ. ﻳﺎ ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﻣﻼﺣﻈﺎت زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺻﻴﻪ اﺳﺖ
ﻫﺎي  اﺳﺖ اﻣﺎ ﻫﻨﻮز ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻣﺤﺪودﻳﺖ ﺗﺤﻘﻴﻖ در ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻮﺟﻮد، ﺑﻮﻳﮋه در ﻣﻮرد ﻟﺘﺮوزول، ﺑﻪ ﭘﮋوﻫﺶ TMﺑﺎ  ﻣﺸﺎﺑﻬﻲ
وري ﺑﺮاي ﻣﻘﺎﺻﺪ  ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻏﻮﻃﻪ THDMﺑﺎ اﻳﻦ وﺟﻮد، روش اﺳﺘﻔﺎده از ﻫﻮرﻣﻮن . ﺗﻜﻤﻴﻠﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮي ﻧﻴﺎز اﺳﺖ
  .ﺴﺖذﻛﺮﺷﺪه ﺑﻮﻳﮋه ﺑﺮاي ﻛﻨﺘﺮل ﺗﻜﺜﻴﺮ ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﻣﻼﺣﻈﺎت زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ روﺷﻲ ﻛﺎرﺑﺮدي ﻧﻴ
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 ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدﻫﺎ 
ﻫﺎي  رﺳﺪ ﻛﻪ ﭘﮋوﻫﺶ آﻣﺪه در اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ و ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻮﺟﻮد در ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ، ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺪﺳﺖ
ﻫﺎﻳﻲ از ﻻروﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﺪه ﺻﺪدرﺻﺪ ﻣﺎده ﻧﻴﺎز ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ  ﺗﻜﻤﻴﻠﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮي ﺑﺮاي ﻧﺮﺳﺎزي ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ و آﻧﻬﻢ در ﺟﻤﻌﻴﺖ
ﻫﺎ ﭘﺲ از  ﺗﻮﻟﻴﺪ اﻳﻦ ﺟﻤﻌﻴﺖ. ﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ ﺧﺎص ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﻟﻴﺪ اﺳﺖﺑﻪ روش ﻫﺎي ﻫﻮرﻣﻮﻧﻲ و ﺑﻪ ﻛﻤﻚ اﺑﺰارﻫﺎي آزﻣ
ﺷﺎﻳﺎن ﺗﻮﺟﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﭘﮋوﻫﺶ . در دﺳﺘﻮر ﻛﺎر اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺑﺎﻓﻖ ﻗﺮار ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ )elamrepus(اﺟﺮاي ﭘﺮوژه ﺗﻮﻟﻴﺪ اﺑﺮﻧﺮ 
ﻫﺎي ﺗﻜﻤﻴﻠﻲ  روز ﭘﺲ از ﻟﻘﺎح اﻧﺠﺎم ﺷﺪ و ﻟﺬا ﻻزم اﺳﺖ ﭘﮋوﻫﺶ 7روز در ﮔﺮوﻫﻲ از ﻻروﻫﺎ،   54ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ ﻣﺪت 
ﻫﺎي ﺑﺎﻻﺗﺮ ﻧﻴﺰ اﻧﺠﺎم ﺷﻮد ﺗﺎ ﺗﺎﺛﻴﺮات اﻳﻦ ﺳﻨﻴﻦ ﺑﺮ ﻧﺮﺳﺎزي و وﺿﻌﻴﺖ ﮔﻨﺎدﻳﻚ ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺪه و ﺳﺮﻋﺖ و  ﺳﻦدر 
ﺳﻦ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺷﺪه و اﺣﺘﻤﺎل ﺑﺮﮔﺸﺖ ﮔﻨﺎدﻫﺎ و ﻳﺎ ﺳﺎﻳﺮ  ﻫﺎي دو ﺟﻨﺲ ﻫﻢ ﻣﻴﺰان رﺷﺪ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺎ ﮔﺮوه
ﻫﻮرﻣﻮن ﻫﺎ را ﺑﺮ ﻧﺮﺳﺎزي از ﺗﻮان اﺛﺮات ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ و  ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻲ. ﻫﺎي اﺣﺘﻤﺎﻟﻲ ﻧﻴﺰ ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﻮد ﻧﺎﻫﻨﺠﺎري
از ﺟﻤﻠﻪ زﻣﻴﻨﻪ ﻫﺎي دﻳﮕﺮ، اداﻣﻪ ﭘﮋوﻫﺶ در ﻣﻮرد . ﺳﻨﻴﻦ ﭘﻴﺶ از ﻻروي و در ﺗﺨﻢ ﻫﺎي ﻟﻘﺎح ﺷﺪه ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﻤﻮد
  .آروﻣﺎﺗﺎزﻫﺎ ﺑﻮﻳﮋه ﻟﺘﺮوزول ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻣﺤﺪودﻳﺖ ﺗﺤﻘﻴﻖ در ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ اﺳﺘﻔﺎده از آﻧﺘﻲ
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  ﺗﺸﻜﺮ و ﻗﺪرداﻧﻲ
اﻧﺪرﻛﺎران در ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴﻼت اﻳﺮان ﺑﻮﻳﮋه  ﻢ ﻛﻪ از ﻫﻤﻪ ﻫﻤﻜﺎران و دﺳﺖدر اﻳﻨﺠﺎ ﺑﺮ ﺧﻮد ﻻزم ﻣﻲ ﺑﻴﻨ
ﻓﺮ و ﺳﺎﻳﺮ  زاده ﺻﺤﺎﻓﻲ و دﻛﺘﺮ ﻣﺘﻴﻦ روﺣﺎﻧﻲ، آﻗﺎﻳﺎن دﻛﺘﺮ ﺣﺴﻴﻦ ﻣﻌﺎون ﻣﺤﺘﺮم ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ آﻗﺎي دﻛﺘﺮ ﺷﺮﻳﻒ
ﺟﻬﺖ اﺷﺎن در  ﻫﺎي ارزﻧﺪه ﻫﻤﻜﺎران در ﺑﺨﺶ آﺑﺰي ﭘﺮوري و اداره ﭘﮋوﻫﺸﻲ ﺑﺨﺎﻃﺮ زﺣﻤﺎت، ﻫﻤﻔﻜﺮي و راﻫﻨﻤﺎﻳﻲ
  . ﺗﺼﻮﻳﺐ و اﺟﺮاﻳﻲ ﺷﺪن اﻳﻦ ﭘﺮوژه ﺳﭙﺎﺳﮕﺰاري ﻛﻨﻢ
درﻳﻎ و ارزﻧﺪه ﻫﻤﻪ ﻫﻤﻜﺎران در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺑﺎﻓﻖ، ﺳﺮﻛﺎر ﺧﺎﻧﻢ  داﻧﻢ ﻛﻪ در ﭘﺎﻳﺎن از زﺣﻤﺎت ﺑﻲ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺎﻳﺴﺘﻪ ﻣﻲ
ﻣﻬﻨﺪس ﻧﺴﺮﻳﻦ ﻣﺸﺎﻳﻲ، آﻗﺎﻳﺎن ﻣﻬﻨﺪس ﻓﺮﻫﺎد رﺟﺒﻲ ﭘﻮر، ﺣﺒﻴﺐ ﺳﺮﺳﻨﮕﻲ و ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺤﻤﺪي، دﻛﺘﺮ ﻋﻠﻴﺰاده و 
  . اﻧﺪ ﺻﻤﻴﻤﺎﻧﻪ ﺗﺸﻜﺮ ﻛﻨﻢ ﻨﺴﻴﻦ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻛﻪ در ﻣﺮاﺣﻞ اﺟﺮاﻳﻲ اﻳﻦ ﭘﺮوژه ﻣﺮا ﻳﺎري ﻛﺮدهﻣﻬﺪي ﺣﺎﺟﻲ ﻋﺒﺎﺳﻲ ﺗﻜ
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ﻪﻣﺎﻧ هژاو 
  
11OHA4: 11- hydroxyandrostenedione  
4-OHA: 4-hydroxy-4-androstene-3, 17-dione 
ATD: 1, 4, 6-Androstatrien-3, 17-dione  
ANOVA: Analysis of Variance 
CPA: Cyproterone Acetate  
CTU: Celsius Temperature Units 
CYP19: Cytochrome P450 Aromatase 
Cyp19a1a: Cytochrome P450, family 19, subfamily a, polypeptide 1a 
DPF: Day Post Fertilization 
DPH: Days Post-Hatching 
E2: Estradiol-17β  
ET: Ethynyl Testosterone 
FCR: Feed Conversion Ratio 
GMT: Genetically Male Tilapia 
KT: 11-Ketotestoterone 
LH: Luteinising Hormone 
PGC: Primordial Germ Cells 
MDHT: Methyl Di Hydro Testosterone 
MT: Methyl Testosterone 
RIA: Radioimmunoassay 
SPSS: Statistical Package for the Social Sciences 
TBA: Trenbolone Acetate 
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Abstract 
This study was aimed to investigate the effects of different doses of two hormones and an anti-aromatase, i.e. 17 
methyl testosterone (MT), methyl di hydrotestosterone (MDHT) or mestanolone and letozole in 
masculinization of Nile tilapia (Oreochromis niloticus) under the condition of brackish water in Bafgh station 
situated in Yazd province in center of Iran. Each experiment in this study was consisted of 5 treaments with 3 
replicates each. A number of 1725 larvaes was distributed randomly among 15 replicates at the beginning of 
each experiment. Each experiment lasted 45 days and the larvaes were reared in aerated flow-through pots and 
fiberglass tanks filled with brackish water. The averages for temperature, salinity, pH and dissolved oxygen of 
water were 26.9 ê, 8 g/l, 7.6 and 5.78% respectively during this study. 
In experiment 1, three different doses of 40, 60 and 100 mg MT/k of feed were fed to different groups of 7 day 
post fertilization (dpf) larvaes for 45 days from the beginning of the experiment. The results showed that the 
larvaes in 40 mg group were 100 percent masculinized based on squash test performed at the end of the 
experiment but masculinization rates of  those in 60 and 100 mg groups were 99.7 and 96.2 perecent 
respectively. Based on Dunkan test, total body length and weight averages measured in biometry 3 (at the end of 
the experiment) were not significantly different among groups but in biometry 2 (30 days after the beginning of 
experiment), they were significantly lesser only in 40 mg group (P<0.05). There was significant differences in 
survival rate of different groups of larvaes in this experiment based on chi-square test (χ=31.166, P<0.05) and 
the values in 40 and 100 mg groups (74.5 and 82.9% respectively) were lesser than those in 60 mg, control 1 and 
control 2 groups (84.3, 89.0 and 87.0 respectively).  
In experiment 2, masculinization rates of two different groups of larvaes immersed in 1800 µg MDHT/liter once 
in 10dpf and twice in 10 and 14dpf were 80.0 and 91.9 percent respectively. There were no significant 
differences in total body length and weight averages measured in biometry 2 between different groups but 
significant differences were observed in total body length only in biometry 3 (P<0.05) where the highest values 
occurred in experiment 1 and control 1  groups and the lowest one in experiment 2. Significant differences 
observed in survival rate of different groups of larvaes in this experiment based on chi-square test (χ=15.165, 
P<0.05) and the rates in experiment 1, control 2 and 3 groups (89.9, 86.4 and 89.9% respectively) were higher 
than those in experiment 2 and control 1 groups (82.0 and 82.3 respectively).  
In experiment 3, three different doses of anti-aromatse letrozole (200, 300 and 400 mg/k feed) were fed to 
different groups of 7 day post fertilization (dpf) larvaes for 45 days from the beginning of the experiment. The 
larvaes in 400 group .were all masculinized whereas the masculinization rates in 200 and 300 mg groups were 
99.0 and 99.6% respectively. There were significant differences in total body length and weight averages 
measured in biometry 2 and 3 among groups in this experiment (P<0.05) where the highest and the lowest values 
occurred in control 2 and experime2 groups respectively. Based on chi-square, the survival rate of different 
groups was significantly different (χ=41.119, P<0.05) and the lowest rate occurred in experiment 2 group. No 
significant differences observed in gender ratios whithin all control groups in this study based on chi-square test.  
According to the findings aquired under the condition of brackish water at the present study, it would be 
potentially recommended to use MT and letrozole for the production of all male polpulations of Nile tilapia fish 
in order to provide fish farmers with no harmful environmental impacts on water sources in rivers and seas 
which occured due to the uncontroled breeding of tilapia. However, more research is needed to draw firm 
conclusions to use hormones and in especial anti-aromase letrozole because of the shortage of sufficient data in 
current references. 
Key words: Masculinization, Nile tilapia, 17α-methyl testosterone, Methyl di hydro testosterone, Mestanolone, 
Body weight gain, Total body lenght, Brackish water, Bafgh Station  
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